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 ’ÊdaB-lA Ði‘ÉwaM iwaJ skeT lakitirK isidE.3.5
 ]المقدمة[
 بسم الله الرحمن الرحيم /ب2/أ
كملاي كتاب اين دغن نام الله يغ امة موره فد ممبري رزق اكن سضل  
همباث
1
 2دالم نضري دنيا اين. لاض يغ امة مغسهان اكن سضل همباثدكافر دان  مؤمن 
مميلك  4يغ 3سضل فوج فوجين بض الله. ب العالمينالحمد لله ر ايت. اخرة دالم نضري دمؤمن 
رحمة الله  أ/3/هـ. برمول سيد الأنبياء والمرسلين 5والصلاة والسلام على سيدنا محمدسكلين عالم. 
سلام الله /76/ندان 
6





اتس . دان صحابه اجمعينوا أ/2/م 31وعلى الهسضل نبي يغ مرسل.  












 91مواعظدي  اكن 







اوله كامو اكن أ/22/ب 
62
 أ/3/وسضل  
امبل  وجاران اين، ستغهث اكغكارن سضل ف دي. غكو شك اكنجاغن ا .فعجاران اين
درفد فركتان الله تعالى
72
امبل درفد فركتان رسول الله صلى الله وهث اكغ. دان ست
82
 
                                                 
1
 . أ، هـ، ل، ق : + يغ. 
2
 . هـ، ل، ق : + يغ 
3
 هـ، ل : + توهن . 
4
 يغ -. ق :  
5
 سيدنا محمد -. ق :  
6
 الله -. ح :  
7
 . ح : + سضال 
8
 فغهول كيت محمد -. ب، ي :  
9
 يائيت -. ي :  
01
 . ك : سكلين 
11
 فغهول سضل نبي -. هـ : انبياء. ب، ط :  
21
 فغهول -. ل :  
31
 . د : الله 
41
 سكلين. و : سضل -. أ :  
51
 ايتمريكئت. ح : +  -. ج :  
61
 اما بعد -: + كمدين. ي :  ف.  
71
 ادفون كمودين درايت، مك اينله سوات كتاب -. ي :  
81
 : يغ اك نماي ف.  
91
 : موعظ. ج : موعظة هـ. ف، ح،  
02
 سضل -. ي :  
12
 يغ -. ف :  
22
 سضل -. ح :  
32
 . ف : عدم 
42
 . د : + دان 
52
 . ج : فرخهيا 
62
 اكن -. ح ، ق :  
72
 تعالىفركتان الله  -. ق :  
82
 صلى الله -. ط :  
امبل درفد فركتان صحابة ودان ستغهث اك /أ2/قعليه وسلم. 
92
دان . 03رضي الله عنهم 
امبل درفد فركتان اولياء الله وستغهث اك
13
 واك ب/611/ددان ستغهث . 23رضي الله عنهم 
امبل درفد فركتان حكما
33
دان علما يغ عاملين 
43
رحمة الله عليهم 
53
 .









جاوه أ/511/حبري  
04





، اتو سجمعة سكال
34
، اتو سبولن سكال
44
تأخيركن . جاغن كامو 
درفداث. مدهمدهن جادي
54
هات ب/2/ذلمبوت  
64
 كامو. ب/68/ج 
هي انق ادم، جك 
74
اكن كامو فرجهيا 
84
فغجاران اين سرت كامو عملكن 
94
 




الله يغ فيلهن 
25




دي دان  اكن 
مك كاموله ،دي تياد كامو عملكن اكن
55
الله يغ كروضين. دان جكلو اد كامو مخلوق  
ددالم دنيا  95كمناغن 85سكالفون. دان برغسياف بركهندق ب/2/م 75سريب كتاب 65حفظ
دان ددالم ب/3/هـ
06
 36كتاب اين سرت ملازمكن 26اكن 16مك هندقله منارهاخرة،  
                                                 
92
 . ك : صحابة ث. هـ : صحبتث 
03
 الله عنهم رضيدان ستغهث اكو امبل درفد فركتان صحابة  -. ي :  
13
 الله -. ف :  
23
 اولياء الله رضي الله عنهم  دان ستغهث امبل درفد فركتاناولياء الله رضي الله عنهم. ق : (صح)  -، د : هـ.  
33
 . أ : حكمة 
43
 : عالمين. م : ملين. ق : عاظين  فلمين. ل، . د : عا 
53
 . ب، ط : عنهم 
63
 . د : (صح) فد 
73
 . ك : ايس 
83
 . هـ : جاغنله 
93
 كامو  -. ط، ف، ق :  
04
 . هـ : جاوهكن 
14
 2. هـ : سهاري 
24
 2. ب : سكال 
34
 اتو سجمعة سكال -. ن : 2. ب : سكال 
44
 اتو سبولن سكال -. د، ق : 2. ب : سكال 
54
 جادي -:  فله. . هـ : جدي 
64
 هات -. ج :  
74
 . د : (صح) جك + بض 
84
 : فرخهياكن. ي : + فرجهيااكن أ، و، ذ.  
94
 . د : اعملكن 
05
 : (صح) اغكو ف.  
15
 . د : هبا  
25
 همب الله يغ فيلهن -. هـ، ل :  
35
 دان جك كامو -. هـ :  
  . د : (صح) منكر. هـ : منكركن45
55
 كر اكندي دان تياد كامو عملكن اكندي مك كامولهدان جك كامو من -. هـ : كام. ل :  
65
 . ك : + اكن 
75
 . هـ : + اين 
85
 . ك : + اكن 
95
 . ط : + كمناغن 
06
 ددالم -. هـ :  
16
 . ك : منارهكن 
26
 . ج : اكندي 
36
 . ك : + اكن 



































































































                                                 
46
 . م : براف 
56
 . ص : + ايت دغن تولغ توهنكو يغ امة كواس يغ مميلك سكلين فكرجان 
66
 . ص : فصل 
76
 . ص : (صح) + فد مثتاكن فغجارن يغ فرتام درفد سضل فغجارن الله تعالي يغترسبت دالم حديث فدسي دمكين بوثيث 
86
 . ج : برفرمان. ك : بفرمان. ص: فرمان  
96
 . و، ذ، ق : + تعالى 
07
 . د :تعا (صح) لي 
17
 . أ، ج : ترخغغ له. ك : عجب. ص : حيرانله 
27
 بض -. د، ق :  
37
 فبرغسيا -. ص :  
47
 . هـ : تيني 
57
 اي -. ب، ص :  
67
 : + اكن ف.  
77
 . ص : متيث 
87
 مك -. ص :  
97
 . ص : + اي 
08
 . ص : برسوك 
18
 اي -ترخغغ اكو بض برغسياف يغ يقين اي اكن مات مك بتاف سوكا اي. ط : + دالم دنيا. ك : اكن دنيا. ص :  -. أ :  
28
 حيرن : + اي. ص: ف. ب : (صح) دان ترخغغ. أ : ترخغغ له.  
38
 برغسياف -: (صح) برغسياف. ص :  ف.  
  يغ -. أ : 48
58
 دان ترخغغ اكو بض برغسياف يغ يقين اي  -اي. و :  -. ب، ح، ق، ص :  
68
 2. ف : دكيرا 
78
 . أ : + فد 
88
 فدا هاري قيامة 2يعني كيرا -. ص :  
98
 . ص : دهمفن 
09
 اي -. ص :  
19
 اي اكن ارت -. ي :  
29
 . ص : حيران 
39
 برغسياف -. ص :  
49
 يغ -. ص :  
59
 دان ترخغغ اكو بض برغسياف يغ يقين اي -اي. ي :  -. ج، ذ، ص :  
69
 . ط، ك، ص : + ماسق 
79
 2اي. ح، م : ترتاوله. ق : ترتواله –. د : ترتاواله  
 اي -. ك : + ددالم دنيا. ص : 89
خغغدان تر أ/811/د 
111



































يغ بمبغ اورغ 
231












                                                                                                                                               
99
 : ترخغغ فله. هـ : + اكن. ل،  –. ب :  
001
 عجبله اكو يعني -. ص :  
101
 يغني حيرانله اكو. ص : حيران -:  فـ : حيراتا. ل، . ه 
201
 . أ : + اكن 
301
 برغسياف -. ح : ص :  
401
 يغ -.  
501
 اكو يعني خيرانله اكو بض برغسياف يغ يقين اي -اي. ن  :  -. ك :  
601
 اكن -. ق :  
701
 . ك : + دان قيامة 
801
 مك -. ص :  
901
 . ص : اي استرحة 
011
 بض برغسياف ... ددالم دنيا -اي د دالم دنيا. ي :  -فد مغحاصلكن اكن بكل. ص : ددالم دنيا. ك : + در -. و، ذ :  
111
 دان ترخغغ -. ص : حيران. ي :  
211
 برغسياف -. ص، ي :  
311
 يغ -. أ :  
411
 اي -. ص :  
511
 . ص : دغن 
611
 فنا -. هـ : فهنا. و، ذ :  
711
 . ي : + سضر 
811
 مك -. ص :  
911
 . ص : + تتوف هتيث 
021
 . ق : مغمبال 
121
 مغمبل كتتافن اي د دالم دنيا. ن : + ددالم -. ص :  
221
 . دالم روية البيهقي درفد فامن موسي بن جعفر بن ابن كثير لفظث : 
 الدنيا رأى لمن عجبت ينصب هو ثم بالقدر أيقن لمن وعجبت يضحك هو ثم بالنار أيقن لمن وعجبت يفرح هو ثم بالموت أيقن لمن عجبت:  كلها عبرا كانت( 
، تحقيق ابي هاجر شعب الإيمان) 0991. الإمام ابي بكر احمد بن الحسين للبيهقي () يعمل لا ثم غدا بالحساب أيقن لمن وعجبت إليها اطمأن ثم بأهلها هاوتقلب
 .322العلمية، ص : ، بيروت : دار الكتب 212محمد السعيد بن بسيوني زغلو، الجزء الأول، باب في ان القدر خيره وشره من الله عز وجل، حديث رقم : 
 درفد ابوذر الغفاري لفظث:
 لمن عجبا!  يضحك كيف حق النار أن يذكر لمن عجبا!  يفرح كيف حق الموت أن يذكر لمن عجبا الله رسول محمد الله إلا إله لا فيه مكتوب ذهب من لوح كان(
حلية ) 7691). ِأبو نعيم احمد بن عبد الله الإصبهاني (إليها يطمئن كيف حال بعد حالا بأهلها تصرفها و الدنيا يرى لمن وعجبا!  يحزن كيف حق القدر أن يذكر
 .761، المجليد الأول، ابوذر الغفاري، بيروت : دار الكتاب العربي، ص : الأولياء وطبقات الأصفياء
321
 . ك : عجب. ص : حيران 
421
 اورغ. ي : برغسياف -. ص :  
521
 يغ -: برغيغ. ي :  ج.  
621
 اي -. ص :  
721
 ص : جو + فد حال اي.  
821
 اي دغن -. ص :  
921
 دان ترخغغله اكو ....  دغن هاتيث -. ك : + دان ترخغغله اك بض اورغيغ برسوخ اي دغن اير فدحال هاتيث تياد سوخ. ل :  
031
 . ل، م : ترخغغ. ص : حيران 
131
 . ص : يغبرسوخ دغن اير فدحال اي تياد مثوخيكن هتيث. 
231
 بمبغ -:  ج، هـ.  
  دغن -. ق : 331
431
 . ج : سكلين 
531
 : (صح) كايفينن. ك : + سضل ج.  
631





يغ برسوخ اي اورغ 
041




















اكن بهوسث الله  
تعالي ايت
051
















 فد 851دان ماسق قبور اي يثدير غسؤربهوسث ديريث ايت لاض اكن مات فد حال  أ/3/م























                                                                                                                                               
 . ك : + يعني تياد مغتهوي اكن عيب ديريث 731
831
 . ح، ل : ترخغغ. ص : حيران 
931
 اكن عيب مانشي دان تياد ادا ايغت اي اكن عيب ديريث 2. ص : بض يغ بربمبغ ديري اكن ايغت 
041
 اي -. ط :  
141
 جو . ي : + 
241
 جو -. هـ :  
341
 اي -. ذ :  
441
 . ي : + اي 
541
 . ح : ترخغغ. ص : حيران 
641
 اكو -. ب :  
741
 . ص : اورغ 
841
 . ص : تاه تيلك الله كفدث 
941
 اي -:  ف، ق. د، ح،  
051
 . هـ : + امة 
151
 . ص : + اي 
251
 اي -. ص :  
351
 دان -. ن :  
451
 . هـ، و، ذ، ح : ترخغغ. ص : حيران 
551
 اورغ -. ص :  
651
 : تاه اكن سؤرغ ديريث فد كتيك ماتيث دان فد كتيك ماسق اكن قبور.. ص  
751
 اي -. د، ل، م :  
851
 اي -. ج، و :  
951
 ديريث -رغ ديريث. ن : سؤ –:  فرغ ديريث. سؤدان ماسق قبور اي فد حال  -. أ، ي :  
061
 . درفد الحسن البصري لفظ : 
). ِأبو يراد وإياك المعنى وأنت آدم ابن وحدك وتحاسب وحدك وتبعث وحدك القبر وتدخل وحدك تموت إنك آدم ابن الناس كثرة من يرى ما كثرة يغره لم رجلا الله رحم(
 551، المجليد الثاني، الحسن البصري، بيروت : دار الكتاب العربي، ص : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) 7691نعيم احمد بن عبد الله الإصبهاني (
161
 . ص : + اي 
261
 غند -. ق :  
361
 سضل -. ط، ص :  
461
 . ص : + دان لاليث اكنداك 
561
 . هـ : بتاف 
661
 ث 2. ك : يغ د سمبه دغن سبنر 
761
 . ص : هاث 
861
 . هـ : + تعالى. ك : اك 
961
 فد حال سبنرث -. ك :  
071
 فد حال سبنرث برمول -. ص :  
171
 ايت -. ج :  
271
 ث. ب : همبا 
371
مرد دغن حيران الله اكن فربوتن همباث ايت يائيت كتيادان رضاث اكندي : رسول ك.+ فسورهك ص : + فائدة  ف. ك : فسورهك.  






















 ]081يورسول يعبد[وأن محمدا شهدت نفسى لااله الا انا وحدى لا شريك لى 




























منك. والجنة منى  ]391شكرلا[المغفرة مني والتوبة منك. والنعمة مني و .ياعبدي، ستة مني وستة منك{
 .491}والطاعة منك. والعطاء منى والسؤال منك. والقضاء مني والرضاء منك. والبلاء مني والصبر منك
دان انم درفدام. امفون درفداك دان توبة درفداك. دان ، انم درفداك هي همباك 
نعمة درفداك دان شكر درفدام. دان شرضا درفداك دان طاعة درفدام. دان كرنيا 
                                                 
471
 . ص : فصل 
571
 فغجاران يغ كدو -. ي :  
671
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
771
 الله -. ج :  
871
 سبحانه. ص : تبارك -. ك :  
971
 وتعالى بركات الله سبحانه -. ي :  
081
 . عبده ورسوله 
181
 . ص : كفرشكسيكن 
281
 . ص : كفد 
381
 . ج : برديركو 
481
 بهوسث. أ، ب :  
581
 ث2. ك : + يغد سمبه دغن سبنر 
681
 . ص : هاث 
781
 اكو نايك شكس بض ديريكو بهو تياد توهن ملينكن اكو جو -جو. ي :  -. د, ق، ص، م :  
881
 فد حال -. د، م :  
981
 . ي : + دان 
091
 سثبهو -. ص :  
191
 ايت -. ب :  
291
 ..ص : فسورهك 
391
 . اشكر 
491
 . دالم روية احمد درفد سليمان لفظ: 
 من أو شيئ من عملت فما لك التى وأما شيئا   بى تشرك لا فتعبدنى لى التى فأما وبينك، بينى فيما وواحدة لى وواحدة لك واحدة آدم ابن يا: وتعالى تبارك الله يقول{
 .}الإجابة وعلى   الدعاء فمنك وبينك بينى افيم التى وأما. وفَّيتكه عمل
 اطرف لاين:
 وأما شيئا، بي تشرك لا فتعبدني لي التي فأما عبادي؛ وبين بينك فيما وواحدة وبينك، بيني فيما وواحدة لك، وواحدة لي، منهن واحدة: خصال أربع: تعالى الله قال{
عصام . }لنفسك ترضى ما لهم فارض عبادي وبين بينك التي وأما الإجابة، وعلي الدعاء فمنك بينكو  بيني التي وأما به، جزيتك خير من عملت فما علي لك التي
 .26-06، القاهرة : دار الحديث، ص : 124، الجزء الثاني، حديث رقم : جامع الأحاديث القدسية) 4002الدين الصبابطي (
درفدام. دان بلاء درفداك دان صبر  رضادرفداك دان منت درفدام. دان حكم درفداك دان 
 درفدام.
 
رضي [اعلى نعماتي ولم يقنع بعطائي فليخرج من فمن لم يرضي بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر {

















































   و.لاين درفداك
 
 322}ربه فمن اشتكا مصيبة فقد اشتكاني يومن اصبح حزينا على الدنيا فكأنما ساخط عل{
                                                 
591
 . الارضي والسمائي 
691
 لفظ:  جامع الأحاديث القدسية.ددالم  
جامع الأحاديث ) 4002عصام الدين الصبابطي (. } سوائى ربا   فليتخذ نعمائى يشكر ولم بقضائى يرض ولم بلائى على يصبر لم من: أنا إلا إله لا الله أنا إنى {
 36، القاهرة : دار الحديث، ص : 238، الجزء الثالث، حديث رقم : القدسية
791
 . ك، ص : مك 
891
 . ص : + يغ 
991
 . ب : (صح) رضا اي 
002
 اكن -. أ :  
102
 اي اكن سضل -سضل. ص :  -. ك :  
202
 قضاك. ص :  
302
 اي. د : + اكن -. ب، ص :  
402
 اتس. ص : اكن -. ف :  
502
 سضل -. ص :  
602
 . ح : منكر 
702
 اي -. ص :  
802
 . د : كن. ص : اتس 
902
 سضل -. هـ، ص :  
012
 . أ : + اي 
112
 . أ : ممري. و، ذ، ح، ط، ك، ف، ق : ممداي. ص : دفد 
212
 اي -، م : . د 
312
 . ي : اكن 
412
 . ي : + دغن سديكة 
512
 . ص : + هندق اي 
612
 . ض : كلور 
712
 اوله كامو -. ص :  
812
 . د : (صح) مو درفد 
912
 . ص : دان هندق اي منخاريكن 
022
 . ص : منخاريكن 
122
 اوله كامو اكن -. ص :  
222
 توهن -. ج :  
322
 . روية البيهقي درفد جعفر لفظ : 
، تحقيق ابي هاجر شعب الإيمان) 0991الإمام ابي بكر احمد بن الحسين للبيهقي (. } ربه على ساخطا أصبح الدنيا على حزينا أصبح من:  التوراة في قرأت {
يث رقم : محمد السعيد بن بسيوني زغلو، الجزء السابع، باب في صبر علي المصائب، فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفرات،  حد
 .412، بيروت : دار الكتب العلمية، ص : 164001













2. دان برغسياف مغادو
132











 632}ومن دخل على غني فتواضع له لأجل غناه ذهب ثلثان دينه{




















 .اضماث ب/4/ك 642ثلثدو  
 
 لى ميت فكأنما اخذ رمحا يقاتلنيومن لطم وجهه ع













                                                 
422
 . ج : + دكخت. هـ : + اي 
522
 . ص : اتس لوفت فكرجان دنيا 
622
 . ص : + اداله اي 
722
 . د : سؤله 
822
 اي -. ل، ص :  
922
 . ص : امارهث 
032
 . أ، ن: اكندي ك : اكن الله توهنث. ص : اكن توهنث 
132
 مفوفتكن اكنداك 2ارنث كفد سؤرغ درفد سضل مخلوق مك اداله سؤله. ص : مغادوكن حال كسك2. أ، د، و، ذ، ك، م : مغاد 
232
 . ل : سغضهث 
332
 2. ك، م : مغاد2. د : مغاد. و، ذ، ط : نغاد 
432
 اي -اي. ذ :  2. ب : (صح) اكن كسكتن, مك سغضه مغادو 
532
 اي اكن داك  2اي اكن كسكتن مك سغضه مغادو 2دان برغسياف مغادو -. ح، ي :  
632
 ي درفد جعفر لفظ:. روية البيهق 
) 0991الإمام ابي بكر احمد بن الحسين للبيهقي (. }الله أبعده النار ودخل القرآن أعطي ومن ، عليه وجل عز الله أسخط يديه في مما لينال لغني تضعضع ومن{
ل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من ، تحقيق ابي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلو، الجزء السابع، باب في صبر علي المصائب، فصشعب الإيمان
 412، بيروت : دار الكتب العلمية، ص : 164001الكفرات،  حديث رقم : 
732
 : + يغ ف، ق. ح،  
832
 . ذ : كيا 
932
 اي -. ك :  
042
 ماسق كفد اورغ كاي، اتو برتم اي دغن دي، مك -. ص :  
142
 . ص : + ديري كقد اورغ كاي دغن 
242
 اي اكن -: . هـ : اكن دي. ص  
342
 . ص : اي اكن ديريث بضث 
442
 . ص : مك 
542
 . ص : + درفد 
642
 . ص : سفرتيضاث 
742
 اي اكن -. ك، ص :  
842
 ن : كاموث . 
942
 اتو كفلاث -. أ : كفلا. ك : دداث.ص :  
052
 . ب : كماتيين. هـ : كمتينث 
152
 مك -. م :  
252
 اي -:  ف.  
352
 يمغمبل اي. ط : (صح) مغمبل ا -اي. ح :  -. ذ، ي :  
452
 ممبونه. ص : ممبونهداك -. ذ :  
  ومن كسر عودا على قبر فكأنما هدم باب كعبتي بيده













 .862دغن تاغنث 762كعبهكو 662فنت 562اكن ب/51/طمرنته اي  2سؤله
 




















دي اوله الله تعالي اكن 
872





 يادة فهو فى نقصان ومن كان فى نقصان فالموت خير له.ومن لم يكن فى ز 






































                                                                                                                                               
552
 . و : اكن. ذ : كن 
652
 اكن -. ف :  
752
 . ي : دي 
852
 أي اكن داك دغندي -. ص :  
952
 . ك : ممخهكن. ق : يعني برفنتغ كايو. ص : مماتهكن. ن : موماته 
062
 اي اكن -. ص :  
162
 . ص : فوهن كاي + اتو رنتغث يغ تمبه 
262
 . هـ : دياتس 
362
 ميت -. ص :  
462
 مك -.  . ب 
562
 اي اكن -. ص :  
662
 فنت -. ي :  
762
 . ب : (صح) كعبهكو 
862
 . هـ : تاغن 
962
 . و، ذ : + هيروا 
072
 : + اي ف، ق. ب، د، و، ذ، ط،  
172
 . ي : + يغ 
272
 مان -. ف : + تمفت. ق :  
372
 . و، ذ : + مكانن 
472
 ماسق -. ح :  
572
 يغ ماسق اي فداث -. ح : + فنت يغ اي فداث. ص :  
672
 تياد هيروا فد بارغ فنت نركا جهنم . و، ذ : + 
772
 . هـ : دماسق. ح : (صح) مماسق. ط : + اي. ل : مماسقكن. ق : + اي فداث. نسخاي مماسق. ص : دماسق + الله 
872
 الله تعالى -. ص :  
972
 . ج : تياد هيرو اي درفد بارغ فنت مكانن نسخاي تياد هيرو اي درفد ماسق بارغ فنت نارك 
082
 ح، ط، ك : + اد. ل : (صح) اد اي. ب، ج، هـ، ذ،  
182
 اي -. ق :  
282
 2. ج : برتامبه 
382
 برتمبه  -. ي : 2. ج : برتامبه  
482
 . ي : تاكت 
582
 يعني تياد برتمبه تاكتث اكن الله تعالي، مك -. ص :  
682
 . ص : +كورغله اضماث 
782
 . هـ : دالم 
882
 د دالم ككراغن -. ص :  
982
 . ح : اداله 







يغ ب/4/هـاكن علم  
003







دي اوله الله تعالى اكن 
403








 ومن طال امله لم يحصل عمله




























 تخلص دينك. ]813ماالحر [اقنع تستغني واترك الحسد فتستريح واجتنب  ،ياابن ادم
هي انق ادم، فداكن 
913















سنغله  أ/251/ي، سفاي 
                                                                                                                                               
092
 اي -. ي :  
192
 اد اي ددالم -. ص :  
292
 . ك : (صح) دان برغسياف ادا اي ددالم ككراغن. ص : + اضماث 
392
 . ص : + بايكله ماتيث درفد هيدفث 
492
 مات -. أ :  
592
 بايك. و : سكرله. ذ : سكيرا -. أ :  
692
 مات ايت ترلبه بايك باضيث -. ص :  
792
 ككراغن، مك مات ايت ترلبه بايك بضيث. دان برغسياف -. ط :  
892
 مغاعملكن. و، ذ : مغمبل. ح، ط، ك : مغمل. ص : مغملكن دغن برغ يغ دكتهوي. ي : مغملكن. ب :  
992
 اي -. ي :  
003
 . ح : اي 
103
 اي اكن علم يغ تله مغتهوي اي -اي. ص :  -. ب، د :  
203
 . ص : نسخاي دفركتهوي الله اكندي بارغ يغ تياد دكتهوي 
303
 . ي : منامبه + اي 
403
 غتهوي اي نسخاي ممبري اكن دي اوله الله تعالىاكن علم يغ تله م -. أ :  
503
 . و : + تله 
603
 ممبري اكن دي اوله الله تعالى اكن علم يغ تياد مغتهوي اي -اي. ك : دكتهوي. ص :  -. د، هـ، ف :  
703
 2. ح : فنجغ 
803
 . هـ : اغنث2ث. ج : اغنث2: اغن ف، ق، ص. ب, د، و، ك، ل،  
903
 . ص : تيادله 
013
 ضيث. ق : اكن. ص : ب 
113
 : عمل ف. ب : علملث.  
213
 . ص : فصل 
313
 . ح : تيض 
413
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
513
 الله -. ق :  
613
 سبحانه -: تبارك. و، هـ، ط، ل، ص :  ف، ق، ي. ب، ج، د، هـ، ح، ك،  
713
 . د : + تبارك. ن : + تبارك وتعالى 
813
 . الحرم 
913
 . ص : فدا 





اكن /6/ف ومكا اوله 
923
سضل يغ حرام، سفاي 
033
  




 ومن ترك الغيبة ظهرت محبته.













 ومن اعتزل عن الناس سلم منهم













 .743مريكئت 643فتنةدرفد  
 










                                                                                                                                               
123
 . ك، ص : نسخاي 
223
 . هـ : كيا 
323
 : تغضل كن. ذ : تغضل اكن ف. و،  
423
 . ج : (صح) اولهم 
523
 اكن -. و : اكو. ل، ص :  
623
 . ن : ايغت 
723
 سفاي سنغله هاتيم -. ص :  
823
 . ص : جاوه 
923
 اكن -. ح، ص :  
033
 . ص : نسخاي 
133
 سوخيله. ج : اخلاصكن. هـ : خلاصكن. و : د اخلاص اكن. ص :  
233
 اكن -ج، ح، ص :  . ب، 
333
 : اكماث ف، قصكن اكمام. دان. هـ : اضام. داخلااكن سضل يغ حرام سفاي  -. د :  
433
 ثتاله ككسهنث. 2. هـ، ك : منغضلكن. ص : منغضلكن مغوفت 
533
 اي اكن  -اكن. ك :  -. ج، هـ، و :  
633
 غسؤراكن  -. ك :  
733
 . ف : + اي 
833
 كاسه -. ق :  
933
 له كاسه بضيثغ، نسخاي ظاهرسؤراكن  2اي اكن مغوفت -. ص :  
043
 مغاسغ. ص :  
143
 . ص : ديري 
243
 سضل -. ص، ي :  
343
 نسخاي -. ل، ص :  
443
 . هـ : سجهترا. ح : سجهترالله. ص : سلامتله 
543
 اي. ط : + اتي -. هـ :  
643
 فتنة -. د : فتت. ذ : فت. ط : فنت. ص :  
743
 مريكئت  فتنةدرفد  دان برغسياف منجاوهكن ديريث درفد سضل مانسي، نسخاي سجهتراله اي -. و :  
843
 . ب : (صح) برغسياف 
943
 : فركتان ف. ب،  
053
 نسخاي -. ص :  
153
 ثادان برغسياف سديكت فركتانث نسخاي سمفرناله عقلث. ذ :عقل  -. هـ، ق :  
  ومن رضي بالقليل فقد وثق بالله
دان برغسياف 
253





 تعلم تعمل كيف تطلب علم مالم تعلمانت بما  ،ياابن ادم
انق ادم، اغكو ب/88/جهي  
753





مننتوت ب/32/ب، مك بتاف اغكو 
063
اكن علم يغ بلم اغكو  
 كتهوي.
 
 تعمل فى الدنيا كأنك لا تموت ابدا وتجمع المال كأنك مخلد ابدا ،ياابن ادم




















 عليك. هي الدنيا حرصني من الحريص











 حلاوة عين الناظرين والراغبين فيكومن ابتغ الزئيد فيك وكوني 
                                                 
253
 . ب : (صح) برغسياف 
353
 اي -. ص، ي :  
453
 . هـ : اكن 
553
 . ج، ل : سغهكث. ص : سث سغتله تضوه ايمانث دغن الله 
653
 فرخهيا اي اكن الله تعالي -اغتله تضه ايمانث اكن الله تعالي. ص: . ك : س 
753
 . أ : + كرجاكن 
853
 اغكو -. ب :  
  . ب : دعملكن953
 . ل، ق : تنتوت063
163
 . ص : كو 
263
 . ق : كرجا. ص: + كرجان 
363
 اغكو تياد  2سؤله -. ط :  
463
 ث. ط : سلملما2: سلما أ، و، ذ، ل، ق.  
563
 دان -. ص :  
663
 . ص : كو 
763
 اكن -ص :  . 
863
 اغكو 2لهسؤ. دان اغكو همفونكن اكن ارت 2تياد مات سلما -. ي :  
963
 . ص : ككل اغكو + دالمث 
 ث. ص : سلام لماث2. ل : سلما2اغكو ككل  سلما 2له سؤدان اغكو همفونكن اكن ارت  -. ج، ط : 073
173
 . ص : همباك 
273
 يغ -. ي :  
373
 . ق : (صح) لو بها 
473
 رغيغ لوب كنديكو. د، ق : + دان درفد او 










 جديكن اوله 




















وفى الاخرة  ب/5/كوفى الدنيا الا اداءا  .زينا على الدنيا لم يزداد من الله الا بعدامن اصبح ح ،ياابن ادم
 اعزم الله همالا ينقطع وشغلا لايفرغ منه ابدا وفقيرا لا ينال غنيا ابدا.. و الا جحدا
2انق ادم، برغسياف برفاض أ/911/دهي  /17/ن 
783














دالم دنيا ملينكن فثاكةد 
493
. دان تياد برتمبه
593




















ملازم اوله الله 
704
 بمبغ يغ 804هاتيث اكناكن  تعالى 
                                                 
573
 . ص : سهمباك 
673
 . ذ : + اكن 
773
 . ب، د، ح، ط، ي : + اكن. هـ : بركهنداك اكن. ص : مننتت 
873
 . ص كفدام 
973
 . ص : هي دنيا 
083
 . ص : مريكئت 
183
 . ص : ممندغ 
283
 دان سضل اورغ يغ ضمر كفدام -. ص :  
383
 ..ص : فصل 
483
 .ك : بفرمان. ص : فرمان 
583
 . ح : + تعالى 
683
 سبحانه -ص :  . و، ذ، 
783
 . ص : فاض كت كات اتس لوفت دنيا 
883
 فد حال دكخت اكن دنيا نسخاي -. ص :  
983
 . ذ : تياد 
093
 . ص : جوهث درفدث  
193
 . ص : مك 
293
 تياد -. ج :  
393
 . ص : بضيث 
493
 . ج : لاله فايه 
593
 دان تياد برتمبه   -برتمبه. ك :  -. ص :  
693
 . ذ : + منكر 
793
 منكر : ف، ق، ي. ب، ج، د، ط،  
893
 دان -. أ :  
993
 : ملزم. ق : ملازمكن. ص : دفتريكن ف. أ، ج، و، ح، ط،  
004
 اوله -. ص :  
104
 تعالى اكن -. ص :  
204
 . ج، ك : هاث 
304
 . ب، د، و، ذ، ح، ط، ك، ف، ق، ي : بركفوتسن 
404
 . و، ذ : + دان 
504
 ث2درفداث سلما -. ص :  
604
 دان -. و، ذ :  
704
 الله -. أ، ب :  
804
















فلا بالقليل تقنع  .ويأتيك كل يوم رزقك وانت لا تحمد .كل يوم ينقص عمرك وانت لاتدري  ،ياابن ادم{
 514}بعشولا بالكثير ت
هي انق ادم، فد أ/98/ج
614











داتغ اكنديكو فد 
224





داك مموج اكن 
524











 .ومامن ليلة الا ويأتي الملائكة من عندك بقبح عملك .مامن يوم الا ويأتيك رزقك من عندي ،ياابن ادم{
. فنعم المول وانت تدعوني فاستجبت لك. خيري اليك نازل وشرك الى طالع .تعصينيتأكل رزقي و [انت] 
النصير انا لك. وبئس العبد انت لى. تسئلنى فأعطيتك واستر عليك سوءة بعد سوءة  ]034نعم[و
 134}فضيحة بعد فضيحة[و]




هاري ملينكن د داتغ 2تيف 
434









 اكن أ/711/ح 
                                                 
904
 درفداث -. ص :  
014
 ث2سلما -ي :   2. ب : (صح) دان ملازم اوله الله تعالى اكن هاتيث اكن بمبغ يغ تياد سلسي درفدث سلما 
114
 دان -. أ :  
214
 اكن -. ص :  
314
 ث دان اكن فاف. ل : ففا2يغ تياد سلسي درفدث سلما -. ط :  
414
 . ص : هارف + اكن 
514
 درفد شميط بن عجلان لفظ :.  
أبو نعيم . }تشبع كثير من ولا تقنع بقليل لا يطغيك ما تطلب وأنت يكفيك ما أعطيت قد رزقك من تستوفى يوم وكل تحزن لا وأنت أجلك من ينقص يوم كل{
 .921شميط بن عجلان، بيروت : دار الكتاب العربي، ص : ، طبعة الثانية، المجليد الثالث، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) 7691احمد بن عبد الله الإصبهاني (
614
 فد. ك : درفد -. ط :  
714
 . ص : ككراغن 
814
 اي درفد -. ص :  
914
 . أ : عمر 
024
 تياد -. ص :  
124
 دان -. ص :  
224
 . ص : دالم 
324
 . ص : دان 
424
 . ي : تياد اغكو 
524
 . ب : اكنديك. ص : + دغندي 
624
 . ص : كو 
724
 دغن -. ل :  
824
 يغ -. ص، ي :  
924
 يغ -. ص :  
034
 . انعم 
134
 . دالم روية البيهقي درفد مالك بن دينار لفظث: 
 منك إلي عرج قد كريم ملك يزال ولا ، بالمعاصي إلي وتتبغض ، بالنعم إليك وأتحبب ، إلي يصعد وشرك ، إليك ينزل خيري آدم ابن يا:  يقول وجل عز الله إن{
، تحقيق ابي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلو، الجزء الرابع، باب في تعديد نعم شعب الإيمان) 0991 للبيهقي (الإمام ابي بكر احمد بن الحسين. }قبيح بعمل
 041، بيروت : دار الكتب العلمية، ص : 9854الله عز وجل وشكرها، حديث رقم : 
234
 جو -. ب :  
334
 . ص : درفد 
434





















































يغ ب/61/طدان سبايك  أ/42/بتوهن  2سبايك
364











فنتا درفداك ب/5/أ 
964
 
سوات كجهاتن  274اكن 174اتسم 074توتف وديكو. دان اك بري اكن ومك اك ب/911/د










وتخاف من  .وتأمن مني.وتخاف الناس .وتذكر غيري[وتنسي عني]  .وانا استحي منك وانت لاتستحي مني
 .مقتهم وتأمن غضبي
                                                                                                                                               
534
 . ص : درفداك 
634
 فيهقكو -. ص :  
734
 : هاري . ص 
834
 . ط : منداتغكن 
934
 اكن داك اوله -. ص :  
044
 . ص : درفدام + كفداك 
144
 . ص : فيهقم 
244
 دغن -. و، ذ :  
344
 عمل -. ك : عملم. ص :  
444
 درفد عملم 2. ص : يغ جاهت2. ج : كجي 
544
 دان -. أ، ب، ج، و، ط، ك، ص، ي :  
644
 . ص : كو 
744
 اكن -. ق،  ص :  
844
 . ص : دان 
944
 . ص : كو 
054
 : درهكاكن. ط  
154
 دان -. ج :  
254
 دان اغكو -. ص : كو. ي :  
354
 . ص : مثرو 
454
 . ص : داك 
554
 اكو -. م، ص :  
654
 . ط : فركننكن. ص : كفركنن 
754
 . ذ : بضيث 
854
 برمول -. ص :  
954
 . هـ : كبجكن 
064
 . أ : كفدام 
164
 نايك اي -. ب :  
264
 . ص : + اكوله 
364
 يغ -. هـ :  
464
 اكو -. ك : + جو. ص :   
564
 ص : + اغكوله.  
664
 2. ف : سجاهت 
764
 ايت اغكو -. ص :  
864
 . ص : كو 
964
 . ص : كفداك 
074
 . ص : كتتوف 
174
 . ص : درفدام 
274
 اكن -. ص :  
374
 . ص، ي : سوات 
474
 . ص : كعيفن 
574
 . ص : سوات 
674











دان اغكو  /51/ص 
ايت تياد
284
درفداك ومال أ/6/ذ 
384








































فغجاران   
105








يقول قول العابدين وتعمل  .وترجو الأخرة بغير العمل .وبة ويطول الأمللا تكن ممن تقصر الت ،ياابن ادم
وتنهي عن الشر ولم تنهي  .تأمرو بالخير ولم تفعله .ان اعطيك لم تقنع وان امنع لم تصبر .عمل المنافقين
 .تقول مالاتفعل وتفعل مالا تأمرو .وتبغض المنافقين فانت منهم .وتحب الصالحين وليت منهم .عنه
 .وفي ولاتوافىوتست



















دغن اخرة اكن كبجيكن  
                                                 
774
 برمول -. ص :  
874
 اك -. م :  
974
 ايت -. ص، ي :  
084
 . ج : ملوله. ل : مال 
184
 . ص : اكنديكو 
284
 ايت -. ص : دان تياد اغكو  
384
 . ص : اكنداك + يغ منجديكن اكنديكو 
484
 دان اغكو لوف اكن داك -. ص :  
584
 . ص : مك 
684
 دان اغكو. ص : كو -. أ :  
784
 ايغتكن. ص : ايغت + دان كو كاسه -. ك :  
884
 . أ : + دان اغكو تاكة اكن يغلاين درفداك  
984
 . ص : كو 
094
 . ص : كو 
194
 اكت. هـ، ل، ص : ت 
294
 دان اغكو تاكة اكن مانسي دان تياد اغكو تاكتكن اكن داك. ص : كفداك -. ح :  
394
 . أ : + تياد 
494
 . ص : كو 
594
 دان تياد اغكو تاكتكن اكنداك.ص : دان اغكو تاكة درفد -درفد. ي :  -. أ : درفدام. ص :  
694
 . ج : + اماره 
794
 . ص : مريكئت. ي : اغكو 
894
 . ص : كو 
  تاكت . ك، ل، ص، ي :994
005
 اكن داك دان ... اغكو تاكنكن  ص : امارهك -دان تياد اغكو ... اماره مانسي. ح : مركا. ق :  -. د :  
105
 . ص : فصل 
205
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
305
 . هـ، ط : + سبحانه. ص  : + تبارك 
405
 . ك : تبارك 
505
 . ج، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ف، م، ق، ص، ن : + اد 
605
 اغكو -. ي :  
705
 ستغه -. ح : سنغ. ص :  
805
 اي -. ص :  
905
 . ط : + دان 
015
 2. ح : فنجغ 
115





يغ كات سفرة كات اورغ 
615
















































يغ لاين درفد  اورغ 
بربوة
245





































 065فد حالمنافق.  
                                                                                                                                               
215
 . ك : + اغكوهارفاكن 
315
 اي -. ي :  
415
 . هـ : كتيد. ص : تياد 
515
 . ص : كو 
615
 . ج : + يغ 
715
 . ق : فداك. ص : كو 
815
 . ب : فربوتن. ص : كرجاكن 
915
 دان اغكو فربوة سفرة  -سفرة. م :  -. د، ق :  
025
 سفرة فربوتن. ك : + سضل. ص : كرجا + سضل -. د : بربوتن. هـ :  
125
 اكو -. ص :  
225
 . و، ص : كوبري فمري يغ باثق 
325
 . ص : كو 
425
 جك اكو بري اكن ديكو تياد اغكو فداكن. ك : (صح) فمريك -. ب :  
525
 دان -. ب :  
625
 . ص : +  كرغكن 
725
 . ك :+ كرغكن 
825
 تياد اكو بري اكن  ديكو -. ص :  
925
 اغكو. ص : كو -. د، و :  
035
 . ق : تياد صبر اغكو 
135
 . ص : كو 
235
. ب : سوره كن + اكن. ج : سورهكن + اكن هارف. ذ : سوره كن. ك : كسوره دغن كبجكن دان تياد اغكو بربوة  اكن دي. ن, ي :  
 + اكن
335
 اورغ. ي : + يغ لاين -. أ : + يغ. ص :  
435
 بربوة -. ب : فربوة. ص :  
535
 اغكو فربوت اكن دي دغن بربوة كبجيكن -. م :  
635
 . ص : دان 
735
 اغكو -. ص :  
835
 اغكو. ص : كو -. و، ذ :  
935
 . أ، هـ، ذ : بربوة. ح : فربوتن 
045
 اغكو -. ف :  
145
 اكن -. ف، ي :  
245
 . ب : فربوة 
345
 . ف : + اغكو 
445
 اغكو. ح : + اغكو. ل : + بربوة برتضهكن. ص : كو -. د، ق :  
545
 درفد كجهاتن دان تياد كو تغضل اكندي . ص : تضه +  
645
 . ق : اك 
745
 . و، ذ : ديريث 
845
 اكن ديريم درفداث -. و، ذ : درفدام. ص :  
945
 . ص : كو 
055
 سضل -. د :  
155
 . ج : + يغ 
255
 . ص : دان 
355
 اغكو -. ق :  
455
 . ص، ي : تياد اغكو 
555
 يعني تياد اغكو كرجاكن سفرة عمل مريكئت -. ص :  
655





كات اكن أ/71/ط 
365




























 :ما من يوم جديد الا الأرض تخاطبك تقول ,ياابن ادم





















و تأكل كل  .تمشي على ظهري ورجعك الى بطني وتضحك على ظهري وتبكي على بطني ,ياابن ادم
 .فى بطني دالشهواة على ظهري ويأكلك الدو 
هي انق ادم, اغكو ب/5/و 
585




















                                                                                                                                               
755
 . ح : كبجكن. ص : بنج 
855
 . ب، هـ، و، ح، ط، ف، ن، ي : + سضل 
955
 يغ. ص : سضل -. ح :  
065
 . ص : دان 
165
 دان اغكو بنخيكن اكن اورغ يغ منافق. فد حال اغكو درفد مريكئت . ص : + دان -. م :  
265
 . ص : كو 
365
 اكن -. ك، ص :  
465
 . ص : كو 
565
 . ص : كرجا 
665
 . ص : كو 
765
 كو فربوة. ذ: بربوةاغ -. ب :  
865
 اغكو. ص : كو -. ط : اك. م :  
965
 . ص : مثوره 
075
 اغكو. ص : كو -. ح :  
175
 اكن. ص : مننتت + اكن -. ط :  
275
 . ص : سمفرنا 
375
 . ص : فدحال 
475
 . ص : اغكو تياد 
575
 . ب : مثمفرنكن 
675
 هاري. ق : + اكوبري  2. ج، و، ذ : + بركات  فد تيف 
775
 برمول -. ف، ص، ي :  
875
 . ص : مثرو 
975
 اي -. ص : 2. ط : + تيف 
085
 . ج : دي 
185
 دغن -. ص :  
285
 بركات -اي. هـ :  – 2. ج : بركات 
385
 اكنديكو دغن كتاث. بركات اي -. ي :  
485
 بركات اي بضيم -. ص :  
585
 . ص : كو 
685
 . ص : + لاض اكن 
785
 . ب :  تمفت كمبالى 
885
 . ص : كدالم 
985
 جو -. ص :  
095
 له2ق : ترتاوا . د، ل، م : ترتاوله. 
195
 . أ : + مناغس د دالم فرتكو 
295
 اتس  -. ح :  
395
 اغكو اتس بلاكغكو  2دان تمفت كمباليم كفد فرتكو جو. دان ترتاوا –. ج : بلاكنك.  
495




















تله اولواكن ديكو ا 
406
 دلم فرتكو.د 
 
انا بيت انا بيت الوحشة وانا بيت المئيلة وانا بيت الوحلة وانا بيت الظلمة وانا بيت الغرابة و  ،ياابن ادم{
 506}ية فاعمرني ولا تخربنيالخل
هي انق ادم، اكوله 
606











منكر و نكير دان اكوله تمفت 
216











































                                                 
595
 اغكو -. د :  
695
 . ص : مناغس اغكو 
795
 -جو. ق : (صح) دان اغكو مناغس د دالم فرتكو جو. ص : دان اغكو مناغس د دالم فرتكو  -جو. و، ذ :  -. ج، د، هـ، ح، ك، م، ي :  
 جو
895
 . ص : كو 
995
 اكن. ص : سضل -. د :  
006
 2تيف -. ص :  
106
 كايغيننم اتس بلاكغكو 2دان اغكو ماكن اكن تيف -ق :  . 
206
 . ك : كمدين 
306
 . ح : ماكن 
406
 اوله اولت -. ص :  
506
 . روية طبراني درفد ابو هريرة  لفظ:  
 الدود، وبيت الوحشة، وبيت الغربة، وبيت الوحدة، بيت أني ِ تعلم ألم نسيتني؟ كيف آدم، ابن يا: زلق طلق بصوت ينادي وهو إلا يوم، من القبر ذاه على يأتي ما{
، تحقيق محمد حسن محمد معجم الأوسط) 9991. الإمام الحافظ ابي القاسم سليمان ابن احمد بن أيوب اللخمي الطبراني (}عليه الله وسعني من إلا الضيق، وبيت
 232، اردون : دار الفكر، ص : 3168حسن اسماعيل السافعي، الجزء السادس، الطبعة الأولي، باب من اسمة مسعود، حديث رقم : 
606
 . م : اكو 
706
 يغ -. ص :  
806
 . ص : كليارن 
906
 اورغ يغ دودق دالمث -. ص :  
016
 .  ي : + رومه 
116
 . ج : مناثاي. و، ذ : منثاي 
216
 رومه . ص : 
316
. ك : كتغضلن. ق : (صح) مناث منكر و نكير دان 2رغسؤدان اكوله .... تمفت  -رغ. د : سؤ. أ، ب، ج، و، ذ، ح، ط، ل، ف، م :  
 دان اكوله. ص : كتغضالن 2رغسؤاكوله تمفت 
416
 . ص : رومه 
516
 امت -. ص :  
616
 رغ دان اكوله تمفت يغ امت كلام سؤدان اكوله تمفت  -. ج :  
716
 يغ . ن : + 
816
 . ب : + دان اكوله تمفت يغ امة كلام  دان اك تمفت برداضغ 
916
 تمفة. ص : + يغ -. د، ق :  
026
 . د، ق، ص : سوثين. ي : سوث 
126
 سضل -. و، ذ :  
226
 درفد سضل قربة دان صحابة -. هـ : + دان سضل صحابة. ص :  
326
 مك -. أ، ب، ج، ط :  
426
 ن. و، ذ، ط : رميكن. أ، ج، د، ح، ك، ل، ف، م، ق، ن، ي : راميك 
526
 اوله كامو -. ص :  
626
 . أ : اكنديكو 
726
 . ص : + عبادة 
826
 مغرجاكن سضل عمل يغ صالح -. ص :  
926













ماخلقتكم لأتكثر بكم من قلة ولأستأنس بكم من وعتة ولا لأستغني بكم على امر عجزت منه  ،ياابن ادم
 كم لتعبدوني طورا ولتشكروني كثيرا ولتسبحوني بكرة واصيلا.تولا لدفع مضرة بكم بل خلقلب منفعة ولا بج
ادم، تياد ب/5/مهي انق  
736















دان تياد ب/09/ج. 
546





























كارن  366. دان تياد266درفدام 166واكمنفعة  
منولق
466
 ب/021/د 966كامو اكن 866د يكنج 766و. تتاف اك666كامو 566دغنمضرة  
                                                                                                                                               
036
 اغكو -. ك : + بنساكن اكنداك. ص : كو + بنساكن داك دغن معصية. ي :  
136
 . د : + اي. ل : لوفا. م : لوف. ي : لوفاكن 
236
 لوفي اكن دي -م، ق، ي : اكنداك. ح : اكنديكو. ك : (صح) يعني جاغن اغكو لوفاي اكندي ص :  . د، هـ، و، ذ، ط، ل، ف، 
336
 . أ، هـ، ك، ل : فغجاران. ص : فصل 
436
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
536
 . ط، ك : + سبحانه. ص : + تبارك 
636
 تعالى -. أ، ف :  
736
 . ص : بوكنله 
836
 . ص : كوجديكن 
936
 اكن -. ص :  
046
 . ص : دكو 
146
 . أ : + سفاي 
246
 . ص : رامي 
346
 . ص : ديكو 
446
 درفد سديكت -. ص :  
546
 . ص : بوكن 
646
 اكو جديكن اكن كامو -سفاي باثق اكو دغن كامو درفد سديكة. دان تياد اكو جديكن اكن كامو. ص :  -. ح :  
746
 باثق اكو دغن كامو درفد سديكت. دان تياد اكو جديكن اكن كامو سفاي -. أ :  
846
 2رجنق. ص : ب 
946
 اكو -. هـ، ف :  
056
 دغن كامو -. ص :  
156
 كوسفر -ة ك. ج : سفر. ب :  
256
 كو دانسفر -. ص :  
356
 . ج، هـ، ح، ط، ك، ف، ق، ن : + سفاي. و، ذ، ي : + اك جديكن اكنكامو سفاي. ل : سفاي. ص : بوكان + سفاي 
456
 . ص : كومنت 
556
 اكو -. ص :  
656
 . ص : ديكو 
756
 . ص : + سوات 
856
 وكن + كهيلاكن دغنديكو. ص : ب 
956
 كارن -. أ :  
066
 كارن مغمبل -. ص :  
166
 اكو -. ج، ص :  
266
 . ج : فدام. ص : كفداك 
366
 . ص : بوكن 
466
 . ص : كتولقكن 
566
 دغن -. ج :  
666
 . ب : كامو. ص : ديكو 
766
 اكو -. ص :  
866
 . ص : كجديكن 
ديسفاي ج
076



































2داك فد فك تسبيح اكن 
786
 .2دان فتغ 
 
وكبيركم وحركم وعبديكم وانسكم وجنكم أولكم واخركم وحيتكم وميتكم وصغيركم  ن  إ ،ياابن ادم{
 .986}ذلك فى ملكي مثقال ذرة ]886داز [اجتمعوا على طاعتي ما 
هي انق ادم، جكلو بهوسث اول ب/7/ذ 
096
 /47/ندان  196كامواخر كامو دان  
ي كامو دان جن كاموسمان
296
يغ دان اورغ أ/52/ب،
396
مات كامو /أ5/ق 
496







دانكخل كامو  
896











مريكئت  407برهمفونموافقة  أ/6/و 
                                                                                                                                               
966
 اكن كامو. ديكو -. هـ :  
076
 كنجادي. ح : + كاي. ي : جادي -. هـ :  
176
 . ص : كامو مغنل اكن داك، دان كامو 
276
 . ص : مثمبهكن 
376
 دان كامو مثمبه اكنداك. هـ : دان كام مغنل اكنداك  ص : داك + سلام عمرم -. ب:  
476
 كامو. ذ : مو -. ج :  
576
 . هـ : هيدفث 
676
 . ب : كام 
776
 كامو -. هـ، ح :  
876
 . هـ : شكر. ح، ك، ف : شوكر . م، ق : سوكركن 
976
 عكتك. ب : ن 
086
 . ج، ط، ف : سباضي 
186
 . هـ، ح، ك، ف، ق : شكور 
286
 يغ -. د، م، ي : + امة. ط :  
386
 دان كامو فربوة ... شكر يغ باثق -. ب، ل : يغباثق. ص :  
486
 . ص : سفاي 
586
 . ص : كو 
686
 . ص : مغوخف 
786
 2. ص : فد فاض 
886
 . زد 
986
 دالم روية مسلم درفد لبوهريرة لفط :.  
). الإمام ابي الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم شيئا ملكى فى ذلك زاد ما منكم واحد رجل قلب أتقى على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم كمأول أن لو عبادى يا(
ض :  ، الرياض : دار السلام،4282، الطباعة الأولي، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث رقم : صحيح مسلم) 8991القنبري النيسابوري (
 .8221
096
 . ب : + اول 
196
 كامو -. ح :  
296
 دان مانسي كامو دان جن كامو -دان جن كامو. ص :  -. ح : + دان بسر كامو. ف :  
396
 اورغ يغ -. ب :  
496
 دان اورغ يغ مات كامو -. ف :  
596
 اورغ يغ -اورغ. ب :  -. أ :  
696
 . ص : دان هيدف كام دان مات كام 
796
 يغ -. د، ذ، ص :  
896
 يغ . ذ : + 
996
 يغ -. ص :  
007
 . أ : مرندهكا. د : + اكن 
107
 سضل يغ -. ص :  
207
 همب. ص : سهاي -. م :  
307
 . ص : + دان مانشي 
407




















































 .037بض دريث 927فائدة 
 
وعبدكم وانسكم وجنكم اجتمعوا على  وحركمولكم واخركم وحيتكم وميتكم وكبيركم وصغيركم أن أو {
  137}معصيتي ما نقص ذلك من ملكي مثقال ذرة




دان هيدف اخر كامو، كامو دان  أ/351/ياول  













 047دانموافقه  
                                                 
507
 . ب : اسهاث 
607
 موافقة برهمفون مريكئت سمهاث اتس -. ص :  
707
 . د، و، ذ، ط، ف، ص : بربوة 
807
 . ص : عبادة 
907
 . ص : تيداله 
017
 رتمبه. ف : مثمبه. ص : ب 
117
 اوله -. ص :  
217
 . ص : + ايت 
317
 . ص : دالم + ميلككو 
417
 . ك : كبانكو 
517
 . ب : كرجاكن. ط : دان كرجانك 
617
 كبسارنكو دان كرجانكو -. ص :  
717
 . ص : سكالفن 
817
 6. سورة الانكبوت الآية :  
917
 . و، ذ : + اي 
027
 اي -. ل، ص : 2. ج : اي برسغضه 
127
 . ص : عبادة 
227
 اكن داك -. ص :  
327
 مك -. أ، ب :  
427
 سث. ف : + كامو. ص : سث + ايت منفعة بض ديريث جو بوكن بض ديريكو -. ج : هاث سث. ذ :  
527
 سغضه -. ج : سغضه. ذ، ف :  
627
 اي 2برسغضه اي بربوة طاعة اكن داك، مك  هاث سغضه برسغضه -اي. و :  -. أ :  
727
 مغسهان. أ :  
827
 مغسه اي -. ف :  
927
 . ج : ايت 
037
 ئدة بض دريث فااي مغسه اي  2برسغضه -. ص :  
137
 دالم رواية مسلم درفد ابو هريرة لفظ :.  
). الإمام ابي الحسين مسلم ابن الحجاج بن شيئا ملكى من ذلك نقص ما منكم واحد رجل قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادى يا(
، الرياض : دار السلام، ض 7752الطباعة الأولي، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، حديث رقم :  ،صحيح مسلم) 8991مسلم القنبري النيسابوري (
 .9211: 
237
 دان جكلو -جكلو. ص :  -. أ، ب، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م  :  
337
 . ص : + جكلو 
437
 كامو -. ح :  
537
 سضل -. ص، ي :  
637
 . ص : سهاي 
737
 كامو -. هـ، ح :  
837
 جن -ب : .  
937





اتس بربوة معصية 
347


















 157﴾ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه﴿















 . 957بض ديريث جومضرة اي  
 
 067﴾إن الله لاغني عن العالمين﴿
ايت بهوسث الله تعالى 
167






 مثل ما تؤذي كما اعمل تعول معكم. ،ياابن ادم













ساوفما ب/811/حيعني  
077
وكامو درهكاكن اكن داك اك 
177
 
                                                                                                                                               
047
 جك موافقة دان -. ص :  
147
 . ص : + سكلين 
247
 . ك : سكلين 
347
 . ص : درهاك 
447
 تياد. ص : تيادله -. هـ :  
547
 . ص : ككراغن 
647
 يغ. هـ : ضماران. ص : اي درفد يغ -. د، و، ح، ل، ف، م، ق، ن :  
747
 ايت -. ي :  
847
 كو. ص : ميلككو -. هـ :  
947
 ذرة -. و :  
057
 سبرة ذرة جو فون -: . ب  
157
 6. سورة الانكبوت الآية :  
257
 اي اتس -اي اتس. ص :  2دان برعسياف برسغضه -. ب :  
357
 . ص : عبادة + اداله برسغضه ث ايت منفعة بض ديريث جو 
457
 . ف : + سث 
557
 2برسغضه -. ف : 2. ل : برسغضه 
657
 اي -. ج :  
757
 اتس -اي اتس. ن :  -. ج :  
857
 . ف : ممبري 
957
 اي اتس بربوة مضرة اي بض ديريث جو 2اكن داك. مك هاث سغضه -:  . ص 
067
 6. سورة الأنكبوت الآية :  
167
 ايت -. ي :  
267
 . ف : + درفد 
367
 . د، ق : سضل 
467
 . ص : + يغ كودرهاك 
567
 كامو ساكت -ساكتكن. ص :  -. ط :  
667
 اكو ساكتكن كامو –. ف : + اكنداك. ن : اكنكم  
767
 اكو -. ص :  
867
 كس جو اكنديكو. ي : + اكن. ص : ش 
967
 كامو -ساوفما كامو ساكتكن اكن داك اكو ساكتكن كامو. ص :  -. ب : اك فربوة اكنديكو. و : اكنكامو. م، ق :  
077
 . د : ساوفما 
177































لتأكلوا بهما رزقي وتكسبوا بهما اثيابي وتسبحوني  .لكم ]587خلقتها[ني إ ]487الدرهم[الدينار و ،ياعبدي
وتأخذون الدينار والدرهم وتجعلونهما فوق  .ثم تأخذون كتابي فتجعلونه وراءكم .وتقدسوني أ/8/ك
 .وعرفتم بيوتكم ونسيتم بيوتي .وزجرفتم بيوتكم وحرابتم بيوتي .عتم بيوتكم وحفضتم بيوتيورف .سكمو رؤ 


















كامو ماكن دغن كدواث بض كامو سفاي 
497


























. دان كامو اوخف
708
 
                                                 
277
 . ل، ف : شكساكن 
377
 يعني ساوفما كامو درهكاكن اكن داك اكو سكساكن اكن كامو -. ص :  
477
 . ص : + يغ 
577
 كو . ص : 
677
 . ص : كفداك 
777
 اكو -. ق، ص :  
877
 . د، ذ، ك، ق : فربوة. ص : كفربوة 
977
 . أ، ص : اكن داك 
087
 . ج، ذ، ح، ك، م : فغجاران. ص : فصل 
187
 . ب، هـ، و، ذ، ح، ك، ف، م : يع كتوجه 
287
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
387
 سبحانه -. ب، و، ص، ي :  
487
 . الدراهم 
587
 . خلقتها 
687
 . ص : + سضل 
787
 . ج : همب. ص : همب + دينار دان همبا درهام 
887
 برمول. د، ق : بربوة  -. ج :  
987
 . أ، ب، ج، ح، ط : دنيا. هـ : دنياد. م : دنيار 
097
 برمول دينار دان درهام -. ص :  
197
 . ب، د، و، ك، ف، م، ق، ن : + اك 
297
 . ح : جادي 
397
 اكن -. هـ :  
497
 دغن -. هـ :  
597
 اكن -. ص :  
697
 اي. ص : + سف 
797
 كامو -. د :  
897
 . د : دفاكيكن. ح : كياكن. ص : مماكي 
997
 . ي : اكن 
008
 سضل -. هـ، ص :  
108
 . ص : فكاينك 
208
 سفاي -. و، ذ :  
308
 كامو -. هـ :  
408
 . ص : مغوخف + دغن كدواث 
508
 تسبيح -. م :  
608
 اكن داك -. ص :  
708












































كامو /أ7/هـ. دان 
828
اكن ب/52/ب تغضيكن 
928
سضل رومه كامو. دان  
كامو
038
رندهكن اكن رومهكو 
138


















































                                                 
808
 كدواث . ص : كفداك + دمكينله قصدكو فد منجديكن  
908
 . ص : ستله ايت مك 
018
 . ص : كو 
118
 اكن -. هـ، ص :  
218
 . ج، ح : كتاكو 
318
 . ص : كجديكنث 
418
 اكن دي -. ص :  
518
 . ص : كبلاكغم 
618
 كامو -. ص :  
718
 كامو. ص : كو -دان كامو. د :   -. ب :  
818
 اكن -. د، ص :  
918
 دنيار . ب : دنيا. د، هـ، م : دنيار. ح : دنياد. ق : دنيار + دنيار + 
028
 . أ : مكو 
128
 . ص : كو 
228
 . د : جديكو. ص : جديكنث 
328
 اكن دي -دي. ح، ف، ي :  -. ج، د، هـ، و، ذ، ط، م :  
428
 اكن دي كدواث ايت -ايت. ص :  -. ل :  
528
 . ج، و، ل : اتس 
628
 . ص : كفلام 
728
 كامو -. ح : كفلامو. ص :  
828
 كامو. ص : كو -. ق :  
928
 اكن -. ص :  
038
 . ص : كو 
138
  دان كامو تغضيكن اكن سضل رومه كامو دان كامو رندهكن اكن  رومهكو -ح :  . 
238
 . ص : كو 
338
 . ج، ي : + اكن. ص : هياس 
438
 سضل -. ص :  
538
 . ص : رومهم 
638
 كامو -دان كاسه. ص :  -. د :  
738
 . ص : كو 
838
 . ص : بنساكن 
938
 اكن -. ص :  
048
 دان كامو ... اكن رومهكو -ه كامو دان كامو لوفاكن اكن رومهكو. ن : . ب : رومه اك. ك، ص : + دان كامو ايغتكن اكن روم 
148
 . ص : كو 
248
 . ج : جنكن. ص : جينق جيناكن 
348
 اكن -. ص :  
448
 . ص :رومهم 
548
 دان كامو. ص : كو -كامو. م :  -. ب :  
648
 . ك : تغضلكن 
748
 اكن -. ص :  
848
 اكن رومهكودان كامو جيناك اكن رومه كامو. دان كامو ليركن  -. ي :  
948
 . ب : بوكناله 
058
 ايت -. ص :  
158
 . ص : برعقل 
258
 -. ك : + دان بوكنله كامو ايت اورغيغ برعقل دان بوكنله كامو ايت اورغييغ برعقل دان بوكنله كامو ايت اورغيغ ممرهكا . ص :  
 دان فيلهن
358
 . ف : بوكن 
458
 . ذ : مو 
ايت
558

















هكذا اتصلحون الناس وتحبون اليهم  .يري ظاهرا مليحا وباطنها قبيحامثلكم كمثل القبور المخصص 
 بألسنتكم وأفعالكم الحسنة وتباعدونني بقلوبكم القاسية واحوالكم الحشية 














































كامو يغ مانس دان أ/5/أ
488


























 .798خبيث أ/9/ذيغ  
                                                 
558
 ايت -. ص :  
658
 كامو. ص : كاموله -. ح :  
758
 + اكن. ص : ايت دنماي . ك : 
858
 . ص : + بض 
958
 . ص : + دان كاموله يغ 
068
 اورغ يغ  -. ك، ص :  
168
 . ل : مغهمغنكن + اكن. ص : +سضل 
268
 ددالم دنيا -. ص :  
368
 ايت -. ص :  
468
 افما -. أ، د، ح، ط، ف،م، ق : افام. سأوفام. ي :  
568
 يغ -. ق :  
668
 . ص : دتورفكن 
768
 كافر -. ب : كافوي. ي :  
868
 . ص : مك 
968
 فد -. ص :  
078
 ايت -. ب، ج، د، ذ، ح، ل، م، ص :  
178
 . ص : دالمث 
278
 . ص : امة 
378
 سفرة -. ج : + سفرة. ص :  
478
 . أ، ذ، ق : بربايك. د، هـ، و، ح، ط، ل، ف، م : بربايككن. ص : بربايك بايكن كام 
578
 اكن -. أ : كن. د، هـ، و، ذ، ح، ط، ل، ف، م :  
678
 دان دليهت .... اكن ديريث -ديريث. ي :  -ق : ديري. ط : دير. ف : . ج، د، هـ، و، ذ،  
778
 اكن ديريث كامو -. ص :  
878
 . ص : دغن 
978
 . ذ : +  كفدا مانشي 
088
 . ص : كسهن2. أ :هن 
188
 . ص : اكن 
288
 كفد مانسي. ص : مريكئت -. ذ :  
388
 سضل -. ص :  
488
 . ص : + دغن 
588
 . ك : يغ بايك. ص : فعل 
688
 2ك . ص : + يغ باي 
788
 دان كامو -كامو. هـ، ق :  -. ب، ج :  
888
 . ص : بلاكغ 
988
 ديري كامو -. ب : + يغ. ص :  
098
 . ص : اكنداك 
198
 سضل -. ك، ق، ص، ي :  
298
 . هـ : هاتيث 
398
 كامو -. ص، ي :  
498
 دان. ك، ص : + دغن -. ب :  
598
 سضل -.  ص :  
 
 ياابن ادم، اخلص عملك ولاتسئلني فإني اعطيكم اكثر مايطلب السائلون.



































ومالكم  .واني لكم خبير .وما انا بغافل عما تعملون .عبشا ولا أخلقكم سدا ]719خلقكم[لا أ ،ياابن ادم
 كرهون فى غلب رضائيتان تنالوا ماعندي الا بالصبر على ما















ترتمفت /أ6/قكامو ايت  
529














                                                                                                                                               
698
 كامو -. ب :  
798
 . ص : جاهت 
898
 . ب : اضلاح كن. ص : سوج 
998
 سضل: + اكن. ص : + اكن  هـ، ح، ك، ل، ن، ي. ب،  
009
 . أ : علم م. ب : عمل. ذ : علملم. ق : علم. ص : عملكام 
109
 دان. ص : + ديم الهم درفد ممنت كفداك -. ق :  
209
 فنتا -. ج :  
309
 جاغن اغكو فنت درفداك -. ص :  
409
 مك -. ب، ص :  
509
 اكو -. ذ، ص :  
609
 . ل : بريكن. ص : ممبري 
709
 ترلبه باثق. ح : + بايك -ـ، و : . ه 
809
 دان ترلبه بايك -ترلبه باثق دان ترلبه بايك. ص :  -. ذ :  
909
 . ص : + كبريكن سضل مريكئيت يغ ممنت 
019
 . ط : تنتوت 
119
 . ط : اكنديكو 
219
 برغيغ مننتوت اكن دي اوله -. أ :  
319
 منتامننتوت اكن دي اوله اورغ يغ م -اوله اورغ يغ ممنتا. ص :  -. ط :  
419
 . ص : فصل 
519
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
619
 . ج، د، هـ، و، ذ، ط، ك، ل، ف، م، ق : + سبحانه و 
719
 .  وخلقكم 
819
  2تياد اكو جديكن اكن كامو ايت سيا -. و :  
919
 . ص : كجديكن 
029
 اكن -. ح، ص :  
129
 ايت -. ص :  
229
 تياد  -. هـ :  
329
 . ص : كجديكن. ص : + دغن تياد سوات كارن 
429
 اكن -هـ :  . 
529
 اكن كامو ايت ترتمفت -. و : + يعني ترتوتف درفد جالن يغ سبنر. ص :  
629
 يغ -. ب :  
729
 . ص : كرجاكن 
829
 دان -. ي :  
929
 اكو بض كامو ايت يغ مغتاهوي. دان -. هـ : اكن . و، ذ :  
039
























مننتوت  أ/7/فد  
 .349وضانككر
 
 .الذنوب ايسر لكم من عذاب الأخرة كوتر  .والصبر لكم على طاعتي ايسر لكم من الصبر على معصيتي










































دنيا ايت  469عذاب 369اخرة. برمولعذاب  
 .669اخرة درفد عذاب 569ترلبه موده
 
                                                                                                                                               
139
 يغ. ص : امة -. ك :  
239
 ن كامو. ص : + دغن بارغ فكرجا 
339
 . ذ : + اكو. ط : + دان تياد 
439
 كامو فربوة. دان بهوسث اكو بض كامو ايت يغ مغتهوي. دان تياد بض -بض. م :  -. ص :  
539
 . ب، ك، م : + كامو 
639
 . ج : فرولهكن. ص : دافت 
739
 اكن -. ج، ص :  
839
 . ب، ج، و، ذ، د، هـ، ص : + يغ 
939
 . ص : فداك 
049
 كامو -. ص :  
149
 كامو -ج :  . أ : + اتس. 
249
 . ح : كبنجيكن 
349
 . أ، و، ذ : كرضان. ج : كرضا 
449
 صبر بض كامو  -برمول. و، ذ :  -. ب، هـ :  
549
 بض -. ص :  
649
 باض كامو -. ب :  
749
 . ي : ايت 
849
 اكن داك -. ص :  
949
 . م : اتس 
059
 كامو -. ح :  
159
 . ص : + كام 
259
 . ص : + منغضلكن 
359
 بربوة -. ص :  
459
 اكن داك -. ص :  
559
 . ص : دان 
659
 . ب : تغضلكن. ص : + بربوة 
759
 . ب : دوشث 
859
 ايت ترلبه موده بض كامو -. هـ :  
959
 بض كامو -كامو. د، ق :  -. ب :  
069
 . ج : + صبر 
169
 كام -. ح : كامو رساي. ص :  
269
 . هـ، ق : مرساي. ص : منهان 
369
 . ص : كارن 
469
 . ج : + دارفد 
569
 موده -. ف :  
669
 اخرة -. ب :  
الا من  ]869يئ[سهالك الا من نجيته. وكلكم  769بن ادم، كلكم ضال الا من هديته. وكلكمايا{
.}كمعند من لا يخص عليه سر   ]969ركمااسر [الي ارحمكم فلاتهلكو  عصمته. فتوبو
 079
























. دان سكلين كامو
689







دي. مك اكن 
099





































 رهسياي كامو.  
                                                 
769
 الا . + 
869
 . سيئ 
969
 . اسرركم 
079
 . دالم روية امام مسلم درفد ابو هريرة لفظ: 
 كسوته من إلا عار كلكم عبادى يا أطعمكم فاستطعمونى أطعمته من إلا جائع كلكم عبادى يا أهدكم فاستهدونى هديته من إلا ضال كلكم عبادى يا{
، الطباعة الأولي، كتاب البر والصلة والأدب، صحيح مسلم) 8991م القنبري النيسابوري (. الإمام ابي الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسل}أكسكم فاستكسونى
 .8211، الرياض : دار السلام، ض : 7752باب تحريم الظلم، حديث رقم : 
179
 . ك : + برمول 
279
 . ب : سمهاث. ج : + سبب. ح، ط، ل : سمها. ك، ص : سكلين 
379
 سست -. ج :  
479
 . ك، ص : اورغ 
579
 تنجقكن. ص : كتنجوك . ل، ف : 
679
 . د : + ايت 
779
 دان سكلين كامو ايت بناس ملينكن برغسياف يغ اكو لفسكن اكن دي -. هـ، م :  
879
 ايت -. د، ص :  
979
 ملينكن برغسياف يغ اكو لفسكن اكن دي. دان سكلين كامو جاهت -. ب :  
089
 . ي : + بض 
189
 برغسياف -. ك : اورغ. ص :  
289
 يغ -. ق :  
389
 واك -. ص :  
489
 . ص : كلفسكن 
589
 . ص : +  درفدا كبنسان 
689
 . ج، ح، ن : + ايت 
789
 برغسياف -. ك : اورغ. ص   
889
 يغ -. ج، هـ :  
989
 . ط : فلهر. ك : فليهراكن. ص : كفلهر 
099
 مك -. ف :  
199
 . ص : سكلين كام 
299
 . ح : اكنداك 
399
 . د : نسخاي اك. ص : سفاي 
499
 اكو -. ط :  
599
 . ص : ككاسه 
699
 م. ص : اكند 
799
 . ص : مك + تياداله 
899
 جاغن كامو -. ص :  
999
 . ب : بنساكن. ج : بوكاكن + عابيغن. ح : بناكن. ص : بناس 
 . ح : اك0001
1001
 اكن سضل -سضل. ح : سكلين. ص :  -. د، ق :  
2001
 اكن سضل رهسيا -. ح : رهيليا. ج :  
3001
 . ص : فد توهن كام 
4001
 كامو درفد برغسياف يغ تياد ترسموث اتس رهسيا -. ق :  
5001
 درفد برغسياف -. ص :  
6001













 .2101}لاتلعنوا المخلوقين فترد اللعنة عليكم ،مياابن اد{
























 8201لعنة الله يعني ب/911/ح 7201بناتغ اين 6201، اتو5201لعنة الله 4201سفلان 
جاوه
9201




ولا تستقيم قلوبكم  1301}سموات السبع فى الهوي بلاعمد باسم وحد من اسمائياستقامة ال ،بن ادمايا{
 بألف موعظة من كتابي.
























                                                                                                                                               
7001
 اتس -. ج، هـ، ح، ط، ل، ف، م : اتسث. ص :  
8001
 . ص : فصل 
9001
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
0101
 . هـ : + تعالى 
1101
 سبحانه. ك، ص : تبارك -. ب، ج، د، ط، ل، ف، م، ق :  
2101
 رفد سمرة بن جندب لفظ:. روية ابي داود الطيالسي د 
، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي، الجزء مسند ابي داود الطيالسي) 9991. سليمان بن داود بن الجارود (}بالنار ولا الله بغضب ولا الله بلعنه تلعنوا لا{
 .922العربية والإسلامية : دارهجر، ص :  ، مركز البحوث والدراسات359الثالث، الطبعة الأولي، باب ما اسند عن سمرة بن جندب، حديث رقم : 
3101
 . ص : جاغنله 
4101
 . ص : كامو 
5101
 . أ : لفتكن. ب : لعنكن. ص : كوتق 
6101
 . ص : كمبالي 
7101
 . د، ق : + الله. ف : لعنتكن 
8101
 ايت. ي : الله -. ف :  
9101
 . ص : كفد 
0201
 كامو -. ب :  
1201
 عنة الله . ن : (صح) جاغن كامو كتاكن سفلان لعنة الله اتو بناتغجاغن كامو كتاكن سفلان لعنة الله اتو بناتغ اين ل -. هـ :  
2201
 . م : كا 
3201
 . و : كات 
4201
 . ي  : + ايت 
5201
 . ب : + تعالى 
6201
 اتو بناتغ لعنة الله -. م :  
7201
 . ب : ايت 
8201
 . و : + جاغن كامو 
9201
 . ي : + اي 
0301
 ة الله يعني جاوه درفد رحمة اللهيعني جاغن كامو كتاكن سفلان لعنة الله، اتو بناتغ اين لعن -. ص :  
1301
 . دالم روية السيوطي درفد أنس رضي الله عنه.لفظ: 
جامع الأحادديث، الجامع الصغير ) 4991. الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (}أحد الله هو قل على السبع والأرضون السبع السموات أسست{
، بيروت : دار الفكر، ص : 7592وال، حرف همزة، باب همزة مع السين من الجامع الصغير وزوائده، رقم حديث : ، الجزء الأول، قسم الأقوزوائده والجامع الكبير
 .034
2301
 . و : (صح) هي انق ادم 
3301
 هي انق ادم، برديريله -برديرله. ك : تتف. ص : تتفله. ذ :  -. و :  
4301
 . ط : + توجه 
يغ سات
3401















 كما لاتلين الحجر فى الماء كذلك لا يؤثر الموعظة فى قلوبكم القاسية.  ،يها الناسأيا





 كرس. ب/221/دفغجاران فد هات كامو يغ  
 
 .وكيف تزعمون أن الموت حق وأنتم له كارهون .انكم عباد الله ثم تصونه كيف تشهدون  ،ياابن ادم
 2501.﴾تحسبون هينا وهم عند الله عظيم .وتقولون بألسنتكم ماليس فى قلوبكم﴿
هي انق ادم، بتاف كامو 
3501





درهكا ب/7/مهمب الله كمدين كامو 
6501


















كامو اكن ليده 
5601













فد الله  
تعالى ايت
2701
ت بسرام /02/ص 
3701
 .
                                                                                                                                               
5301
 فتلا -. ق :  
6301
 . د، هـ : فتلاغة 
7301
 . ص : فد 
8301
 . ب : هو 
9301
 يعني ددلم لافغ دان كوسغ. ي : كونغ -. ص :  
0401
 . د، ق : دان 
1401
 . م : دان 
2401
 . ك : سات نام 
3401
 . ص : سات اسم 
4401
 . ج : نماكن. ف : نما. ص : اسماك 
5401
 . ج : + دان 
6401
 . ص : توتف 
7401
 سضل نام نماك. دان تياد بتل هات كامو دغن -. ب :  
8401
 . ب : +  يغ كسفوله 
9401
 . ق : كتا 
0501
 . ط : دملينكه 
1501
 بكس -. ص :  
2501
 :51. ددالم سورة النور، الأية  
    ﴿
       
 ﴾    
3501
 كامو - كمدين كامو درهكا اكن دي. ي : كامو نايك شكس بهوسث كامو ايت همب الله -. ب :  
4501
 . ص : ديري كامو 
5501
 ايت -. ص :  
6501
 . ط : درهكاكن 
7501
 . ج : + اي. ص : مندعو 
8501
 بهوسث -. ج : + كامو ايت. ص :  
9501
 . ص : دان 
0601
 . ج، هـ، م : + كامو 
1601
 كامو -. أ :  
2601
 . ص : مغتاكن 
3601
 دي -. ب، د، هـ، ذ، ح، ل، ف، ق، ص :  
4601
 سضل -ص :  . د، ل، ق، 
5601
 اكن -. ق، ص :  
6601
 هات. ج، ك، ف، م، ص، ن، ي  : + كامو -. ي :  
7601

















ياأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى ﴿. 7701﴾قد جاءكم برهان ،أيها الناسيا﴿
ولا  .ولم يصلوا الا لمن وصلكم ولا تكلموا الا لمن كلمكم .فلا تحسنوا الا لمن احسن اليكم .8701﴾صدوركم
منون الذين امنوا فليس لأحد على احد افضل انما المؤ  .تطعموا الا لمن اطعمكم ولا تكرموا الا لمن اكرمكم
ويأتحنون من خانهم  أ/01/كالذين يحبون من اساء اليهم ويصلون من اقطعهم ويعطون [و]بالله ورسوله 












كامو له داتغ اكني، ت. هي سضل مانس
4801
درفد  /31/ففغجاران  



















بربوة بايك  
                                                                                                                                               
8601
 . ل : سغكاكن 
9601
 . ص : موده 
0701
 . ص : دان 
1701
 . ص : يائيت 
2701
 ايت -. ب، ص، ي :  
3701
 . ص : بهياث 
4701
 . ص : فصل 
5701
 . ك : بفرمان ص : فرمان 
6701
 . ك : + سبحانه ص : + تبارك 
7701
 .471رة النساء : الآية . سو  
8701
 :75. ددالم سورة يونس، الآية  
      ﴿
 ﴾    
9701
 سضل -. ب :  
0801
 . ص : + سث 
1801
 . ص : كفد كام + ببراف 
2801
 ثات هي سضل مانسي تله داتغ اكن كامو دليل يغ امة -. ج :  
3801
 يغ أمة ثات -. ص :  
4801
 . ص : كفد كام + ببراف 
5801
دان اوبة .... كفد كامو . ص : +  -دان اوبة بض فثاكة يغد دالم هات كامو. مك تياد كامو. ك : + تله داتغ اكنكامو. ق :  -. د، م :  
 ببراف
6801
 . ف : + يغ مثمبهكن 
7801
 . ك : (صح) بض فثاكة يغدالم. ف : + سضل 
8801
 ددالم هات كامو. مك تياد كامو بربوة بايك ملينكن كفد بض برغسياف يغ بربوة. ل : يغدالم يغ  -. هـ :  
9801
 كام -.ص :  
0901
 . ص : + جو 
1901
 بض. ص : كفد -. ذ، ك  :  
2901
 . ك : اورغرغ 
كفد
4901


























































































                                                                                                                                               
3901
 يغ -. م :  
4901
 . ص : اكن 
5901
 . ج : توهن 
6901
 . ك : هوبغ. ص : برسمبت كاسه 
7901
 بض. ص : كفد -مو. دان تياد كامو بركات ملينكن دغن اورغ يغ. ذ : دغن. ف : بض اورغ يغ برهوبغ اي اكن كا -. و :  
8901
 اورغ -. ص :  
9901
 . و : + اي اكنكامو. ص : برسمبت كاسه 
0011
 اي -. ك، ص :  
1011
 اكن كامو. ك : + جو. ص : كفد كام -. ح :  
2011
 دان -تياد كامو بركات ملينكن دغن اورغيغ. ح :  دان تياد كامو بركات مليكن دغن اورغ يغ بركات اي دغن كامو. ذ : دان -. ب :  
3011
 . ص : بركاتكات2. ف، ق : بركات 
4011
 . هـ، ي : بض 
5011
 اورغ -. ص :  
6011
 بركات. ص : بركاتكات -. د : (صح) بركات. ق :  
7011
 اي -. ص :  
8011
 دان -. ح :  
9011
 كامو -. ح :  
0111
 بري -. ص :  
1111
 ماكن اي اكن كامو. دان تياد كامو فرمليا ملينكن بض. ص : كفدبض اورغ يغ ممبري  -بض. ل :  -. أ، ج، و، ذ :  
2111
 يغ -. ص :  
3111
 ممبري ماكن اي اكن كامو. دان تياد كامو فرمليا ملينكن بض اورغ يغ -. أ :  
4111
 اي -. ص :  
5111
 اكن -. ح :  
6111
 امودان تياد ك -دان تياد كامو فرمليا ملينكن بض اورغ يغ ممليا اي اكن كامو. م :  -. هـ :  
7111
 كامو -. ف، ص :  
8111
 . ج : فرملياكن. ح : مليا 
9111
 بض -. ص :  
0211
 اورغ -. ص :  
1211
 . أ، ح، م : مليا. ل : مملياي. ص : فرمليا 
2211
 اي -. ل، ص :  
3211
 ق : (صح) دان بض دنيا بض سؤرغ ايت كلبيهن. ص : + كتيك ايت تياداله سؤرغ اتس. بض. د : (صح) مك تياد  
4211
 . ص : تياداله 
5211
 رغسؤاتس  -: . ف  
6211
 رغ ايتسؤرغ اتس سؤبض  -. ص :  
7211
 رغ سؤرغ درفد كامو اتس سؤ. ص : +  
8211
 . د، ق : هاث. ل :هاث سغضه  
9211
 . أ : + ايت 
0311
 اورغ -. ي :  
1311
 يغ. ص : كلبيهن ايت اورغ يغ -. ط، ف، م، ن :  
2311
 مؤمن. ص : + ايت برغشياف -. ح :  
3311
 يغ -. ذ، ك :  
4311
 غ كاملي -كامل. ص :  -. ق :  
5311
 يغ -. ب :  
6311
 مريكئت -. ص :  
7311
الله دان اكن رسولث. يائيت اورغ يغ مغاسه  -الله دان رسولث. يائيت اورغ يغ مغاسه مريكئت اكن. ق :  -. ج : + تعالى. ط :  
 مريكئيت اكن 
يائيت
0411































































































                                                                                                                                               
8311
 اكن -. ج، ذ :  
9311
 سه . أ، و : رسول. ج : + مريكئت يغ بربوة بايك. ذ : رسول الله. ص : + لاض كا 
0411
 يائيت اورغ يغ مغاسه مريكئت اكن -. ج :  
1411
 يائيت اورغ يغ مغاسه -. ص :  
2411
 اكن -. أ :  
3411
 اورغ -. ص :  
4411
 . ض : كفداث 
5411
 مريكئيت -. ص :  
6411
 مريكئت -. د، هـ، م، ق :  
7411
 اورغ -. هـ :  
8411
 . د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق : ممنتغ 
9411
 دان برهوبغ مريكئت اكن اورغ يغ ممتغ اي اكن مريكئت -يغ ممنتغ اي اكن مريكئت. ص :  . د، ق : + دان برهبوغ اكن اورغ 
0511
 دان ممبري مريكئيت اكن اورغ يغ تياد ممبري اي اكن مريكئيت -. ق :  
1511
 . ج : + دان مستوسا 
2511
 مريكئت -. ك :  
3511
 اورغ -. ص :  
4511
 تيلد  -. ج :  
5511
 خيانة. ج :  
6511
 اي  -ريكئيت. ص، ي : اي اكن م -. هـ : أي. ف :  
7511
 . ص : سوات + كفداث 
8511
 مريكئيت -. ص :  
9511
 دان. ص : دان تياد اي حيانة اكن يغ خيانة كفداث -دان منتورة مريكئت اكن اورغ يغ مناكة اي اكن مريكئت. و، ذ :  -. ج، د :  
0611
 منستوسا. ب، د، هـ، ح، ط، ك،  ق : منتوسا. و، ذ : سنتوسا. ل، ن : مسنتوسا. ف، م، ي :  
1611
 مريكئت -. و، ذ :  
2611
 يغ -. ق :  
3611
 اي اكن -. ب :  
4611
 منتورة مريكئت اكن اورغ يغ مناكة اي اكن مريكئت -. ب : + ايت. ص :  
5611
دان بركات ... اكن  -دان بركات ..... دغن مريكئت. ك : + دان تياد خيانة مريكئت اكن اورغيغ خيانة اكن مريكئت. ق :  -. هـ :  
 دان -مريكئيت ص: 
6611
 بركتكات -. ص :  
7611
 . ص : اي 
8611
 . ل، ي : اكن 
9611
 يغ. ص : يغ حفم كفداث -اورغ يغ تياد بركات اي دغن مريكئت دان ممليا مريكئت اكن. ح :  -. ج :  
0711
 . ي : + اكن 
1711
 تياد بركات اي دغن مريكئت -. ص :  
2711
 . ص : اي 
3711
 اورغ -. ص :  
4711
 . د : مغهيناكن. ص : ممفرهين 
5711
 كندي. ص : ا 
6711
 دان -. ج :  
7711
 . ص : + امة تاه 
8711
 اتس كامو ايت -. ص :  
9711
 يغ. ص : لاض -. ك :  
0811
 . ص : + دغن عادل 
1811
 . ب، ص : + يغ 
2811










 الله تعالى؛ 
ولها يجمع من لا عقل  .له ]7811الو ام[انما الدنيا دار من لا دار له ومال من لا  ،ياأيها الناس ب/01/ك
فمن اراد نعمة  .له وعليها يخرص من لا توكل له ويطلب شهوتها من لا معرفة .له وبها يفرح من لا ايقن له




ي، هاث سثسضل مانس ب/8/هـ 
1911
دنيا ايت كمفغ 
2911




















تياد  أ/11/ذيغ  اورغ 

































                                                                                                                                               
3811
 . ص : كام فربوة 
4811
 . ج، د، و، ذ، ح، ف : فغجارن. ص : فصل 
5811
 يغ -. د :  
6811
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
7811
 . امال 
8811
 . حيوة 
9811
 021ة الأنعام الآية : . سور  
0911
 . ب : هي انق ادام 
1911
 . ح : هاث. ي : بهوسث 
2911
 . ح : نضري 
3911
 يغ -. ح :  
4911
 . ص : نضري 
5911
 . ك : بضيث كمفوغ 
6911
 . ص  + ايت 
7911
 اورغ -. ص :  
8911
 بضيث -. ح :  
9911
 بضين -دان بضيث. ك : بض دنياله. ي :  -. د، هـ، ط، ف، م، ق :  
0021
 . ص : دهمفنكن بضث 
1021
 اوله. ي : بض -. ص :  
2021
 دان -دان دغن دي بروله كسكان اوله اورغ يغ تياد يقين بضيث. ف :  -. أ :  
3021
 . ك : دغنديله. 
4021
 دي -. ف :  
5021
 . د : بروله كسكان 
6021
 . ف : سكان 
7021
 بضيث -. ح : يعني  
8021
 . ص : دان كسكان دغن دي اورغيغ تياد يقين بضيث 
9021
 دان -. أ، ب :  
0121
 اتس -تسث + يغني اتس ارت. ص : . و، ل : اتسث. ك : ا 
1121
 اوله. ص : كفد -. د، ف، ن، ي :  
2121
 يغ -. ق :  
3121
 . م : توكا 
4121
 . ح : بض. ص : بضيث توكل 
5121
 اكن سضل -. ص :  
6121
 . د، ح، ك، ل، ف، م، ص : كايغيننث 
اوله
7121
يغ أ/8/و اورغ 
8121









يغ فوتس، مك سغضه 
5221
 
انياي اكن ديريث. دانمغ
6221







 5321. دان4321دنياث 3321اوله 2321دي اكن 1321. دان مفرديا0321تثاخراكن  






دوش يغ ظاهر دان  أ/02/ط 
 دوش يغ باطن.
 






















فريحكم عندي مالا عين راءت ولا أذن سمعت ولا { .وعاملوني واسلفوني .ياابن ادم، ادعوني وتأجروني
الوهاب الكريم الحكيم العظيم  أ/11/كوانا  .ولاتنفذو حريتي ولا ينقص 9421}لى قلب بشرخطر ع
 التواب الرحيم.
                                                 
7121
 اوله -. ح، ص :  
8121
 يغ -. ف :  
9121
 برغسياف -. د :  
0221
 . ص : معهنداك 
1221
 اي -. د، ك، ص :  
2221
 اكن -ذ : .  
3221
 . ك : + يغ 
4221
 . ك : + دان. ص : كهيدوفن 
5221
 سغضه. ل : سث. ص : سث + اياله يغ -. ج :  
6221
 دان -. ب :  
7221
 . ب : توهن 
8221
 . ص : + اياله يغ 
9221
 اي -. ص :  
0321
 اخرة . ف : 
1321
 . ل : مفردياكن. ص : دفردغو 
2321
 . ج : ممفرداياكندي 
3321
 . ج : + دنيا 
4321
 . د، هـ، ق : دنيا 
5321
 دان  -.ص :  
6321
 سضل  -. ك :  
7321
 . ص : هي سضل مانسي تغضلكن اولهم  
8321
 . ف : سضل 
9321
 021. سورة الأنعام، الآية :  
0421
 . و : + ايت 
1421
 سضل مريكئيت -. ح : + ايت. ص :  
2421
 يغ -. د :  
3421
 . ص : بربوة 
4421
 . ص : + درسثاله بالس فربوتن ث 
5421
 اكن -. ي :  
6421
 اد -. د، هـ، ق :  
7421
 . ب : مو 
8421
 لاض اكن دبالس اكن مريكئيت دغن برغ يغ تله اد مريكئت مغرجاكن دي -: . ص  
9421
 دالم روية امام مسلم درفد ابو هريرة  لفظ:    
. الإمام ابي الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القنبري }بشر قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا رأت عين لا ما الصالحين لعبادى أعددت وجل عز اللَّه قال{
 .8221، الرياض : دار السلام، ض : 4282، الطباعة الأولي، كتاب الجنة وصفته نعيمها وأهلها، باب صفة الجنة، حديث رقم : صحيح مسلم) 8991سابوري (الني






دان برنياض  




داك دغن ومكا اوله 
5521





دارفداك ومكا اوله 
8521
















ي. دان تياداتس هات مانس 
7621
وهابس فربندهرانك ب/8/م 
8621
 










































 يغ كدوبلس 
                                                 
0521
 . ج : فناكن. ك : سرو اكن اولهم كفداك. ص : سو 
1521
 اوله كامو -. أ :  
2521
 . ص : اكن داك 
3521
 اكنداك دان فرهوبغ له الهكام اكنداك . ح : دغن. ص : دان بربوه الهكام عمل 
4521
 بلي -. ط :  
5521
 . ك : اكن داك 
6521
 . ك : فثوتغ (صح) يعني فنتا اولهمو درفدك 
7521
 . ج : سمفرناكن 
8521
 جوال بلي اوله كامو دغن داك دان فنتا سمفرنا اولهم دارفداك -. ص :  
9521
 . م : + اك 
0621
 . ح : فغليهت. ك : دليهت 
1621
 . ص : مات مليهت 
2621
 دان تياد فنه  منغر اوله تليغا -ق : . د،  
3621
 . ك : ددغار 
4621
 . هـ، م : تليغاث. ص : تليغا منغر 
5621
 . ف : + دان 
6621
 . ص : بركورس 
7621
 . ك : فنه (صح) يعني تياد هابس. ص : تياداله 
8621
 . ح : فربندرن + هي انق ادم 
9621
 . و، ذ، ك : جو فون. ح : قوة. ص : فتارهنكو 
0721
 . ص : + توهن 
1721
 يغ تياد هابس ص : + امة . ب : + 
2721
 باثق -. ص :  
3721
 . ص : مغارنياي 
4721
 يغ -. هـ، ك، ي :  
5721
 . ص : باثق 
6721
 . ص : كمرهن 
7721
 . ص : + يغ 
8721
 . ف : حاكم. ص : مها عدل دان كبسارن 
9721
 يغ مها بسر -. أ : مهابس. ب : يغمهابس + يغمهابس. ص :  
0821
 يغ. ك، ص : يغ امت. -. ب :  
1821
 غ توبة. ص : + سضل همب ي 
2821
 درفد همباث -. ص :  
3821
 . هـ، ي : مغسهان. ك : + اكن همباث. ص : مغاسهانيث 
4821
 . ص : فصل 
بركات
5821
 الله تعالى؛ ب/7/ق 
وكما  .6821﴾ادم، اذكرو نعمتي التي انعمت عليكم واوفو بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون ياابن﴿
كذلك   ،المال الا بتعبكذلك لاطريق الى الجنة الا بالعمل. وكما لاتجمعون   ،لاتهدي الليل الا بدليل
 .لاتدخلون الجنة الا بالصبر على عبادتي
هي انق ادم، ايغتكن ب/49/ج 
7821
اكن سضل نعمتكو يغ تله ومكا اوله 
8821
 
كامو اكن جنجيكو أ/01/أنعمة اتس كامو. دان سمفرناكن اوله  أ/9/هـبري  واك
9821
يغ  


























































فايه. دمكينله تياد 
7131
كامو ماسق  
كدالم
8131




                                                 
5821
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
6821
 : 04. ددالم سورة البقرة الآية  
     ﴿
     
 ﴾  
7821
 . ايغتله 
8821
 . ج : لـله 
9821
 . د، هـ، ل، ق : جنجيكن 
0921
 يغ اكو سورهكن كفد كامو -. ج، ص :  
1921
 . ص : نسجاي 
2921
 اكو -. ب :  
3921
 . ف : + اورغيغ 
4921
 اكن -. ب، د، ق، ص :  
5921
 . ص : + دان تاكت اله كامواكنداك  
6921
 . ك : لاري (صح) يعني كمبالي 
7921
 دان كفداك جو كمبال كامو -. ص :  
8921
 دان -. ك :  
9921
 . ص : تاه كام + اكن 
0031
 . ص : سوات تمفت يغ جاوه 
1031
 . ص : + اورغ يغ مننجق جالن 
2031
 يغ -. ب :  
3031
 داليل يغ مننجوك -. ص :  
4031
 دمكينله تياد جالن كفدا شرضا ملينكن -. د : دمكين. ف :  
5031
 . ص : + دافت كامو 
6031
 . ص : برجالن 
7031
 دغن -. هـ :  
8031
 عمل. ص : + يغ صالح -. ج :  
9031
 دان سفرة تياد كامو همفنكن اكن ارت ملينكن دغن -. ج :  
0131
 تياد -. ي :  
1131
 . ف : كامو 
2131
 . ص : مغهمفونكن 
3131
 اكن. ذ : همفنااكن -. د، م، ص :  
4131
 . ص : + يغ باثق 
5131
 . ج، د، ح : الله. ص : (صح) يعني فيه 
6131
 . ب : + دان. 
7131
 : + دافت. ص  
8131
 كدالم -. أ : كدام. د، ق : كفدالم. ص :  
9131
 اتس عبادة اكن داك -. و، ذ : كفداك. ص :  
فإن رحمتي  .ارغبوا الى رحمتي بمجالس العلماء .لمسكين عنكمافتقربوا إلى النوفل واطلبو رضائي ورضاء 
 لا تفارقهم طرفة عين. ب/11/ك
مك همفر 
0231
اكن ومكا اوله 
1231







سنه. دان تنتوتكن 
5231
















. مك بهوسث 
رحمتكو
7331










ومن تواضع  .رة الذئيبانه من تكبر على المسكين حشرته يوم القيامة صو  .اسمع ما اقول بالحق ،ياابن ادم
ومن اهان فقيرا فقد  .ومن تفرض لتهتك ستر مسلم هتك سترة سبعين مرة .له رفعته فى الدنيا والأخرة
 ومن يؤمنوبي صافحته الملائكة فى الدنيا والأخرة جهرا. .بارزني بالمحاربة
كات ويغ اك رغو بمكا دغر اوله أ/421/دهي انق ادم  
2431
دغن سبنر.  
بهوسث
3431









دي فد هاري قيامة اتس روف 
8431
يغ كخل أ/9/مسمت  
9431
. 




يغ عالم اورغ 
2531
نسخاي  ب/9/هـ 
                                                 
0231
 مك همفر -. ط : همفركن. ص :  
1231
. هـ : + جنجيكن يغ اك سورهكن كفد كامودان سفرة تياد اغكو تاه جالن ملينكن دغن دليل يغ مننجوك دمكينله تياد جالن كفد شرضا  
 اكن -ز دان سفرة تياد كامو ماسق كدالم شرضا ملينكن دغن صبر اتس عبادة اكنداك. مك همفر الهم اكن. ص : ملينكن دغن عمل
2231
 . ص : + كام 
3231
 . ص : كرجاكن 
4231
 . ص : عبادة يغ 
5231
 . ب : (صح) تنتوتكن 
6231
 اكن -. د، م، ق :  
7231
 . ب : كرضانكو 
8231
 . ص، ي : دان 
9231
 ثرضا . ج : 
0331
 . ص :  مسلم + كفد كامو 
1331
 . ن : + بهوسث 
2331
 . ج : كفد. ص : اكن 
3331
 . أ : + ايت تياد 
4331
 . ط : دودقكن. ج، ص : دودق كامو 
5331
 . ص : دالم مجلس 
6331
 . ح، ق : عمل 
7331
 . ك : دغن كامو 
8331
 . ب : كنخريكن. ك : منخريكن 
9331
 اكن -. ب، ك، :  
0431
 . د : سجكف 
1431
 . ص : سكالفون 
2431
 . ص : فركتانكو 
3431
 . ص : يائيت 
4431
 سضل -. هـ، ص :  
5431
 . ح، ل، ف : + يغ 
6431
 . د : برهمفنكن. ص : كبغكتكن 
7431
 اكن -. ك :  
8431
 . ص : + بناتغ 
9431
 سمت يغ كخل -. ص :  
0531
 . أ : ديريم. ج، هـ، ح، ك، م : ديري. ط : دير 
1531
 . ص : بضيث 
واك
3531









اكن /08/نممبوكاكن  
9531

















































دالم دنيا فد باطنلائكة دم 
2831










 الله تعالى؛ 
وكم من غني افسده  /أ21/ك. وكم من عابد افسده العجب .كم من سراج قد اطفأته الريح  ،ياابن ادم
 وكم من عالم افسده العلم. .فيةوكم من صحيح افسده العا .وكم من فقير افسده الفقير .الغناء
                                                                                                                                               
2531
 . ص : اورغ يغ عالم 
3531
 . ح : اكن 
4531
 الدنيا -ددالم دنيا. م :  -. د :  
5531
 . هـ : + دالم 
6531
 (صح) دان اخرة . ب : 
7531
 . م : منداتغ اي  بض. ص : منجارككن تير مسلم نسخاي كبخارككن تيرث توجه فوله كال خارك 
8531
 بض -. أ :  
9531
 اكن  -اكن سات عايب بض اورغ اسلام نسخاي. ف :  -. ط :  
0631
 . ج، هـ، ك، ف : + يغ 
1631
 . ك : مسلم 
2631
  تعالى اكن عايبث توجه فوله كال عايبممبوك اوله الله -. ب، ج، د، ط، ل، ق : ممبوكاكن. هـ :  
3631
 كال -. ح :  
4631
 ممبوكاكن .... كال عايب -. ج : عايبث. م، ق : عيب + ديريث. ص :  
5631
 . هـ : دان بارغسياف 
6631
 . ح : برغ يغ 
7631
 . و، ذ : مغهيناكن 
8631
 اي -. ي :  
9631
 اي اكن -. ص :  
0731
 يغ -. ح :  
1731
 ص : فقير.  
2731
 راغي اكنداكممسؤوله . ل : بهوسث. ص :  
3731
 . ج : + اوله ملائكة ددالم دنيا. ح : اكندي 
4731
 منظاهر اي اكنداك دغن برفراغ -. ف، ي : فارغ. ق : بر (صح) لغغ اكن ديريث. ص :  
5731
 اي -. ط، ص :  
6731
 . أ : اكندي. د : + اكنداك 
7731
 . ط : نسخا 
8731
 . ط، م : برجابت 
9731
 . ل : دغن 
0831
 . ص : دغن دي 
1831
 ضل. هـ : او. ي : + س 
2831
 . ص : + فد باطن 
3831
 ايت -. هـ، ص :  
4831
 . ج : ظاهرث. ص : دغن ثات 
5831
 . ص : فصل 
6831
 بلس -. ن :  
7831
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 













دي اوله  /61/ف 















درفد ب/8/لببراف  
1041































لجعلت السماء من فوقكم  ،فلولا المشاييخ ركع والشاب خشع والأطفال رضع والبهائم رتع{
ولما انزلت من السماء قطرة ولما انبت لكم فى الأرض  .مادا 8141ترابض صفا صفا وال] والأر 7141احديد[
 .9141}حبة ولاصب عليكم العذاب صبا













دان  أ/12/طيغ مثوس  2حشوع دان كانق ب/59/ج 
                                                 
8831
 2. ب : اغن 
9831
دان ببراف اورغ يغ عابد سث ممبنساكن اكن دي اوله عجب. دان ببراف اورغ يغ كاي ممبنساكن اكن دي اوله  -. ك : + درفد. م :  
 كياث 
0931
 . هـ : (صح) عبادة. ص : عبادة 
1931
 سث -. ل : سغضه. ص :  
2931
 . ك : ممبنسا 
3931
 اكن -. ب :  
4931
 درفد -. أ :  
5931
 يغ -. ف :  
6931
 . ق : (صح) كاي 
7931
 سث -. د : بهو سث + سث. ل : سغضه. ص :  
8931
 ممبنساكن اكن دي اوله كياث -. أ : (صح) ممبنساكن اكن دي  ك : ممبنسا. م :  
9931
 . د : كاي 
0041
 دان ببراف اورغ يغ فاف سث -ق : .  
1041
 درفد -. أ :  
2041
 . ب : صحة 
3041
 سث -. ج : + اورغ يغ فاف. ح : + هاث سفضه. ل : سغضه. ص :  
4041
 . ك : ممبنسا 
5041
 دارفد -. م، ن :  
6041
 اورغ -. و :  
7041
 . ص : + توبه 
 سث -ح : هاث سغضهث. ل :  سغضه. ص :  8041
9041
 ممبنساكن. ك : ممبنسا -. ب :  
0141
 سث ممبنا ممبنساكن اكندي -. أ :  
1141
 . ح : اوله 
2141
 سث ممبنساكن اكن دي اوله عافية -. ك : عافيتث. ل : صحة ث. ص :   
3141
 اورغ يغ -. م :  
4141
 سث -. ح : هاث سغضه. ل : سغضه. ص :  
5141
 . ك : ممبنسا 
6141
غ برايمان سث ممبنسا اكندي اوله . ي : + دان ببراف اورغيغ برعقل سث ممبنساكن اكندي اوله امرهث. دان ببراف درفد اورغي 
 نتث. دان ببراف درفد اورغيغ مال ممبنسا اكندي اوله لوبها دان طامعا.خيا
7141
 . حديد 
8141
 . + و 
9141
 . روية ابو يعلي الموصلي درفد ابو هريرة لفظ: 
م الإلهام شيخ الإسلام ابي يعلي احمد بي علي بن المثني . الإما}صبا العذاب عليكم لصب رتع وبهائم رضع وأطفال ركع وشيوخ خشع شباب لولا مهلا الله عن مهلا{
، تحقيق مصطفي عبد القادر عطا، الجزء الخامس، الطبعة الأولي، باب ما اسند إلي شهر بن حوشب عن ابي هريرة، مسند ابي يعلي الموصلي) 8991الموصلي (





















































دان  أ/01/هـ. 
واك دالهاتي
4541


























                                                                                                                                               
0241
 ان. ص : كتياد 
1241
 . ج، د، هـ : اورغيغ 
2241
 . أ : تها 
3241
 يغ روكوع -. ف :  
4241
 . هـ، ل : + يغ 
5241
 يغ -. د، م :  
6241
 2. ف : يغبرلات2. ل : ملات2. هـ : يغبرلات2. ج، د، و، ذ، ح، ك، م، ق : برلات 
7241
 . و : + كا. ح : اكو جديكن. ل : اك جديكن 
8241
 . ص : كفلا 
9241
 كام -. ج :  
0341
 . ص : + اكن 
1341
 بسر. أ :  
2341
 تياد تورن درفداث هوجن -.ك، ص :  
3341
 . ج : لاض.  
4341
 . د : + اكن تانه. م : + اكن 
5341
 . ص : + اكن بات 
6341
 . ف : صفا 
7341
 تياد سوات فون تمبه اتسث -دان اكو جديكن بومي ايت صفا صفا تياد سوات فون تمبه اتسث. ك :  -. و، ذ : جوفون. ح، م :  
8341
 تمبه اتسثصفا صفا تياد سوات فن  -. ص :  
9341
 اك -. هـ : لاض. ك :  
0441
 . ب، ج، هـ، و، ذ، ح، ط، م، ق : + اكن. ك : كجديكن + اكن 
1441
 تانه -. د :  
2441
 . هـ، ح، ل، ي : + اكن. و، ك : اكن. ص : + اكن. ن : + اكن تانه ابت 
3441
 . ك : + اتو كرسك. ف : كرسك. ص : دبو 
4441
 اتس كامو درفد لاغت اكن ستيتك هوجن جوفوندان تياداله اك تورنكن  -دان. م، ق :  -. ك :  
5441
 . و : تياد 
6441
 اكو -. ك :  
7441
 . ك : كتورنكن  
8441
 اتس كامو -. أ، هـ، و، ذ، ح : اتسمكامو. ك، ص :  
9441
 دارفد لاغت اكن -. ج :  
0541
 اكن. ص : ايت -. ك :  
1541
 . ك : + اير 
2541
 . ص : اير 
3541
 . ح : جوفون 
4541
 تيادله اكاكو. ي : + دان  -. ح : اغكو. ص :  
5541
 كامو فد ل : اكنكامو. ص : بض كامو -. هـ :  
6541
 . ك : د دالم 
7541
 . ك : سضل 
8541
 ايت -ايت اكن سوات. ق :  -. ك :  
9541
 اكن -. ص :  
0641
 . ك : بيج بجين 
1641
 جو فون -. ص :  
2641
 . ج : لاض. د + لاض. ص : نسخاي 
3641
 ايت -. هـ :  
4641
 ايت اكن -. ص، ي :  
5641




 يغ كامفت بلس 
بركات
7641
 الله تعالى؛ أ/31/ذ 
اجلكم  ولاتنظرو إلي .على النار 8641وعصونى بقدر صبركم .اطيعوني بقدر حاجتكم إلي ،ياابن ادم
كل شيئ هالك الا وجهه. له الحكم وإليه ﴿ .وذنوبكم المستترة ،ةالحاضر  ب/21/كوأرزقكم  ،تأخرةالم
 9641﴾ترجعون
/ ايكتأ11أهي انق ادم، / 
0741
داك يعني اكن ومكا اوله 
1741
 بربوة طاعة اوله 
داك كامو اكن
2741





































تيلك  1941دان جاغن كامو ب/8/ق. 0941سكارغحاضر يغ  
كفد
2941

















                                                 
6641
 . ص: فصل 
7641
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
8641
 . + عليكم 
9641
 88. سورة القصص، الآية :  
0741
 . ص : طاعة 
1741
 الله تعالى -. هـ :  
2741
 يغني بربوة طاعة  اوله كامو اكن داك -. ص :  
3741
 . د :  كفد كامو سث كو 
4741
 ..ص : اكنداك 
5741
 . ج : + دان  
6741
 : درهكا. ك، ص  
7741
 اوله -. ك :  
8741
 . و : اكند. ف : اكندي. ص : كقداك 
9741
 دغن -. و، ذ، ق، ص :  
0841
 كواس -. ص :  
1841
 . ص : صبر كام 
2841
 . ص : اكن 
3841
 . أ :  + دغن. ح : نركا. ص : هاغة نركا. ن : نركا 
4841
 . ح : دغن 
5841
 كامو -. و :  
6841
 . ص : ليهت 
7841
 . ص : برلمباتن 
8841
 كفد -. ص :  
9841
 ) كامو. ق : (صح 
0941
 سكارغ -. د، ق : + اني. ص :  
1941
 . ح : (صح) كامو تيلك 
2941
 دان جاغن كامو تيلك كفد -. ص :  
3941
 . ص : مك 
4941
 2. ج : نبو. هـ، ذ، ح، ط، ك، ل، م، ق : تيف 
5941
 بضث جو سضل حكم. -. م :  
6941
 . ح : حكمث 
7941
 دان كفداث -. م :  
8941
 . ح : + والله اعلم. ص : كمبال سكلين كامو 
فغجاران
9941
 كليم بلس يغ 
بركات أ/9/ل
0051
 الله تعالى؛ 
فإن فسد  ن صلح دينك صلح عملك ولحم لك ودمكإ ولحم لك ودمك. دينك عملكياابن ادم، {
 .1051}لك ودمك دينك فسد عملك ولحم













مك دره كامو, /42/ص 
8051

































 رة كامو.دان د 
 
 نفسه ويضئ الناس. قولاتكن كالمصباح يحر 








اكن ديريث  منون اي 













اكن مغاسه ومكا اوله 
3351
 دنيا درفد هاتيم 
                                                 
9941
 : فصل. ص  
0051
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
1051
 . درفد الحسن البصري لفظ : 
، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) 7691ِِ أبو نعيم احمد بن عبد الله الإصبهاني (. }عملك تلقى حال أي على فانظر ودمك لحمك هو فانما عملك عملك{
 341المجليد الثانية، الحسن البصري، بيروت : دار الكتاب العربي، ص : 
2051
 هي انق ادم -. أ، ج، د، هـ، و، ح، ذ، ط، ف، م، ق :  
3051
 برمول -. ح : ايت برمول. ط : + اله كامو دان. ص :  
4051
 . ج : + ايت. ك : + دان عمل كامو. ص : + ايت دان عمل كامو 
5051
 دان -. ج :  
6051
 كامو -. ب، ج :  
7051
 . ب : + داضغ 
8051
 بايك اضام كامو نسخاي بايكله عمل كامو دان داضغ كامو دان داره كامو. مك جك -ماك. ط، ص :  -. أ، د، و، ك، ق، ن :  
9051
 . و : اضمامو 
0151
 كامو -.و :  
1151
 نسخاي -. ص :  
2151
 . ج : بايك 
3151
 دان داضغ كامو دان داره كامو -. ج :  
4151
 . ج : كامو 
5151
 مك جك بايك اضام كامو نسخاي بايكله عمل كامو دان داضغ كامو دان دره كامو -. ي :  
6151
 . ص : دان 
7151
 جك -. و :  
8151
 نسخاي -. ك : مك. ص :  
9151
 . ج : بناس 
0251
 عمل -. ف :  
1251
 . ب : + نسخاي بناس له عمل كامو. هـ : عمل كامو 
2251
 . ف : دضغ 
3251
 كامو -. ج، و، م :  
4251
 اد كامو  -. ق :  
5251
 . ص : افام 
6251
 سمبو. ح : سمبوث -. ج :  
7251
 فليت يغ -. ص :  
8251
 اكن -. ف :  
9251
 سضل -. ص :  
 
 ورزق بنفسك فى جميع الرزق. .فإنى لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا






داك.  اكن 
دان كاسه ب/9/و
7351





















































 .وخير الغنا القناعة .وخير الحكمة خشية الله تعالي .والأجل معلوم .والاستقصاء شوم .والنعمة لاتدوم
وشر   .]العافية والإيمان والعملوخير ما اعطيتم [ .وخير ما يؤتي في قلوب اليقين .وخير الزاد التقوي






















ايت /28/ن. دان اجل 
0751
 برحد يغ 
                                                                                                                                               
0351
 . ف : + سضل مانشي 
1351
 هي انق ادم -. ص :  
2351
 . ح : الهم 
3351
 مغاسه -. ص :  
4351
 . ب : دلفتكن 
5351
 اكن -. ج، ك، ص :  
6351
 . هـ : كام 
7351
 كاسه -. ص :  
8351
 . ص : دالم 
9351
 . ح، ي : هاتيم 
0451
 2سلما -ث. ط، ك : سلماث. ص : 2. ب، ج، د، و، ذ، ح، ل، ف، م، ق : سلما 
1451
 . ص : سايغ 
2451
 اوله كامو -: . م  
3451
 . ح : + ايت 
4451
 . ص : + ملله 
5451
 مغهمفنكن. ف : فد مغ همفنكن -. أ :  
6451
 . ص : ارت 
7451
 . ص : كارن 
8451
 بهوسث -. ص :  
9451
 . ص : + كام كبهاضيكن تياد دافت برلبه دان تياد دافت بركورغ 
0551
 . ح : + اي 
1551
 سوده تربهاضي -. ص :  
2551
 . د، هـ : لبه. م : لبها 
3551
 . ص : + يغ. ك : + سده 
4551
 . ص : ترتضه درفد رحمتكو. ي  : ترتضهكن 
5551
 دان ص: + يغ -. أ :  
6551
 . ك : فداث 
7551
 . ص : ايتله 
8551
 يغ -. ف، ص :  
9551
 . ف : دخلاكن. ص : كجلان + فداك دان فد مانشي  
0651
 . ك : برمول 
دكتهوي
1751


















اكن الله بكل ايت تاكت 
0851
















 09512. دان سجاهت9851بدن دان ايمان دان عمل 8851فد عافية أ/9/ق 

























 يغ كانم بلس ب/9/ل 
بركات
1061
 الله تعالى؛ 
                                                                                                                                               
1651
 دنيا -. ل، ص :  
2651
 . ص :  برككالن 
3651
 . ح : (صح)  ككل دان 
4651
 ذ : مغهابس كن + عمر. ك : + اكندي. ف : مغهابس. ص : + اكندي. و، 2. ج، ق : مهابس 
5651
 . ج : درفد 
6651
 مننتوت -. ل :  
7651
 فد مننتوت رزق -. ب :  
8651
 ايت. ي : + امة -. أ، ل :  
9651
 . ص : + فد مغصلكن دي 
0751
 . ص : + معلموم كفد علموك 
1751
 يغ دكتهوي -. ج :  
2751
 تاهوبرحد يغ دكتهوي دان يغ سبنر ايت يغ دك -..ص :  
3751
 . ص : دان 
4751
 علم حكمة ايت تاكة اكن الله تعالى 2علم حكمة ايت تاكت اكن الله تعالى. ك : (صح) سبايك 2سبايك -. أ :  
5751
 علم -. ص :  
6751
 . ج : ممداي 
7751
 . ج : يغ. ف + دغن. م، ص، ن : + يغ 
8751
 كاي ايت ممداكن دغن سديكة 2دان سبايك -. ي :  
9751
 بكل ايت تاكت اكن الله  2تاكت اكن الله. ك : (صح) دان سبايكبكل ايت  2دان سبايك -. ط :  
0851
 . ح، ل : + تعالى. ص : تقوي. ي : + جو 
1851
 برغ -. ص :  
2851
 . ك : دكرنيا. ص : فمبرين 
3851
 . ص : دالم 
4851
 . ح : + اي 
5851
 اكن الله -. ج، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق، ن، ي : توهن. ص :  
6851
 . ص : دكرنياكن 
7851
 ايت -: . ف  
8851
 فد -. ذ :  
9851
 فد بدن دان ايمان دان عمل -بارغيغ دبري اكن كامو ايت شرضا. ص :  2. ك : دان سبايك 
0951
 فركتان كامو ايت دست 2. ط : دان سجاهت 
1951
  2. ج، و، ح، ط : سجاهت 
2951
 . ك : فغجاران  
3951
 نميمة يعني -. ك : + فتنه. ص :  
4951
 2كن. ق، ي : مغادو2ن. ف : مغادوكن. ل : مغدوك2. ج : مغادوكن. د : مغادق 
5951
 . ح : + يغ 
6951
 . ص : يعني للات ميره 
7951
 تياد -. ذ :  
8951
 ايت. ي : دان توهنم ايت تياد -. ص :  
9951
 . ح : + والله اعلم. م : مريكئيت يغ .... 
0061
 . ص : فصل 
1061
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
 .ولما تأمرون ولا تفعلون .ولما تنهون عما لستم عنه تنتهون 2061﴾ياأيها الذين آمنوا لما تقولون مالا تفعلون﴿
عندكم من أ ]،3061 تنظرولم[أ .يوم وتأخرون عاما بعد عام وكم من توبة يوما بعد .وتجمعون مالا تأكلون
 ؟أم تحققتم القول بالجنان ام بينكم وبين الرحمن رحمة ب/31/ك ؟.الموت امان ام عندكم براءة من النيران














دان كارن اف /52/صيغ تياد كامو كرجاكن؟  رغب 
0161
 
























تياديغ  رغاكن ب كامو همفنكن 
2261
















اكن ديركامو ايت درفداث؟ دان 
0361
يغ  رغكارن اف كامو همفنكن اكن ب 
دي تياد كامو ماكن اكن
1361



























                                                 
2061
 2. سورة الصف، الآية :  
3061
 . لم لاتنظرون 
4061
 ل مريك يغ ممبوا ايمان اكن الله تعالىهي سض -. ب :  
5061
 سضل -. ك :  
6061
 . ج، هـ، و، ح، ك، ف، م، ق، ي : مريكئيت 
7061
 اكن الله تعالى -. ص :  
8061
 . ص : كارن اف 
9061
 . ف : بركات 
0161
 . ص : غاف 
1161
 اكن دي -دان كارن ... اكن دي. ف : دان كارن اف كامو تضهكن فدحال كام كرجاكن . ص :  -ط، ل، م، ق، ن :  –. أ  
2161
 دان كارن اف كامو سورهكن فد حال تياد كامو كرجاكن -. ب :  
3161
 . أ : + كامو 
4161
 . ص : غاف 
5161
 سورهكن فدحال تياد كامو كرجاكن. دان كرن اف كامو –. ح :  
6161
 درفد برغ يغ تياد كامو تغضلكن اكن دي؟ دان كارن اف كامو سورهكن -. ي :  
7161
 . ج، هـ، ط، ف : + كامو. ص : دان 
8161
 تياد -. م، ق :  
9161
 . ق : كرجان 
0261
 دان كارن ... اكن دي. ل : (صح) دان كارن اف كامو همفنكن اكن بارغيغ تياد كامو ماكن اكندي. دان كارن اف  -. ج :  
1261
 . د : + كارن اف. ص : غاف 
2261
 . هـ : تياد كامو ماكن اكندي 
3261
 اكن دي -.  ص :  
4261
 . هـ : دان كارن اف كامو 
5261
 ن. ح : دتضهك 
6261
 . ح : درفدث. ل : + سؤرغ اكن 
7261
 . و : بارغيغ 
8261
 كامو -. ل :  
9261
 . ل : دتضهكن 
0361
 دان كارن اف تياد كامو همفنكن اكن برغ يغ تياد كاموماكن اكن دي -. ح، ك، ل :  
1361
 دان كارن .... ماكن اكن دي -دان كارن اف ... ماكن اكن دي؟. ن :  -. ص :  
2361
 يكمدين سهار -. أ : سهاي. د :  
3361
 . أ : سهاي 
4361
 دان.  -. ج :  
5361
 كمدين ستاهن -. هـ :  
6361
 . ص : غاف 
7361
 تياد كامو -. ح :  
8361
 . هـ : بخر 
درفد نركا اتو اداكه أ/01/و أ/21/ألفس 
4461










































2اوله فنجغ اغن 
4661






















مكشوفة واستاركم مهتوكة. فاتقوا الله ياأولى  معلومة. واسراركم ]4761سكمو نف[أفإن أجلكم معلوم و























                                                                                                                                               
9361
 . أ : اداله. ح : ادله 
0461
 دان كامو ... اداكه كامو -كمدين ستاهن. كارن اف تياد كامو بخركن ادكه كامو. ق :  -. ي :  
1461
 اتو -. ص :  
2461
 ادكه كامو -. ب :  
3461
 ارن اف تياد كامو بخراكن اداكه كامو ترفلهر اكن درفد مات اتو اداكه كاموك -. ف :  
4461
 . ح : كام سده 
5461
 سوده -. ص :  
6461
 . ص : يقن 
7461
 اكن -. ص :  
8461
 . د، ح، ك، ل، ص، ن، ي : + دغن 
9461
 . ك : + يغبرنام جنان 
0561
 اتو -. ب :  
1561
 . ص : + اد فد 
2561
 كامو -. و :  
3561
 . أ : + كامو دان انتار 
4561
 ك : + يغبرنام رحمن. ص : + كام يغبرنام رحمن ايت ممبري رحمة اكن كام.  
5561
 . ك : جنج + رحمة 
6561
 تتاف مندهشتكن اكن كامو اوله نعمة. دان ممبنساكن اكن كامو اوله لورغ. ص : اتو -. د :  
7561
 . ج : ملاليكن. ق : مندفت شتكن (صح)  اله كامو اكن نغمة 
8561
 . ص : + درفداك 
9561
 دان ممبنساكن  -كن. ق : . أ : ممبنا 
0661
 سؤرغ. ص : + درفداك . ب، و، ح، ق : اورغ. ج : كبجيكن 
1661
 . و : منسدياكن. ق : مندايا. ص : ممفردغو 
2661
 اكن كامو اوله لورغ. دان مندياكن اكن كامو درفد دنيا -. ي :  
3661
 اين -. ص :  
4661
 . ص : + كام 
5661
 تياد. ص : جاغنله -. ك : تياداله. ف :  
6661
 كان كام. ص : + كسكان دغن صحة بدن كام. ف :  
7661
 فروله صحة -. ح : نعمة. ك : نصيحة. ص :  
8661
 . ص : + يغ كام دافت سكارغ 
9661
 . هـ : تاكت اكن. و : تضهكن 
0761
 . ط + دان. ص : + درفد يغ دمكين ايت كارن  
1761
 . ح : كيا كام. ص : اولهكام 
2761
 درفد -. ط :  
3761
 اكن ديري كامو درفد فنجغ اغن -. ص : 2غن. ب، ج، د، هـ، و، ل، ف، م، ق : ا 
4761
 . انفاسكم 
5761
 كامو معلوم لاض برحد نفسك : دان سضل  . 
6761
 . ص : كارن ادله 
7761
 . ص : + تله 
8761
 . د : + معلو. ص : + دالم علموك 
9761
 لاض برحد. ج : + دان سضل نفس كامو ايت دبيلغكن -.. ص :  
سضل تيري كامو
5861































 أ/621/دكامو  لهوا 
كفد
9961





من يوم خرجت من بطن امك وتدنو   وإن كل يوم يهدم من عمرك{ .انك تقدم على عملكم ،ياابن ادم
   3071}كل يوم قبرك حتي تدخل إليه



















 ب/79/جداتغم كفد  
                                                                                                                                               
0861
 . هـ : هسيا. ق : رهاسيا 
1861
 ك. ص : + ثات كفدا 
2861
 . ك : سكلين 
3861
 اكن. ح : لاض اكن -. ب :  
4861
 دان سضل رهسيا كام سمهاث ايت لاض اكن تربوك -سمهاث ايت لاض اكن تربوك. ط :  -. ص :  
5861
 . ص : + ترسمبت كفداك 
6861
 ايت فون دبنساكن -. ب : بنساكن. ص :  
7861
 . ق، ي : تاكتكن 
8861
 . ب، د، ل، ق : + تعالى 
9861
 . ص : + انق ادم  
0961
 يغ -و، ق : . د،  
1961
 . ج : امفوث 
2961
 . ص : مات هات 
3961
 . هـ : + يغ 
4961
 . ح : + ايت 
5961
 . ص : + هندقله 
6961
 . ط : دهلو كن. م : هلوكن 
7961
 كامو خرة. ص : + كامو مندهولوكن.اكن بكل كام اكن ا 
8961
 . أ : + الهم 
9961
 بض ديري  كامو منفعةكفد يغ ممبري  -. أ :  
0071
 . ف : ديريث 
1071
 . ك : فد 
2071
 يعني بلنجاكن .... درفد تاغنم -.ص :  
3071
 . درفد الحسن البصري لفظ: 
حلية ) 7691ِِ أبو نعيم احمد بن عبد الله الإصبهاني (. }أمك بطن من سقطت منذ عمرك هدم في تزل لم إنك قبرك قليل عن فإنها بقدمك الأرض طأ آدم ابن{
 551: دار الكتاب العربي، ص : ، المجليد الثاني، الحسن البصري، بيروت الأولياء وطبقات الأصفياء
4071
 عملم  اخرة. ص : + تردهولو اتس  
5071
  ج : دتغكن.  
6071
 . ب، هـ، ح، م : علم 
7071
 . أ : جو 
8071
 جك -. ق :  
9071
 . و : بايكله + بض 
0171
 . ب : علم 
1171
 نسخاي -. ب، ج، هـ، و، ط، ك، ل، ف، م، ق، ي :  
2171























درفد سهاري /91/ف 
3271















فكذلك  .1371}كلما وقع فى اعسل ان تسب فيه  .في الدنيا كمثل ذباب ]0371كمثلم[ ،ياابن ادم{
 نفسه ويضئ لغيره. فلا تكن كالحطب الذين يحرق .انت
هي انق ادم، برمول 
2371
دالم دنيا اينافما كامو د ب/22/ط 
3371
















 4471له اد كامودنيا. مك جاغن دالمدميكينله اغكو د 3471اي دسنا 2471ككل 14712سؤله
                                                 
3171
 . و : توهن. 
4171
 كج -. هـ :  
5171
 . ل : جاهت 
6171
 د داتغكن ..... كفد توهنم -. ص :  
7171
 دان -. ي :  
8171
 ايت -. ص :  
9171
 . ط : كورغ. ص : رنتهله 
0271
 . هـ : درفد. ص : فرملان عمورم درفد فرت ايبوم 
1271
 هاري يغ اغكو كلور درفد فرت ايبوم -. ص :  
2271
 دان -. ج :  
3271
 . هـ : هاري 
4271
 برتمبهله -. د، ق : برتمبهكن. ص :  
5271
 . ص : ترهمفرله 
6271
 . ح : + ايت 
7271
 . ق : حتي 
8271
 . ف : ماسق 
9271
 . ف : اغكو ماسق 
0371
 . منكم 
1371
 . دالم روية البيهقي درفد النعمان بن بشير لفظ:  
ر محمد السعيد بن بسيوني ، تحقيق ابي هاجشعب الإيمان) 0991الإمام ابي بكر احمد بن الحسين للبيهقي (. }جوها في تمور الذباب مثل إلا الدنيا من يبق لم إنه{
 162، بيروت : دار الكتب العلمية، ص : 24201زغلو، الجزء السابع، باب في الزهد وقصر الأمل، حديث رقم : 
2371
 . ح : + كام. ص : اداله 
3371
 اين -. ص :  
4371
 . ص : كال 
5371
 كوتيك -. ص :  
6371
 اي -. د :  
7371
 . ص : كفد 
8371
 . ص : اير منس 
9371
 ، ي : + اي. ج : + لالي. ح، ف، م، ص 
0471
 د دالمث. و : ددالم. ح : كدالمث -. ب :  
1471
 ككل اي دسان دمكينله اغكو ددالم دنيا 2سؤله -. ب :  
2471
 ككل -. ج :  
3471
 . د : + دنيا 
4471



































 .اجعلكم حيا لايموت ابدا .عنه ]6571كمتنهي[أنتم عما [احذر] مرتكم وأاعمل ما ب/41/ك ،ياابن ادم
 فيكون. "كن"وانا حي لا يموت ابدا إذا قلت لشيئ 













جاوه ب/11/هـاكن كامو. دان  
3671











جديكن اكن كامو 
9671












                                                 
5471
 . ص : + افما 
6471
 . ق : (صح) سفرة سمبو فليت يغ منون. ص : + اف 
7471
 يغ. ص : + منراغ دان -. ج :  
8471
 مننو.. د : منوني. و :  
9471
 اي. ص : ديريث -. د :  
0571
 . ك : منراغ كن  
1571
 . ك : + اكن 
2571
 اي اكن ديريث دان منرغ اي بض لاينث -. ح : + والله اعلم. ص :  
3571
 . ص : فصل 
4571
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
5571
 . ك : + سبحانه و. ص : تبارك 
6571
 . نهيكم 
7571
 . م : فربوة. ص : كرجاكن 
8571
 اوله كامو -. ك :  
 اكن -اكن برغ يغ اكو سورهكن اكن كامو. دان جاوه اوله كامو. ص :  -. ب : 9571
0671
 . ك : عمل 
1671
 يغ -. هـ :  
2671
 . ص : اك مثوره 
3671
 . هـ، ف، م : جاوهكن. ص : تغضلكن 
4671
 درفد -. ك : اكن. ص :  
5671
 . هـ : اورغ 
6671
 كامو -. د، ح، ق :  
7671
 درفداث -. ص :  
8671
 . ف : اك 
9671
 . ح : + ايت 
0771
 مرساي -. ص :  
1771
 2. أ : سلما 
2771
 . ي : + لاض 
3771
 . و : لاض. ص : اكو فون 
4771






















 إذا كان قولك مليحا وعملك قبيحا فأنت رأس المنافقون. ،ياابن ادم
هي انق ادم، افبيل اداله 
4871













لا إدعون الله وهو خادعهم ومايخدعون يخا .وإذا كان ظاهرك مليحا وباطنك قبيحا فأنت من الهالكين
 نفسهم ومايشعرون.أ























































                                                 
5771
 تياد -. ق :  
6771
 مرساي -. ص :  
7771
 ث. ق : + دان اك ايت هيدف. ي : + يعني2دان لاك ايت هيدف يغ تياد مراساي مات سلما -. أ، ل :  
8771
 بض -. ط :  
9771
 ايت -. و، ل، ص :  
0871
 "كن" ارتيث -. ص :  
1871
 جاد . ص : 
2871
 .. ص : + ايتفون 
3871
 مك جديله اي -اي. ح :  -. ص :  
4871
 . ب : ادكه 
5871
 . ح : (صح) بايك. ح : بض. ك، ص : مانس 
6871
 . ب : علم 
7871
 هي انف ادم افبيل اداله كاتم ايت بايك دان عملم ايت جاهت -. ص : بوسق. هـ :  
8871
 . ك : كفلا 
9871
 سضل -. ص :  
0971
 . هـ : اد. ق : داكه 
1971
 تاي -. ص :  
2971
 ايت -. ف، ص :  
3971
 . ص : كج 
4971
 ايت بايك دان باطنم ايت جاهت مك اغكوله. -. ص : + ستغه. ج :  
5971
 . ي : فغهول 
6971
 سضل -. ص :  
7971
 بناس -. ي :  
8971
 . ص : دفردغو 
9971
 مريكئت -. ص :  
0081
 الله فد حال. ف : + تعالي  -. هـ :  
1081
 . ص : دان + فد حقيقة 
2081
 . ص : + جو 
3081
 ىتعال -. ص، ي :  
4081
 . ص : يغ2. ح، ط، ف، م : + يغ. ك : امة تاه اكن تيفو 
5081
 . ص : ممفردغو 
6081
 اكن -. م : + اكن. ص :  
7081
 منبفو مريكئيت اكن الله فد حال الله تعالى ايت يغ منيفو اكن مريكئيت -أ : وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. . ص : دي +  
8081
 . ك، ص : دان 
9081
 . ص : دفردغو 
0181
 ك تياد منيف مريكئيتم -. ف :  
1181
 . ب : دريث 
  .ومع النهار بذكري وكف نفسه عن الشهوة من أجلي .لا تدخل الجنة الا من توضع لعظمتي ،ياابن ادم
لأرملة كالزوج العطف لو  .واكون له كالأب الرحيم .اليتيم ]5181رمكأ[فأوي الغريب فأمن الفقير و
 .إذا دعاني شيئا اعطيته وانا المعطي .ت محبا لهفمن كانت هذه صفاته كن .[الثفوق]







مرندهكن ديري ب/11/ميغ 
9181







سيغ هاري ايت ايغت 
3281

























 1481بض 0481واك أ/32/ط 9381لها. دان اد8381انق يتيم 7381ملياكن 6381ودان اك 5381فقير
انق يتيم ايت
2481
سفرة باف يغ فثايغ 
3481
فد فرمفون يغ بوجغ ايت سفرة  وله اكا. دان اد
/ سواميث يغ فثايغأ31أ/
4481












                                                                                                                                               
2181
 جو -. ص :  
3181
 ص : دان ك : دان تياد تاه مريكئيت..  
4181
 . ص : تياد مريكئت 
5181
 . اكرم 
6181
 . ل، ق : ماسقكن 
7181
 . ص : تياد ماسق شرضا كامو 
8181
 اورغ -. ص :  
9181
 . ل : ديريث 
0281
 . ب، ج، د، هـ، و، ح، ك، ل، ف، م : داك. ط، ق : اكنداك. ص : كبسارنكو 
1281
 . ص : دان ايغت اكنداك فد سضل هاري 
2281
 . ج : هنغكن 
3281
 2. و : ايغت 
4281
 سرت سيغ هاري ايت ايغت اي اكندك. دان مالم -. ب : كفداك. ص :  
5281
 . ك : منضهكن. ص : منهان 
6281
 اي اكن -. ص :  
7281
 . أ : تقوث 
8281
 . ص : كارن ك 
9281
 ممبسركنداك -. هـ : ممبسرداك. ص :  
0381
 تمفت . ص : اكوله يغ ممبري 
1381
 . هـ، ط، ف، م : فولعكن 
2381
 تولغكن اكن -. ص :  
3381
 اكن -. هـ، ل :  
4381
 ، ل، ف، ق، ي : + يغ ك . ج، هـ، 
5381
 . ص : دان اكوله يغ منتوساكن اورغ يغ فقير 
6381
 . ص : اكوله + يغ 
7381
 اكن . ب، ج، ف، ق : + اكن. د : مليكن اكن. هـ : دملياكن + اكن. ك : مملياكن + اكن. ل : فملياكن + 
8381
 . م : + ايت 
9381
 اداله -. ب : اله. ف : اداكه. ص :  
0481
 . ص : اكوله 
1481
 دان اداله اكو بض -. ك، ص : بضث. م :  
2481
 انق يتيم ايت -. ص :  
3481
 . ص : مغاسه 
4481
 . ك + يغ مغاسه 
5481
 سضل فركار اين -. ايت. ص :  
6481
 . ص : + سفرة كلاكوان صفتكو اني 
7481
 . ص : اي كمكاسهن كفداك 
8481
 كاسه . ك : 
9481
 سفرة باف .... يغ مغاسه بضث -اكو ايت يغ مغاسه بضيث. . ط :  -. ص :  
اي
1581




























 يغ كدولافن بلس 
بركات
4681
 الله تعالى؛ 
وكم تجحد نعمتي  .ومتى سئلتني ولم استوجب منك ذلك .تشكوني وليس كمثلي تشكوإلي كم  ،ياابن ادم
وإلي متي تستحيف بكتابي ولم اطلقك  .ولست انا بضلام للعبيد ]5681فرونيكت[وإلي متى  .ولم احرمك
 وإلي متي تجحدني وليس لك رب غيري .وإلي تجفوني ولم اجفك .مالا تطيق
هي انق ادم!, كفد ببراف 
6681






































                                                                                                                                               
0581
 . أ : ممنسا. د، و، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق : ممنتاء 
1581
 . ص : اي ممنت 
2581
 . ص : كفداك 
3581
 اكن -. ص، ي :  
4581
 اداله اك ايت يغ مغاسه بضث. افبيل ممنت اي درفد اك  اكن سوات. -. هـ :  
5581
 له. ص : ككرنيا 
6581
 . ص : كفداث + بارغ فنتاث 
7581
 . ص : + توهن 
8581
 . ص : + امة 
9581
 . ص : مغرنياي 
0681
 . ح : + يغ. 
1681
 . ص : مها 
2681
 . ح : + واعلم 
3681
 . ص : فصل 
4681
 . ح : + بركات. ك : بفرمان. ص : فرمان 
5681
 . تقفروني 
6681
 ببرف.ص : + كال -. ج :  
7681
 فركار يغ اغكو -. ص :  
8681
 2. ص : مغوفت2. ك : اوفت2. ج، ف : مغادو 
9681
 . ك : + دان 
0781
 . ص : دان 
1781
 . ق : سافما. ص : بوكان 
2781
 2سؤرغ يغ. ق : سؤرغ + (صح) اكو مغاد -. د، ص :  
3781
 . ب : يغ سأفماك. ج : سافما. د : سافما + اورغ. ح : سافماث. سفرتكو 
4781
 . ب : + فاتت 
5781
 اغكو. ك : (صح) اغكو -. د، ص :  
6781
 . ك : + اكنداك. ص : دامفتكن2. و : مغاد2كن. هـ : غادكن. د : مغاد2. ج، ف : غادو 
7781
 . ج :  فد ماس اف. ح : منغكال 
8781
 دان منكال اغكو -. ص : كو. د :  
9781
 . ج، ف : فنت. ص : ممنت 
0881
 . ق : درفدام + ايت . ص : كفداك 
1881
 تياد -. هـ، ل :  
2881
 . ص : كو. 
3881
 . هـ، و، ح، ك، ل، ف، ق : فركننكن. ص : كننكن فنتام 
4881
 . ح : درفدث + ارتيث ..كا فد كام 
5881
 دان تياد اكو فركننكن درفدم دمكين ايت -درفد دميكين ايت. ق :  -. ص :  
6881
 . ص : كال 
7881
 اغكو. ص : كو -. ق :  
8881
 . ح : + اي 
اكن نعمتكو فد حال أ/03/ب
9881










































داك بنخي اكن 
3191
 بنخي اكن واك ب/51/ك. فد حال تياد 
ديكو
4191




داك فد حال منكر اكن 
7191
 أ/21/متياد  
  ولاين درفداك بضيم توهن يغ
 
 شكر تنسني وسحطت قضائي .يشفيك مني لا ممن دوني .فإني طبيب يشفيك
مك 
8191





































اكن حكم حكمكو 
6391
 .
                                                 
9881
 . ف : فد. ص : دان 
0981
 . ك : + درفدام. ص : نعمة اكنديكو 
1981
 اس . و، ح، ط، ك، م، ق، ن : + كفد. ص : + كفد مات م 
2981
 منكل -. ص :  
3981
 . ص : كو 
4981
 . ب، ج، هـ، و، ح، ط، ف، م، ق، ن : + اك. ص : دان 
5981
 اكو -. ل، ق :  
6981
 . ص : ممانياي + اكنديكو 
7981
 دان منكال اغكو كفركن اكن داك فد حال تياد اكو انياي بض سضل همب -بض سضل همب. ي :  -. ج : همباث. ك : همباك. ص :  
8981
 + ببراف ماس كفد. ص : -. ل، ي :  
9981
 منكل -. ص :  
0091
 . ص : كو 
1091
 2. ص : مريغن 
2091
 . ص : دان 
3091
 اكو -. ح : اكو. ك :  
4091
 . ك : دبرتكن 
5091
 . أ، ذ، م : اكن داك 
6091
 اكن -. ص :  
7091
 اغكو –. أ، ذ : كواسث. ج : كواس  
8091
 . ص : بربوة دي 
9091
 . ص : + ببراف 
0191
 كفد -. ص :  
1191
 اكنداك دان تياد كلوفي اكنديكو . ح : مانشي. ك : منكال. ص : + لفي 
2191
 اغكو -. و :  
3191
 . ف : اكن ديكو 
4191
 فد حال تياد اكو بنج اكن ديكو -ف : كفد ماس يغ اغكو بنخي اكن داك. فد حال تياد اكو  بنخي اكن ديكو.  -. م : اكنداك. ص :  
5191
 : ح : مانشي 
6191
 اغكو. ص : كو -. ح :  
7191
 . ط : وحال. ص : دان 
8191
 : دان مك. ص -. ح :  
9191
 بهوسث -. ص :  
0291
 . ل : اغكو منخاري. ق : اكن 
1291
 مك افبيل ساكت اغكو مك بهوسث اك طبيب يغ -. ف :  
2291
 . ك : مغوباتي 
3291
 . م : اكنداكو 
4291
 . ف : مك بهوسث. ص : مك اداله 
5291
 . ص : + جو 
6291
 اك. ص : كوكن -. هـ، ط، ك، ف، ن، ي :  
7291
 اك درفد.  -. ب، د، ح، ل، م، ق :  
8291
 مك -ـ، ق : . ه 
 وامنتم بالنجم وبالذي  .فكلتم مطرنا بهذا النجم فقد كفرتموني .7391﴾وإذا ارسلت السماء عليكم مدرار﴿
 را مكيالا معدودا موزونا مقسوما.انزلت عليكم رحمتي قدرا مقد
ودان افبيل اك 
8391
هوجن أ/99/جن ترنك 
9391
اتسم تدر لاغ /12/ف 
0491
 















اكن  0591. دان فرخهياله كامو9491داك اكن 8491كاموكفر له  
بنتغ دان
1591
جو يغ واك 
2591


















ومن منع الزكوة من  .فقد جحد نعمتي "انا بشر ولست بخير"حدكم ضرا فوق ثلاثة أيام قال أوإذا وجد 










 8691وتياد اك 7691وي فد حال اكغ مانسسؤراكن  
                                                                                                                                               
9291
 . ص : سث2. ق : سغضه 
0391
 . ص : اك 
1391
 2كن. ك، ص : اوفت2. ج، ل، ف : غادو 
2391
 . أ، ذ، ن : اكن ديكو 
3391
 . ص : + كو 
4391
 . ق : امري 
5391
 اغكو -. د : + دان منهن اغكو اك. ل، ص :  
6391
 قضاك+ يعني تقديرك. ص : . ب، ن : حكمكو. ج : حكمكن. د، هـ، و، ط، ل، ف، م، ق : حكمكو. ح : حكمكوث. ك : حكمكو  
7391
 : 11. ددالم سورة النوح الأية  
 ﴾.   ﴿
8391
 اكو -. و، ط :  
9391
 . و : حوجن 
0491
 . ص : كوتورنكن هوجن دار لاغت كفدام هوجن 
1491
 دغن تورن يغ سمفرنا -. هـ : سمفرناكن. ص :  
2491
 كام -. ل :  
3491
 . و، ن : دهوجن 
4491
 كامي -: كام. م : . ف  
5491
 . و : دتغ 
6491
 . ك : ان. ص : فلان 
7491
 سث -. ح : هاث سغضهث. ك، ل : سغضه. ص :  
8491
 كامو -. ي :  
9491
 . ص : كو كفركن اكنداك 
0591
 . ص : كو فرجاي 
1591
ادر يغ . ك : دام  عزتك  يغ اك تورنكن رحمتكو اتسم . ص : فد حال + اداله هوجن يغ كتورنكن كفدام ايت رحمة درفداك دغن ك 
 معلوم سكاتنث دان بيلاغن تيتكث دان تيمباغن بهاض تورنث 
2591
 يغ -. هـ، و :  
3591
 دغن. ح : فد -. ب، ج، هـ : يغ. د، و، ط، ك، ل، ف، م، ق، ن، ي :  
4591
 قدر -. ح :  
5591
 . ب : سكل ين. ج، هـ، و، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق، ن، ي : سكاتن 
6591
 يغ-. ج، د، هـ، و، ط، ك، ل، ف، م :  
7591
 ح : + يغ. ك : لاض دتمبغ . 
8591
 يغ. -. د، هـ، ط، ل، م، ق :  
9591
 اكو جو .... يغ د بهض كن -. ص :  
0691
 تياد -. ج :  
1691





























اكن كتابكو. دان افبيل مغتهوي اكن ماسق 
2891


























 اصبر وتواضع رفعتك واشكرني أشكرك واستغفرني اغفر لك ،ياابن ادم
ومكا لهوا /68/نصبر  ،هي انق ادم 
2991














                                                                                                                                               
2691
 . ص : + درفد 
3691
 . ب : + اك. ج : مكانن 
4691
 . ج : لبه اتس. ص : درفد 
5691
 نسجاي -. ج : مك. ص :  
6691
 ج : اي اداله اك دغن كساكيتن. ط : + الله اي. ص : بركاتاله + اي. ب، د، هـ, و، ح، ك، ل، ف، م، ق، ن، ي : + اي.  
7691
 فد حال اكو -. ص :  
8691
 اكو -. ب :  
9691
 . ص : يروله 
0791
 اكن -. ب، ص :  
1791
 ث2. ج : سلما 
2791
 سث -. ح : هاث سغضهث. ك : سغكه + تله. ل :  
3791
 . ك : منكرله 
4791
 . ق : دان منكر اي اكن زكاة 
5791
 . ك : منضهكن. ص : منهان 
6791
 اي اكن -. ص :  
7791
 درفد -. ح : دارفدث. ف :  
8791
 . ك : + يعني مناهنكن زكاة درفد ارتاث 
9791
 . ح : هاث سث. ك : سغضه  
0891
 2. د، ق : ممفريغن 
1891
 اي -. ج، د، ق، ي :  
2891
 . ب : ماسوق 
3891
 . ج، ص : دان 
4891
 . ص : مثلسيكن دريث كفداث 
5891
 اي اكن سمبهيغ -. ص :  
6891
 سث -. ف : . ح : هاث سث، ك : سغضه 
7891
 . ب، ج، د، هـ، و، ط، ك، ل، ف، م، ق : + اي. ص :لاليله + اي 
8891
 . هـ : اكندي. ح : + والله اعلم 
9891
 . ص : فصل 
0991
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
1991
 . ك : + سبحانه 
2991
 . ك : + (صح) دان رندهكن اولهم  
3991
 الهم -. د، ق :  
4991
 اوله كامو اكن -. ف :  
5991
 . أ : اكن 
6991
 ضي كن. ص : كاغكتكن درجتم. ح : تغ 
7991
 اكن ديكو -. ص :  
8991






















وصل رحمك  .وتصدق اباريك لك في رزقك .واسئلني اعطيك .وإذا دعوتني استجب لك وتب الي عليك


















كفداك ومكا لهوا 
7102





درفداك ومكا لهوا 
0202





ومكا هلوصدقة ا أ/001/ج. دان بري 
3202



























                                                 
9991
 . ك : اكنداك  
0002
 . د : اكن 
1002
 . ل : تمبهكن 
2002
 . ك : شكر اكنديكو + (صح) يعني شكر اولهم اكن نعمتكو نسخاي اك تمباه بركه اكنديكو. ص : اكنديكو 
3002
 منت. ح، ل، ي : منتا . د، ط، ك، ف، م، ق، ص : 
4002
 . ح : درفداكو. ص : كقداكو + بارغ دوشام 
5002
 . و : نسخاي له 
6002
 . ق : امفون كن. ص : كامفوني 
7002
 دان فنتا امفون .... امفونكن بضيم. -اكو امفونكن بضيم. ج :  -ك، ص : اكنديكو. ي، م :   
8002
 . دالم روية امام البخاري درفد أنس بن مالك لفظ : 
، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة صحيح البخاري) 3002د الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي (امام ابي عن
 .3011، بيروت: دار الكتب العالمية، ص : 6895الرحيم، حديث رقم : 
9002
 دان افبيل اغكو منتا درفداك -. م :  
0102
 افبيل اغكو -. ص :  
1102
 ج، ف : منت. ص : فنتاكن الهم . 
2102
 . ح : درفداكو + ايت. ص : كفداك بارغ حاجتم 
3102
 دان افبيل اغكو منتأ درفداك نسخاي -نسخاي اكو. ي :  -. ج :  
4102
 . ح : بريكن اكنديكو. ص : + فنتام 
5102
 بضيم -. م، ص :  
6102
 . ص : توبتله 
7102
فداك نسخاي اكو فركننكن بضيم. دان توبة الهم كفداك. ق : اكنداك. ص : . ج : كند + الهم كفداك. م : + دان افبيل اغكو منتاء در 
 كفداك + بارغ كسلاهنم
8102
 . و : + دان 
9102
 . ط، م، ق : فهنكن. ك : ممنتا. ص : فنت 
0202
 . ص : كفداك 
1202
 . د، ق : بري. هـ، و، م : بريكن. ص : كانضرهاي 
2202
 ن ديكودان توبة .... اك -. أ، ب، ح، ذ، ن  : اكن داك. . ح :  
3202
 . هـ : درفداك 
4202
 . ح, ص : اكنديكو 
5202
 فد رزقيم -. ح :  
6202
 . أ :  + دان..  
7202
 . ق : سبتكن 
8202
 اوله كامو -. أ :  
9202
 . ف : + اكن 
0302
 . د : كام. ل : ككاسهم. ص : فربوتنم. ن : كاسه كاسهم 
1302
 نسخاي اك تمبه اكن عمرم -. ج :  
2302
 اكن -. ص :  
3302
 اكن كاسهم نسخاي اك تمباه اكن عمرمدان سمبتكن الهم  -. ح، ك :  
4302
 . ذ، ح : مننتوت. ص : فنتكن  
5302














 د دالم 5402ايت 4402اخلاص 3402. برمول2402غسؤرايت د دالم  
ورع
6402











وكيف تطمع فى  .وكيف تطمع فى حب الله مع حب المال .كيف تطمع فى عبادة الله مع الشبع  ،ياابن ادم
وكيف تطمع  .خوف الله تعالى مع خوف الفقير ب/61/كوكيف تطمع فى  .جلاء القلب مع كثرة النوم
وكيف تطمع فى رضاء الله  .وكيف فى مرضات الله تعالي بغير حب المساكين .الورع مع الحرص في الدنيا فى
يف تطمع فى السعادة مع قلة وك .وكيف تطمع فى العلم مع حب الدنيا مع حب المدح .تعالى مع البحل
حسان وأنت الدنيا. وكيف تطمع فى الإ ]2502فناء[إلي  ]1502رصك[حالعمل. وكيف تطمع فى البقاء مع 
 المسيئ. وكيف تطمع فى السلامة وانت مغضوب. وكيف تطمع فى العافية وأنت مريض.






















بتاف اغكو طمع 
3602
هاتيم سرت باثق فد ترغ   
اغكو أ/821/د
4602







                                                 
6302
 . ص : كفداك 
7302
 دان تنتوت اوله كامو درفدك اكن سمبه -. ص : عافية. ج :  
8302
 اكن -اكن صحتم. ص :  -. أ : + الله. هـ :  
9302
 . ح : + ايت. ص : + بدانم 
0402
 . ص : مك اداله 
1402
 ة. ص : سلام 
2402
 رغ.سؤبرمول سجهتر ايت د دالم  -. ك : + دان تنتت اولهم اكن سجهترا فدا اخر فكرجان فد عافية. ص : عافية. ح :  
3402
 برمول. ك : دان. ص : دان اداله -. هـ :  
4402
 . ح : اخلاصكن 
5402
 ايت -. ف :  
6402
 . أ، د : اورغ. ق : + دالم 
7402
 ايت -. ق :  
8402
 . ك : اكن 
9402
 ي ديفداكن. ص : قناعة (صح) يعن 
0502
 دغن يغ سديكة -. ص :  
1502
 . الحرصك 
2502
 . الفناء 
3502
 . ح : ( صح) طمع اكن عبادات سرت فنه فرتم دغن مكانن. ق : طمعا. ص : لولس كو هارف 
4502
 . ص : + بض الله 
5502
 . ص : كثغ 
6502
 فرتم دغن مكانن -. ص :  
7502
 . ق : طمعا. ص : لولس كو هارف 
8502
 . ص : كاسه 
9502
 . أ : لبه 
0602
 اغكو -. ص :  
1602
 دان بتاف اغكو طمع فد مغاسه اكن الله سرت اغكو كاسه اكن ارت -. أ، ح : ارتاث. ي :  
2602
 دان -. ص :  
3602
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
4602
 اغكو  -. ط :  
5602
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
6602
 قد -. د : فد. ق :  
7602
























الله  9702ضاناكن كر 





























دان سرت اغكو 
9902
كاسه اكن فوج 
0012





سرت سديكة عملم 
3012





 8012كفد نضري 7012طمع /ب41/ذاغكو  6012سرتبقا يغ  
                                                 
8602
 . أ : + باثق 
9602
 سرت اغكو تاكت -.. ص :  
0702
 د : ففا. ق : فاف . 
1702
 . د : + اكن 
2702
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
3702
 . و : اورغ 
4702
 . و، م : + اغكو 
5702
 . هـ : لوبهاكن. و، ذ : لوبها 
6702
 . ص : كفد 
7702
 . أ : اكن 
8702
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
9702
 . ق : رضاكن. ص : كرضان 
0802
 تعالى -. ص :  
1802
 . ص : كتيادان 
2802
 . ص : كو 
3802
 اكن -. ج :  
4802
 اورغيغ -. ص :  
5802
 . هـ : + دان لاض بتاف اغكو طامع اكن كرضان الله تعالي دغن تياد اغكو كاسه اكن سضل اورغيغ مسكين 
6802
الله تعالى  ضان. د : دان لاض بتاف اغكو طامع اكن علم سرت اغكو كاسه اكن دنيا دان سرت اغكو كاسه اكن فوج. دان بتاف اكن كر 
 كن اغكو طمع اكن سرت اكن كاسه اكن دنيا دان سرت اغكو كاسه اكن فوجسرت كيكرم. دان بتاف ا
7802
 لاض -. ك :  
8802
 دان بتاف اغكو ...... بتاف اغكو  -. ح :  
9802
 دان بتاف اغكو طمع  -. ق : طمعا. ص :  
0902
 تعالى -. ص :  
1902
 . ق : + اغكو 
2902
 يكرمدان بتاف اغكو طمع اكن كرضان الله تعالى سرت ك -. هـ : + ايت. ل :  
3902
 . ل : + لاض 
4902
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
5902
 . ح : اخرة. م : علم  
6902
 سرت اغكو كاسه (صح) اكن دنيا -. ق :  
7902
 اكن علم سرت اغكو كاسه اكن -. ص :  
8902
 دان بتاف اغكو طمع اكن علم سرت اغكو كاسه اكن دنيا -. ن :  
9902
 اغكو -اغكو كاسه اكن. ص :  -. ك :  
0012
 . ك : دفوج + اوله اورغ. ص : دفوج + اورغ اكنديكو. ط : فوج فوج 
1012
 . ص : لولس كوهارف 
2012
 . ح : بهضيا 
3012
 دان بتاف اغكو طمع اكن بربهضيا سرت سديكت عملم   -اخرة. ق : عمل  -. هـ، ط : علم. ص :  
4012
 . ص : لولس كو هارف 
5012
 . ك : (صح) اخرة 
6012
 . ص : + جندروغ 
7012
 طامع -. ص :  
8012
 بقا سرت اغكو طمع كفد نضر. ص : ككل -+ يغ. ك : + دنيا يع. . ذ : . ج، د، ق، ص :  
فنا
9012









اغكو يغ بربوة جاهت 
4112












































ولاشفيع   .ولاحسب أرفع من الأدب .ولا ورع كالكف عن الأذي .ياأيها الناس لا [....] كالتدبير
ولا رفيق  .من العقل [.....]ولا  .ولاسعادة كالتوفيق .ولاظفر كالصبر .ولاعبادة كالعلم كالخشية .كالتوبة
 انس من العلم.
هي 
3312
،يمانس أ/21/لسضل  
4312





























                                                 
9012
 دان بتاف اغكو طمع اكن نضري يغ بقا سرت اغكو طمع كفد نضري فنا -. ح، م :  
0112
 بتاف -. هـ، ذ :  
1112
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
2112
 . و : جديكن. ص : احسن الله تعالى اكنديكو 
3112
 . ص : سرت 
4112
 و دلم فربوتنم. ص : جاهت اغك 
5112
 طمع. ق : طمعا. ص : لولس كوهارف -. ج :  
6112
 اكن -. ك، ص :  
7112
 . ص : سلامة 
8112
 درفد شكس -. ح، ص :  
9112
 . ص : سرت 
0212
 . ص : ايت 
1212
 اوله -. ص :  
2212
 تعالى -. ص :  
3212
 . ق : طمعا. ص : لولس كوهارف 
4212
 اكن -. ص :  
5212
 . ص : عافية 
6212
 . ص : سرت 
7212
 اغكو -. ف :  
8212
 يغ. ص : ايت -:  . ك، ي 
9212
 . ح : + والله اعلم. ص : + دغن فثاكت يغ تربون دلم هتيم 
0312
 . ص : فصلفغجارن. ج، و، ذ، ط :  
1312
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
2312
 . ص : + سبحانه 
3312
 . د : هي انق ادام، مانشي. ح : + انق ادم. ق : هي انق ادم 
4312
 . ي : هي انق ادم 
5312
 بير يعني ببر. ن : منهان ديري. أ : ببرف.  ج : ببر. هـ : ت 
6312
 . ص : (صح) يعني دبجركن.  
7312
 فرنته -. ل :  
8312
 فرنته دان بربخارا -. ك : بخار. ص :  
9312
 . ط : بتاف. ص + جنس 
0412
 . و : اورغ 
1412
 . د : منهينان. ح : منها منهنديري 
2412
 ديري -. ذ :  
3412




















سفرة توبة. دان تياد شفاعة  
عبادة
7512
سفرة علم. دان تياد سمبهيغ 
8512











كمناغن سفرة صبر. دان تياد بهضيا 
4612
يعني توفيق سفرة  
منولغ اوله الله تعالى
5612






































                                                                                                                                               
4412
 . هـ، ح : فثاكت. ط، ل : مثاكتي. ك : فثاكة + اكن. م، ق : فثاكة 
5412
 . ك : درفد 
6412
 . أ : تيغ. ح + اي 
7412
 جكلوبناتغ سكلفن -. ص :  
8412
 تياد. ص : + جنس -. ج :  
9412
 . ح، م : بربيخارا. ص : يقس 
0512
 ترلبه -. ي :  
1512
 يغ ترلبه تغض. ي : ترتغض -. ص :  
2512
 : سفرت . ص 
3512
 . م : ادب 
4512
 . + سنتن 
5512
 يعني سوفن سرت الله تعالى -تعالي. ص :  -.  ك :  
6512
 تياد. ص : + جنس يغ ممبري -. و، ذ، ل، م :  
7512
 . ك : (صح) عبادة 
8512
 . ك، ص : علم 
9512
 . و : تاكةكن 
0612
 اكن -.. م :  
1612
 الله تعالى -. ذ :  
2612
 اكن الله تعالى -تعالي. و :  -. ط :  
3612
 تياد -. ل :  
4612
 . أ : بهيا 
5612
 تعالي -. د : تعالي. ط :  
6612
 . ك : (صح) اتس بربوة الطاعة 
7612
 يعني منولغ اوله الله تعالى اكن همباث اتس بربوة طاعة -. ص :  
8612
 تياد -. د :  
9612
 . ص : ايلق 
0712
 . ي : سفرت 
1712
 تياد -. ي :  
2712
 . ح : + ايت 
3712
 . د : جيف. ك : كاسه. ف : جنتن. ص : ومفغ 
4712
 : + درفد . و  
5712
 . أ : عملم. ح : + والله اغلم. ق : (صح) علم. ص : عمل 
6712
 . ص : فصل 
وصل فى جسمك [و] .0812}لك فى رزقك ]9712يكابار [تفرغ لعبادتي أجلاء قلبك نورا و ،ياابن ادم{
ولو صبرت ما  .اصدرك هم  و  .عبا ونصباتبذلك  .وإن تغفل املاء قلبك فقيرا .ولا تغفل عن ذكري .راحة
 .بقي من عمرك لزهدت فى مابقي من أجلك
سلسيكن ،هي انق ادم 
1812







فنوه واكن داك نسخاي اك 
5812









ورزقيم. دان اك 
0912







يعني سنغ دان سوكا 
4912





داك. دان اكن 
7912









































دان  /88/ن 
                                                                                                                                               
7712
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
8712
 الله -. ك : سبحانه. ق :  
9712
 . ابارس 
0812
 . دالم روية امام الترميذي درفد أبو هريرة لفظ:  
. أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة }فقرك أسد   ولم شغلا صدرك ملأت   تفعل لم وإن رك،فق وأسد   غنى، صدرك أْملأ لعبادتي تفر غ آدم ابن يا:  تعالى الله يقول{
، 6642، تحقيق مصطفي محمد حسين الذهبي، الجزء الرابع، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم: الجامع الصحيح وهو سنن الترميذي) 9991(
 .063القاهرة : دار الحديث، ص : 
1812
 ن. ح : تسليمك 
2812
 اكن ديريم -. ص :  
3812
 . ص : دالم 
4812
 عبادة -. ج :  
5812
 . د : فربوة. و، ذ، ح : فنه كن. ل : فنهكن. ص : كفنوه نور كدالم هاتيم 
6812
 دغن -. أ :  
7812
 اكن هتيم دغن نور -. ص :  
8812
 بضيم -. و، ذ، ي :  
9812
 . ح : درفد 
0912
 اك -. و :  
1912
 . ص : بدانم 
2912
 اكن -. ص :  
3912
 . ص : راحة 
4912
 : يعني سنغ دان سوكا. ص  
5912
 . هـ : اكن 
6912
 2. ق : ثبوت. ص : ايغت 
7912
 دان جك لالي اغكو درفد مثبوت اكنداك. ص : مك -. ذ :  
8912
 درفد مثبوت -. ص :  
9912
 دان جك لالي اغكو درفد مثبوت اكنداك -. ي :  
0022
 . ح : فنه كن 
1022
 اكن. ك، ص : دغن -. هـ، ق :  
2022
 دان. ص : مك -. د، ق :  
3022
 دغن. ج : درفد -. ك :  
4022
 سبب -. ك، ص : + يغ. ج :  
5022
 .  هـ : + ايت. ح : + اي 
6022
 . هـ : جديله. ق : + جادي 
7022
 اغكو. -. ح :  
8022
 . ص : فايه لـله اغكو. ك : اغكو فايه دان لـله 
9022
 اكن -اكو. ج :  -. و، ذ :  
0122
 . ح : فنهكن. ل : + اكن 
1122
 اكن -. هـ، ص :  
2122
 دالم. د : دادلم. ذ :ادم. ق : د 
3122
 ايت -. د، ق : هات. ص :  
4122
 دغن -. ف :  
جكلو اغكو صبر
7122




نسجاي  ب/31/م، 
زهدله
0222










وبرزقي قويت على  .اديت فرائيضي ]6222يبتوفيق[و .قويت على طاعتي ]5222يبتوفيق[ياابن ادم {
 .قمت وقعدت ورجعت ]7222بنعمتي[و .تريد لنفسكوبإراداتي  .وبمشيئتي تشاء مانشاء لنفسك .معصيتي
تنساني وتذكر  .وبتوفيقي تحملت .وبنعمتي تقلبت .وبقضائي عشت .وبعافيتي اصبحت .وبأيدي امسيت
 8222}شكريغيري فلاتؤدي ب






















دغن ب/21/ل. دان 
9322



























                                                                                                                                               
5122
 دان -. و، ذ :  
6122
 . ق : (صح) يغتياد بركفتوسن ص : كضنداهن دان فرخنتان 
7122
 . ص : صبر اغكو 
8122
 . ح : تغضلكن + اي 
9122
 عمرم -. د، و :  
0222
 . ق : زهد 
1222
 . ق : + يغ 
2222
 يغ تغضل -. ح : تغضلكن. ج :  
3222
 . ح : اي  
4222




 . بتوفيق 
7222
 . بنعمت 
8222
 دالم روية ابو شيخ درفد أنس لفظ:.  
 أديت وبتوفيقي ، معصيتي على قويت نعمتي وبفضل ، تريد ما لنفسك تريد كنت وبإرادتي ، تشاء ما لنفسك تشاء كنت بمشيئتي آدم ابن يا:  وجل عز الله قال{
 ولك ، بالبيان عليك لي والحجة فالحمد ، رحمتي من قنطت بي ظنك سوء ومن ، جزا لي منك والشر ، بدأ مني لك فالخير منك بالإحسان أولى وأنا ، فرائضي إلي
العلامة علاء الدين  .}لنفسك رضيت بما منك رضيت ، وسعك إلا أكلفك ولم ، طاعتك عنك أستر لم ، بالعصيان عليك السبيل ولي ، بالإحسان الحسن الجزاء
، تحقيق محمود عمرو الدمياطي، الجزء الخامس عشر، كتاب المواعظ والرقائق كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) 4002علي المتقي بن حسام الدين الهندي (
 .593، بيروت : دار الكتب العلمية، ص : 80634والخطب والحكم، باب جامع المواعظ من الاكمال، رقم حديث : 
9222
 . ج : جاغن 
0322
 . ط : تولغكن 
1322
 . ك : (صح) قوة اغكو بربوة طاعة اكنداك. دان دغن تولغكو جو. ص : كواس 
2322
 . ل : عبادة 
3322
 دغن تولغكو جو قوة اغكو بربوة طاعة اكنداك -. أ :  
4322
 دان -. أ، د، هـ، م :  
5322
 . ط، ف : تولغكن 
6322
 جو اغكو -. ق :  
7322
 سضل  -. و، ذ :  
8322
 فرضوكورهكن. ص : . د، ح : س 
9322
 دغن -. أ، ي :  
0422
 قوة -قوة. ج :  -. د، ق :  
1422
 اغكو. ج : + بربوة -. ك : + اتس. ق : + كهندق. ن :  
2422
 . ق : فربوة 
3422
 . و : + ايت. ل : طاعة 
4422
 . ص : كفداك 
5422
 . ص : + كو بري. هـ : كهندقكو جو اغكو 
6422
 . ذ : كهند. ص : + كفد 
7422



























دان ب/51/ذ ب/101/ج. 
4622
دان اغكو  2برفتغ كو جو اغكودغن كواس 
2برفاض
5622






















اي. اغكو لوف 
6722

































                                                                                                                                               
8422
 اغكو -. ص :  
9422
 . ق : (صح) بري بض ديرمو دان دغن ارتاكو جو فد اغكو. ص : كهندقم 
0522
 بض دريم -. ص :  
1522
 دغن -. هـ، ف، م :  
2522
 . هـ : اردة. ك : (صح) ارادتكو جو اغكو كهندق بض ديريم. ف : ارادةكو. ص : كهندقكو 
3522
 جو -. هـ :  
4522
 . ص : + بارغ كهندق 
5522
 ن دغن اراداتكو جو اغكو كهندق بض ديريمدا -. د، ح، م، ق :  
6522
 دان -. أ، ح :  
7522
 دغن -. ج، د، م :  
8522
 . هـ : + نعمتكو 
9522
 . ص : برديري اغكو 
0622
 دان اغكو دودق. ق : (صح) دان اغكو دودق. ص : دان دودق اغكو + دان برجالن اغكو -. ح :  
 . ك : + دان اغكو كمبالي1622
2622
 . ك : + فد تاغنكو 
3622
 اغكو استراحة دان اغكو ساكة -. أ، ص :  
4622
 دان -.. د :  
5622
 اغكو. دان 2دان برفتغ 2. ص : دان برصبح2دان اغكو برفاضي 2دان دغن كواساكو جو اغكو برفتغ-. أ، ص :  
6622
 . ص : هيدفم 
7622
 دان -. أ، ج، د :  
8622
 . ك : فد 
9622
 . ف : توهنكو 
0722
 + اغكو 2. ص : بربوة بايك اغكو. ي : بربايك2: برتوكر. ك 2. و، ذ، ط، ل، م، ق : بربايك2بايك -. د : 2. أ : فاض 
1722
 دان -. ح، ق :  
2722
 . ص : عافيتكو 
3722
 منغضغ -. ك :  منغضغ اغكو. ص :  
4722
 . ص : مك 
5722
 سوات -. و، ذ : + يغ. ص :  
6722
 اي -. أ، و، ذ، ط، ل : لوفاي. ص :  
7722
 2دان اغكو سبت -. ط :  
8722
 . ص : كو 
9722
 2. ح : سبتث 
0822
 2ن اغكو ايغت. ك : (صح) دا 
1822
 دان اغكو 2اغكو سبت -. ص :  
2822
 . ج : + ايغت. ص : ايغتكو 
3822
 اكن -. ق : (صح) اكن. ص :  
4822
 . ي : دان 
5822
 . ص : كو 
6822
 . ص : اكن سكلين نعمتكو 
7822
 . ص : فصل 
8822
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
9822
 . ك، ق : + سبحانه 
 .والعذاب يهتك استارك .والقيامة تقول اخبارك .الموت يكشف اسرارك ،ياابن ادم




































وإذا ارزقت رزقا قليلا فلاتنظر إلى  .7032}وإذا ذنبت ذنبا فلاتنظر إلى صغيره ولكن انظر إلى من اعطيته{
 .قلته ولكن انظر إلى من رزقك إياه
دان 
8032











جاغن اغكو تيلك كفد كخلث. دان
4132
ومكا لهوتتاف تيلك ا 
5132














، مك جاغن اغكو تيلك كفد
2232
 /98/ن 
                                                 
0922
 برمول -. ص :  
1922
 . ص : مات 
2922
 . ص : ايتوله + يغ 
3922
 ، هـ، و، ذ، ك : ممبوكاي. أ 
4922
 اي اكن -. ص :  
5922
 . ح : رهسيا 
6922
 هاري -. ص :  
7922
 . ص : ايتوله + يغ 
8922
 . ج : ثتاكن كبجيكن كامو. هـ : مماخي. ص : منخريتكن 
9922
 اي. م : اكن اي -. ل :  
0032
 اي اكن -. ص :  
1032
 ص : حكايتم . ق : اخبر. 
2032
 كامو -.ص :  
3032
 . ص : ايتوله + يغ 
4032
 نساكن. د، ك : ممبنساكن. ص : منجريغكن. ج، ح : مم 
5032
 اي اكن -اكن. ص :  -. ح :  
6032
 . ص : تتوفانم 
7032
 . دالم روية البيهقي درفد اوزاعي لفظ: 
، تحقيق ابي هاجر محمد السعيد بن شعب الإيمان) 0991الإمام ابي بكر احمد بن الحسين للبيهقي (. }عصيت من انظر ولكن ، الخطيئة صغر إلى تنظر لا{
، بيروت : دار الكتب 682سيوني زغلو، الجزء الاول، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، فصل في بيان كبائر الذنوب وصغائرها، حديث رقم : ب
 962العلمية، ص : 
8032
ن تتاف تيلك اوله دان. ج : + دان افبيل دبري رزق اكن ديكو اكن سوات رزق يغ سديكة، مك جاغن اغكو تيلك كفد سديكتث دا -. م :  
 كامو كفد توهن يغ ممبري رزق اكن ديكو دغن دي
9032
 . ص : بردوش كام 
0132
 اكن. ص : دغن -. ج :  
1132
 سوات -. ح :  
2132
 . ص : + جكالو كخل سكاليفن 
3132
 مك -. هـ :  
4132
 دان -. ل :  
5132
 . د، و، ك، ف، ق : اولهم 
6132
 . ص : بربوة دوش كامو 
7132
 . ص : كارناث 
8132
 . ط : + سوات 
9132
 رزق -: رز. ق :  . ف 
0232
 اي -. ح :  
1232
 . ص : دان جك كو دافت اكن سوات رزق مك جكلو سديكة سكالفون 
2232





ومكا لهوتتاف تيلك ا 
5232
 أ/41/مكفد توهن  أ/201/ج 
يغ ممبري
6232




 ولاتحقرن الذنب الصغير.
دان جاغن اغكو هيناكن اكن 
8232




 ]0332داالسو [فإن مكري اخفى عليك من بيت النملة  .فإنك لاتدري في اي ذنب غضبي ولاتأمن مكري








































اتسم /23/صترسمبوث  
9432





وهل احسنت إلى ما أساء  ؟يضتي كما امرتكفهل اديت فر  ،فإن نهيت ب/81/ك ؟هل عصيتني ،ياابن ادم
وهل كلمت من  ؟وهل انصفت لمن خانئك ؟وهل وصلت عمن قطعك ؟وهل غفرت لمن ظلمك ؟إليك
 ؟عن أمر دينك ودنياك ]1532كاؤ ملع[وهل سألت  ؟وهل رضيت جيرانك ؟وهل اديت ولدك ؟هجرك
                                                 
3232
 . ح : سديكت 
4232
 دان  -. ص، ي :  
5232
 . د، هـ، و، ح، ك، ف، ق : اولهم 
6232
 . ص : منورن 
7232
 دان افبيل دبري رزق........ اكن ديكو دغن دي -. ص : كفد كام رزقيث. ج :  
8232
 اكن -د، ك : .  
9232
 . ف : كخلث 
0332
 . السود 
1332
 مك -. ص :  
2332
 كارن -. ح، ك :  
3332
 . ج، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق، ص، ي : + اغكو 
4332
 اغكو -. أ :  
5332
 . ط : + تياد اغكو 
6332
 . ك : فدمان 
7332
 . هـ : يغ جادي مركاكو اتسم 
8332
 . ح : + اي 
9332
 . ف : مركاي 
0432
 كنديكو. . ص : فد دوش مان امرهكو ا 
1432
 دان جاغن اغكو سنتوساكن تيفوك مك كارن بهوسث.  -. هـ :  
2432
 . د : اغكو سنتوساكن ينتفوك ايت ترسمبوث اتسم درفد تمفة سمفة مك كارن بهوسث يتفوىايت يغ هيتم فد مالم يغ كلام 
3432
 . ف : + اكن. ص : ريغنكن 
4432
 تيفوكو. ك : مركاكو. ف : تيفوكن. ص : مركاك -. ج :  
5432
 كارن -ص : . ك،  
6432
 تيفوك. مك كارن بهوسث -. ص : سث. م :  
7432
 . ك : مركاكو. ق : تيفو. ص : مركاك 
8432
 . ص : + امة 
9432
 اتسم. ص : فدم -. ك :  
0532
 . ح : دان جاغن ....  يغ كلم 
1532
 . عملك 
رضي لهذا الحصال الحميدة وا .2532)فإني لاأنظر إلي صوركم ولاإلى محاسنكم ولكن انظر إلى قلوبكم(
 منكم.















امارهكو مك اغكو 
0632













































اغكو امفونكن اكن ب/52/ط 
5832


















                                                 
2532
 . دالم روية إمام مسلم درفد ابوهريرة لفظ : 
صحيح ) 8991الإمام ابي الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القنبري النيسابوري (}و أ ْعم اِلك م ْ ق ـل وِبك م ْ ِإلى   ي ـْنظ ر   و ل ِكن ْ ْمو اِلك م ْو أ  ص و رِك م ْ ِإلى   ي ـْنظ ر   لا   اللَّه   ِإنَّ {
ياض : دار السلام، ض : ، الر 3652، الجزء الرابع، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واختقاره ودمه وعرضه وماله، حديث رقم : مسلم
 .171
3532
 اغكو -. أ :  
4532
 . ب، ج، د، هـ، و، ذ، ط، ك، ل، ف، م، ق : درهاكا اكنداك. ح : اكندكو 
5532
 . ب، ج، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق، ي : + اغكو 
6532
 . ح، ي : ايغتكن 
7532
 ة. ك : (صح) دان جك اد اغكو ايغت اكن امرهكو مك اغكو برهنت درفد بربوة معصي 
8532
 اد  -. ب :  
9532
 . ب، ج، و، ذ، ط، ف، م، ي : + اكن 
0632
 . ي : + اغكو 
1632
 . ح : + ايت 
2632
 هي انق ادم، .... بربوة معصية -. ق : (صح) اكندي. ص :  
3632
 اد اغكو .... اداكه اغكو -. . د :  
4632
 اكن -. ص :  
5632
 يغ -. أ، ب :  
6632
 اكو -يغ اكو. ي :  -. ص :  
7632
 . ج : فرض. م : فرض كنث 
8632
 . ب : سورهكو 
9632
 . م : اكنداكو 
0732
 . هـ : دان اكه اغكو بربوة بايك اكن همباك  
1732
 . ك : (صح) اغكو بريكن اكن همباك يغ مسكين درفد ارتاك دان اداكه 
2732
 . ق : بري 
3732
 . و، ذ : همبكو 
4732
 سفرت برغيغ ......... مسكين درفد ارتكو -. ص :  
5732
 باكو يغ بربوة جاهت كفدام. دان اداكه اغكودان اداكه اغكو بربوة بايك اكن هم -. د :  
6732
 . هـ : اكه 
7732
 . ك : كامو 
8732
 . ق : (صح) بربوة بايك اكن همب كو يغ جاهت كفدمو دان. ص : كوفربوة 
9732
 همباكو يغ مسكين درفد ارتاكو. دان اداكه اغكو بربوة بايك اكن -. ك : كفد اورغيغ بربوة جاهت كفد كامو. ص : كقد. ج :  
0832
 همباكو -مبا همباك. ص : . ب : ه 
1832
 . ي : دان 
2832
 . ف : (صح) جاهت 
3832
 دان اداكه..... جاهت كفدام -. ص : اتسم. م :  
4832
 . ب : اكه 
5832
 . ص : بك 
6832
همباكو .... يغ  -ممنتغ اي. ح :  -همباكو يغ ممنتغ اي. ن، ي :  -ممنتغ اي. ص :  -. ب، ج، د، هـ، و، ذ، ط، ك، ل، ف، م، ق :  
 ممنتغ اي
7832
 ف : انيياي. ص : انياي.  
8832
 . ب، ج، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، ق، ص، ن، ي : اكنديكو 
9832
 . ب : اكه 
ديكو
4932






يغ بربوة وهمباك 
8932
 9932ايخيانة  
اكن ديكو
0042
. دان ادكه اغكو
1042
وبركات دغن همباك 
2042















تونيكن اكن حق  
انقم
0142




. 5142قضاكو 4142اكن 3142كنرضااداكه اغكو  
دان
6142











اضمام دان دنيام أ/621/ح 
2242




















تيلك كفد وتتاف اك 
2342
هات كامو. برمول 
3342
 
                                                                                                                                               
0932
 . ص : برسمبت كاسه 
1932
 بض -. ص :  
2932
 . ص : برفوتس كاسه 
3932
 . ص : دغن 
4932
 . ك : اكنديريكو.ز ص : ديكو 
 ..ص : كو5932
6932
 . د : سايغاكن. ص : انصاف كن+ (صح) يعني كاسه سايغ 
7932
 همباك يغ ممنتغ اي اكن ديكو. دان اداكه اغكو سايغكن اكن -: . . ج  
8932
 بربوة -. ص :  
9932
 اي -. ل، ص :  
0042
 اغكو سايغكن اكن همباكو يغ بربوة حيانة اي اكن ديكو -. ح :  
1042
 . ص : كو 
2042
 همباك -. ص :  
3042
 تياد -. ص :  
4042
 . هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م، ق، ن، ي : ماو 
5042
 . ص : جفم 
6042
 اي -: . ص  
7042
 . ح : دغن دي. م : دغندي. ص : اكنديكو 
8042
 اداكه. د : اكه -. أ :  
9042
 . ص : كو بري حق بضث سضل انقم 
0142
 . ف : انق. ي : انق ادم 
1142
 دان اداكه اغكو تونيكن اكن حق انقم يغ واجب اتسم -تونيكن اكن حق انقم يغ واجب اتسم. م :  -. ص :  
2142
 . ص : دان اداكه كاسه سضل سكمفغ  
3142
 . ب : + رضاكن 
4142
 اكن قضاكاكن. ق : (صح)  -. ف :  
5142
 كوقضادان اداكه اغكو رضاكن اكن  -كو. ص : قضااكن  -. أ : قضكن. ج، ط، ك : قضاك. د :  
6142
 . ك : + دان اداكه اغكو كاسه اكن اورغيغ سكمفغم 
7142
 . ب، ج، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، ن، ي : كفد 
8142
 سضل -فد سضل فكرجان اضم م دان دنيام. ص : . ب : (صح) سضل علما ايت در 
9142
 . ص : عملم 
0242
 سضل -. ص :  
1242
 . أ : فرجان 
2242
 . أ : نيام 
3242
 . ص، ي : اكو تياد 
4242
 . ص : منيلك 
5242
 . ل : روفام 
6242
 كام -. ل :  
7242
 اكو ليهت -. ص :  
8242
 بايك -. هـ : بايك روفا كام دان تياد اك ليهت بايك. ح : + كام دان. ص :  
9242
 : بنسا . أ، ط 
0342
 . ص : + دان كايلوكن فكاينم  
1342
 دان -. ب، ص، ي :  
2342
 . ص : + سضل 
3342



























فإن وجدت احدا عز  عليك من نفسك فاعترف   .]4442خلقي[انظر إلى نفسك وإلى جميع  ،ياابن ادم
ة الله عليك واذكر نعم﴿ .نفسك عليك عزيزة وإن   .واكرم نفسك بالتوبة والعمل الصالح .كرامته اليك
 .وقبل يوم الحاقة .ونعوذ بالله قبل وقبل يوم التغابن. 5442﴾"سمعنا واطعنا"إذ قلتم  .وميثاقه اللتي وثقكم به
يوم عبوسا ﴿ .فنستغفرون يوم الصيحة .يوم لا ينطق ولايؤذن .يوم كان مقداره خمسين الف سنة
 .يوم القارعة .م الندامةيو  .7442﴾يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله﴿ .6442﴾قمطريرا
ولا تكون  ﴿ .يوما فيه نشيت فيه الأطفال .يوما فيه مواضع الجبال وحلوك النكال والزوال ]8442تقواو[ا
 .9442﴾هم يسمعوناوم "سمعنا"كالذين قالوا 
دان كفد  ب/41/مديريم  /62/فكفد  ومكا لهوتيلك ا ،ادم /أ031/دهي انق  
سكلين
0542
اتسم  2542يغ مليا ب/31/لسؤرغ  1542فت اكن. دان جك اغكو دو/ كأ61أ/مخلق  










                                                 
4342
 يغ -. ص:  
5342
 . ص : كرضانكو 
6342
 اغكو -. ف :  
7342
 كفدم ايت دغن اغكو مغرجاكن -. ص :  
8342
 اكن. ص : دالم -. ل :  
9342
 . ص : فراغي 
0442
 و. ص : + فداماين. ح : + والله اعلم. ك : اين + فد كام -. ب، و، ط :  
1442
 . ص : فصل 
2442
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
3442
 . ك، ق : + سبحانه 
4442
 . الخلقي 
5442
 7. سورة المائدة، الآية :  
6442
 7. سورة الإنسان، الآية :  
7442
 91. سورة الإنفطار، الآية :  
8442
 . التقوا 
9442
 2. سورة الأنفال، الآية :  
0542
 . ب، ذ، ق، ن : سضل 
1542
 . دان جك اغكو دافت اكنمخلقكيم دان كفد سكلين اوله كامو كفد دير -. ص :  
2542
 . ص : كمليان 
3542
 اولهكام مملياكن اكندي. ي : اقرار 2. أ، ح : اقراراكن. ص : سغضه 
4542
 . هـ : مليانث. ح : كمليان ث 
5542
 مك اقراركن الهم اكن كمليانث اتسم -. ق : + درفداكو. ص :  
6542
 . هـ : مثلسيكن 
7542
 اكن -. ط :  
8542
 وة. ص : + برب 
9542
 . أ، ل : دوشاث 
0642
 درفد سضل دوش دان -دان. ص :  -. ب، ق، ي :  
مغرجاكن اكن سضل
1642





































































فوله  أ/751/طليم  
ريب تاهن
4942











امفون بض مريكئيت.  أ/62/ط 3052ممنتاي 2052غسؤر 
                                                 
1642
 اكن سضل -. ص :  
2642
 . ص : واجب اتسم مملياكن ديريم دغن يغ دميكين ايت 
3642
 . هـ، ف : اداكه. ق : اد 
4642
 . ط : ضنده2. ب : انده 
5642
 جك اداله ديريم ايت انده اتسم -اتسم. ق : + درفد مخلوفكو مك. ص :  -. ط :  
6642
 . ص : دان 
7642
 . د، و، ك، ف : اولهم 
8642
 . ص : + ببراف 
9642
 الله. ك، ل، ق : + تعالي -. د :  
0742
الهكام اكن جنج الله تعالى يغ تله دجنجيكن اتسم.  2الهكام اكن ببراف نعمة الله اتسم  دان اغت 2. ك : + دان اكن. ق : اك. ص : ايغت 
 ث كامي منغركن سبدام ياتوهنكو دان كامي ايكوتكن تيتهمدان رضام اكن جنجيث دغن كتام سمعنا واطعنا ارتي
1742
 . ح : جنجيث يغد. ق : جنجيكن  
2742
 . ق : يغ دجنجيكن 
3742
 .  ب، هـ، ذ : اكن كامو. ح، ق : اكنكام 
4742
 . د : تكه 
5742
 . ق : كامي 
6742
 فد -. د :  
7742
 . ب، ج : حال. ط : اوله. ل : اوال 
8742
 سرو فد مسا ذرية كامو. ف : كام + دان. ق : كامو تياد اي ددغر  
9742
 . ح : كام. ف : كامو 
0842
 . هـ : ايقت. ف : ايغت. ق : ايكتكن 
1842
 اكن -. ك :  
2842
اكن جنجيث يغدجنجيكن اكنكامو دغندي.  -. ك : (صح) اكن فرمانم دان كامي ايكت اكن سورهم دان كامي تاكت اكن ككرغنم. ص :  
 اكن سورهم كارن تله كامو كات فد اول "كامي دغر دان كامي ايكت
3842
 دان -. أ :  
4842
 . ج، د، و، ذ، ط : تاكة . ق : + اكن 
5842
 دهول -. ح :  
6842
 . ح : فد 
7842
 . ص : داتغ 
8842
يعني هاري. ص :  مخلوق. و : قيمة. ك : + دان سبلم لاض هاري هيلغ سضل بنخ ك اكن سضل مانشي دان سبلم لاض فغبسن سضل  
 فد داتغ هاري /.../ ايتوله هاري يغ سات+ دان دهول درفد داتغ هاري / ../ دان داهول در
9842
 يغ تياد كواس اداله -. ج، ك :  
0942
 تياد كواس -. د، هـ، و، ذ، ح، ط، ل، ف، م، ق :  
1942
 تياد كواس -. ن :  
2942
 يغ تياد كواس اداله -. ص :  
3942
 . ص : فد 
4942
 . ف : + تاهن. ص : هاري دنياني 
5942
 . ص : دافت 
6942
 . ق : + اوله 
7942
 . ف : + سؤرغ 
8942
 ص : + ايتوله هاري يغ . 
9942
 تياد -. ق :  
0052
 . ح، ك، ل، ف، م، ق : اذن 
1052
 . ب : بض 
2052
 . ص : + جوفون مغتاكن عذرث ايتوله هاري يغ جاد هيتم دلمث موك 
3052





































ي. سضل مانس 
تياد ممرنتهكن اوله يائت هاري يغ
1252









فد هاري ايت 
7252











 أ/41/وي مانس ب/621ح/سضل  









بوكة ب/031/درنته سضل 
7352















يائيت هاري  أ/61/ق. 
يغ توها د دالمث /72/ف
5452







                                                 
4052
 ، م : عذر. أ،ف 
5052
 ممنتاي امفون بض مريكئيت. مك منريم عذب مريكئيت -. ص :  
6052
 . ص : دان ايتوله 
7052
 . و، ح : كلم كابوت 
8052
 دان هاري يغ. ص : ايتوله -. هـ :  
9052
 يغ -. ك : + دان هاري  
0152
 يغ -. ب، ج، د، و، ذ، ح، ط، ف، م، ق، ي :  
1152
 . ح : برماسق ق : + له ثاو. ص : ترساغت هلنتر 
2152
 . ب، ج، د، هـ، و، ذ، ح، ط، ك، ل، ف، م، ي : + هاري 
3152
 يغ -. و، ذ، ص، ي :  
4152
. ق : يغماسم. ص : ماسم سضل موك دغن فوجت يغ امت ساغت /.../ ايتوله هاري يغ تياد ممبالك سؤرغ بض سؤورغ سوات  
 جوفون
5152




 . ب : + هاري ث 
8152
 . د : هاري. ط : هر 
9152
 لاض ساغة هار هارا -: هرا. ل : . ف  
0252
 . ب : + بض. ق : + له 
1252
 . د : اوكه 
2252
 غسؤر ايت بض -ج، ق : اكن سوات.  -سؤرغ اكن. ق :  -. ب :  
3252
 ماسم موك ..... سوات جوفون -. ص :  
4252
 . ص : دان اداله 
5252
 سضل -. ك، ص :  
6252
 . هـ : فكرجاكن. ك : فرنته 
7252
 . ص : + سمات 
8252
 تعالى -. ص :  
9252
 . ص : ايتوله 
0352
 . ك، ق، ص : + يغ مغجتكن سضل هات دان تكوت. ي : + يغ 
1352
 ساغة -. ق :  
2352
 . ج، د، و، ذ، ح، ط، ل، ف، م : سسل. هـ : سيسل. ك، ق : مثسل  
3352
 . أ : كلوسه. ق : (صح) كله كسه 
4352
 ساغة كسل سضل مانسي لاض ساغة كله كسه. دان تاكت -. ق : تاكة كن. ص :  
5352
 المثيغد -. ق :  
6352
 ايت. ل : + يائيت -. ك :  
7352
 . ص : هاري يغ رنته دلمث سضل بوكت  
8352
 . هـ : بالسث 
9352
 سضر. ص : سمف سضل عالم ايتوله هاري يغ فوته دالمث رمبت كنقكانق  -. هـ :  
0452
 . ق : (صح) ضلنخر. ي : سنجا 
1452
 . ف + درفد 
2452
 . هـ : دهلو 
3452
 دهول درفد هلنتر -. ح :  
4452
 . ب، ج : + دان 
5452
 . ف : د دالم 
6452
 2سضر ضلنخر متهاري. دهول درفد هلنتر دان نركا. يائيت هاري يغ توها د دالمث ايت سضل كانق -. ص : 2. ب، و، ذ : انق 
7452
 . ب، ج، د، و، ذ، ك، ل، ف، م، ص، ي : + اد. ح : دغن + اد 
سفرة مريكئيت
9452
يغ بركات مريكئيت "كامي دغر 
0552




















 9552﴾يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا﴿
























كامو اكن الله تعالى 
1752




ن الله الملك الديان ليس بيني وبينك ترجمان [........] الربا إياموسى ابن عمران [.......] اسمع كلامي ف
 .ابغض الرحمن ومضعف النيران
هي 
3752




















                                                                                                                                               
8452
 ايت -. ص :  
9452
 مريكئت -. ص : كلاكون. ي :  
0552
 ل سورهم. ق : منغر. ص : كامي دغركن سض 
1552
 . ح : + اي. ص : منغركن دغن تغر يغدكبولكن فنغرانث ايت 
2552
 . ق : + يغ بركات اي 
3552
 سفرة. ق :  + كات -. ل :  
4552
 سضل -. و، ذ :  
5552
 منافقمريكئيت سفرة سضل  -. ح : + والله اعلم. ص :  
6552
 . ص : فصل 
7552
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
8552
 . ك، ق : + سبحانه 
9552
 .24-14 . سورة الأحزاب : 
0652
 مريكئيت -. ح : انق ادم. ف :  
1652
 . ك : يغ ممباو ايمان 
2652
 اكن -. ب :  
3652
 . هـ، ك، ق : + تعالي. ص : بريمان 
4652
 اوله -. ب، ج، ذ، ف :   
5652
 الله -. هـ :  
6652
 تعالى -. هي. ح : + ايت. ص : 2دان فتغ 2. أ : + فد فاض 
7652
 . هـ : سبايك. ص : دغن 
8652
 2.. باثق 
9652
 ق : اوخفكن. ص : مغوخف . ك : مغوخف. 
0752
 اوله -. ص :  
1752
 . ص : دي 
2752
 . د : فتغ 
3752
 . ق : هي يا موسى ابن عمران 
4752
 هي موسي -. ط :  
5752
 . ب : امفوث اي. هـ، م : امفوث. و : امفوث ي. ك : ممفياي. ق : امفوثي 
6752
 ثات دالمث سضل فغجارن . د، و، ذ، ح، ط، ل، ف، م، ق : كيتان. ك : كيتان يعني تورية. ص : تورة + يغ امة  
7752
 . ك : دغر 
8752
 . د، ك، ف : اولهم 
9752
 اكن -. د، ح :  
0852
 . ص : كلامكو 
1852
 بهوسث -. ص :  
2852











































 وجدت قسارة فى قلبك وسقما فى بدنك وحرمانا فى رزقك ونقصة فى مالك. ،ياابن ادم











 رزقيم دان كورغ فد ارتام  ب/51/هـفد  
 
ولايستقيم  .حتى يستقيم لسانك لايستقيم دينك ،بن ادماايفاعلم بأنك [.........] تكلمت بمالايغنيك 
 من ربك. ]0162ستحىت [حتيلسانك 
مك 
1162



















يغ تياد ممبري  
                                                 
3852
 ايت -اك ايت.ص :  -. ق :  
4852
 . د، ق : + تعالي 
5852
 . ص : + ممليك لاض 
6852
 . ب : امفوث ثاي. و، ف : امفوث ي. ك : ممفثاي. ل : امفوث 
7852
 سضل -. ك، ص :  
8852
 . ق : اضمامو 
9852
 . ح : اي 
0952
 دان انتارام. ك : انتارك -. ب :  
1952
 الله يغ امفوثاي سضل اضما يغتياد انتاراك دان انتارام ايت -ايت. ي :  -. ف، ص :  
2952
 . ك : + مانسي. ل : جورو بهسا. ص : + مانشي 
3952
 . ق : (صح) خبركن. ص : بهوسث 
4952
 اوله كامو -. ف :  
5952
 + اكن . د : 
6952
 . . ص : اولهم اكن 
7952
 ايت -. د :  
8952
 . ق : امارهكو  
9952
 درفد. ق : يايت -. ح :  
0062
 . ط : رحمان 
1062
 دغن اماره درفد توهن يغ برنام رحمن دان دغن -. ب : + بركة. ص :  
2062
 . د : برضنداله. ص : + كفداث 
3062
 . ص : تونو دغن اف 
4062
 . ب : دنركا 
5062
 . ك : (صح) افبيل اغكو. ص : كو 
6062
 اكن -. ح :  
7062
 . ص : كراس + فد 
8062
 . ص : فثاكت 
9062
 . ص : كفجيقكن 
0162
 . ولا يستحي 
1162
 مك -. ق :  
2162
 اكن يغدمكين دغن سبب -. ك :  
3162
 . ب : يغ برغيغ دميكين. د، ح، ق : + ايت. و، ذ : + ايت 
4162
 . ف : + دغن 
5162
 اكن يغدمكين دغن سبب -. ق : + مك. ص :  
6162
 . ص : + اداله 
7162
 . ص : كام 
8162
 ايت -. أ، ج، هـ، و، ط، ل، ق، ن : + اغكو. د : + برغكو. ذ، ح، ك، ص :  



















 إذا نظرت فى عيوب الناس ونسيت عيبك فقد رضيت الشيطان وغضب الرحمن  ،ياابن ادم















اغكو لوف أ/721/ح 
0462






















 كلكأطلقته اسد لك متى ألسانك  ،ياابن ادم

































                                                                                                                                               
9162
 . ك : بركات 
0262
 . ص : فركتان 
1262
 . ص : منولغ 
2262
 . ص : كفد + كام 
3262
 اخرة. ص : + كامفد  -. ك :  
4262
 . ك، ل، ف، ي : بتل 
5262
 . ح : اضما 
6262
 . ط : بتل بتله. ك، ي : بتل 
7262
 . د : ليدهث 
8262
 بتلله. ف : بتاله. د : بتله. ح :  
9262
 . ط : ليدهث م 
0362
 اغكو -. ك :  
1362
 . ك : + اغكو. ص : مال كام 
2362
 . ص : اكن 
3362
 . ك : + برمول ليدهم ايت. ق : ياابن ادم 
4362
 . ص : كو 
5362
 عايب مانشي. ص : منيلك سضل. ك : ليهت. ق : اين اغكو فد  
6362
 . ص : كفد 
7362
 . ك : كعيفن 
8362
 سضل -. ص :  
9362
 . ك، ص : دان 
0462
 : لوف اغكو. ل : لوفاكن ص : كو . ك 
1462
 . ل : دريم 
2462
 . ح : بهوسث. ك : سغضه 
3462
 . ص : كو 
4462
 . د : ضمر اكن. ف : ضمر. ص : مثوكاكن 
5462
 اكن. ص : هات -. ب :  
6462
 اغكو -. ص :  
7462
 . أ، ك، ل، ف، م : مارهكن 
8462
 اكن -. ي :  
9462
 . ط : رحمان 
0562
 برمول -. ص :  
1562
 . ذ : ليده 
2562




























.......] وتسألون عما واعلموا أن اليوم تقدمون [........] وتقومون بين يديه صفا صفا وتقرؤن انكم [.
 [......] سرا وجرا.
دان 
5762




 ايت دهمفنكن اكن 
دالمث. كفد الله تعالىكامو د
8762




ايت برجماعة  
جماعة
1862





 2962اكن 1962باخ 0962كامو 9862فد حال 8862صف صفايت بر 
                                                                                                                                               
3562
 ايت هريمو بضيم -. هـ : + مك. ح : + ايت. ص :  
4562
 اغكو. ص : كو -. ق :  
5562
 . و، ذ، ح : بريكن. ق : دبيركن. ص : لفسكن 
6562
 . ق : مماكن. ص : دبونه 
7562
 اي -. هـ : ممنوهدي. ي :  
8562
 . ق : + دان ممونه اي اكنديكو  
9562
 مك. ق : + جك -. ل :  
0662
 . أ : كبنساكنم. ص : بناس ديريم 
1662
 ايت -:  . ل 
2662
 فد. ص : دالم -. ج : + فد. د :  
3662
 . و، ذ، ح : ممبري كن. ق : + كفد. ص : لمفسكن 
4662
 اكندي نسخاي ممونه اي اكنديكو مك كبنسانم ايت فد مبيركن ليدهم -. ط :  
5662
 . ص : فصل 
6662
 . ك : بفرمان. ص : فرمان 
7662
 . ك، ق : + سبحانه  
8662
 . ب : + خوخو 
9662
 بهوسث -. ص  :  
0762
 ايت - . أ : 
1762
 . ك : + يغ امة ثات 
2762
 الهم -. ل :  
3762
 ايت -. د : اي. ص :  
4762
 . ق : + بضيم. ص : ستروم 
5762
 دان -. أ :  
6762
 . هـ : سث. ص : اكن 
7762
 2كان. دان برديري كام دلمث فد حضرة الله تعالى دغن برصف2. ص : يغ داتغ كام دلمث كفد الله تعالى برفسو 
8762
 تعالي -+ فد. ق :  حال كادان. ف : –. ب : + دان  
9762
 كادان -. د : + كادان. ط :  
0862
 . ط : + دان كامو ايت  
1862
 . ط : برجماعة جامعة. ك : برجماعة برجماعة 2. ب : برجمعة جمعة. د، و، ذ، ح، ل، ف، ق : برجماعة. هـ، م : برجماعة 
2862
 . أ : حضرة حضرة. ج، م : حضركن 
3862
 اكن -. ق :  
4862
 فد -. ل :  
5862
 ا.انتار -. أ :  
6862
 . ف : كادانث 
7862
 فد هدافن الله تعالى حال كادان كامو -. و :  
8862
 ايت دهمفنكن .... برصف صف -. ك : برصف برصف. ص : 2. د : برصف. هـ، و، ذ، ح، ل، ف، ق : برصف 
9862
 . ص : دان 
0962
 كامو -. د :  
كتاب
3962


















  أ/12/ك [.........] 3072﴾.يوم نخشر المتقين إلى الرحمن وافدا﴿
فد هاري ايت
4072
دهمفنكن اكن سضل ب/81/ذ 
5072
تكيغ تا اورغ 
6072
اكن الله  
تعالى
7072



















































                                                                                                                                               
1962
 . ص : مماج + دلمث 
2962
 اكن -. د :  
3962
 . ص : سورة عمل دغن 
4962
 . ص : + ماك 
5962
 + ايت . ي : 
6962
 . ص : دالمث. ي : اكن 
7962
 . ص : + تله 
8962
 كام  -. ب : كا. ص :  
9962
 . د : سلم م 
0072
 د دالم دنيا سام اد اي -. ص :  
1072
 . ص : دان 
2072
 . أ : + كامو. ج، هـ : ظاهرث. ص : ثات 
3072
 58. سورة مريام، الآية :  
4072
 . ك : (صح) يعني فد هاري  قيامة 
5072
 سضل -. د :  
6072
 . ب : تكة 
7072
 + ايت. ص : الله سضل مريكئت يغ تاكت . ق : 
8072
 فد حال مريكئت بركندران -. ص :  
9072
 . ص : + هاري ايتوله 
0172
 كامي -. ف : كام. ص :  
1172
 . ص : دهالو 
2172
 اكن -. ك، ص :  
3172
 سضل -. ح :  
4172
 يغ -. ف :  
5172
 . ب : يغخلكا. ص : بردوش 
6172
 ايت -. ص :  
7172
 . ك : كدالم 
8172
 مريكئيت -. ك :  
9172
 جهنم فد حال مريكئت برجالن -ك دغن ورد برمول يغفرتام ايت ارتثي برهمفونكن. ص : . ك : + م 
0272
 بهوسث اكو -اكو. ق : + ايت. ص :  -. ب، هـ، ك :  
1272
 . و : اكو. ق : كوله. ص : + توهن يغ برنام 
2272
 تعالى -. ب، ج، هـ، و، ذ، ح، ك، ل، ف، م، ق، ص، ن، ي :  
3272
 . ح : + اي. ص :سروف + بضيكو 
4272
 . د : سؤرغ. ق : مال 
5272
 اوله سوات دغن داك -. ص :  
6272
 تياد -. هـ، ح :  
7272
 . ص : كرجان 
8272
 دان تياد ككراسن سفرة -. د :  
9272
 كو -. ق : + جو. دان. ص : كرجانكو. ي :  
0372







د دالم دنيا حال كادانث 
4372






























































































كامو درفداك لهوا 
9772
. 
                                                 
1372
 كارن ك. ح : كارن اكو -. هـ، ل : كارن اك. و :  
2372
 . ح : فد حال. ص : دالم + سوات 
3372
 ماسث + يغ. ص :  
4372
 د دالم دنيا حال كادانث -. أ : حال كادان. ص :  
5372
 + هاتيث: خالص. ص : خالص هـ، و، ح، ط، ك، ل، ف، م، ن، ي  . ب : خلص. ج، د، 
6372
 بضيكو -. ص :  
7372
 . م : اكن 
8372
 . ص : كانضرهاي 
9372
 . ح : ايت. و : اكنداكو. ص : + بربوك فواس 
0472
 . ق : دغندي + فد 
1472
 ورنا -. ي :  
2472
 يغ -. و، ذ، ص :  
3472
 . ك : (صح) فربكلان بضيث. ص : شرض2. و، ط، ل، م : برجنس2. ب، هـ، ح، ف : يغبرجنس 
4472
. ك، ق : شرض + دان. ص : + دان برغسياف تيدور دالم سوات مالم مك هث ساث اداله بضيث سات فرنته درفد سضل فرنتهك.  
 دان
5472
 . ق : مماجمكن 
6472
 كناي. ي : + ا -. ج : اكن. ق :  
7472
 اي كدو -. ص :  
8472
 . ك : مليهت اكن 
9472
 يغ -. ح :  
0572
 . هـ :  اك حرمكن. ل : اك حرامكن 
1572
 . ك : سنتوسا. سنتوسا اكن  
2572
 . د : دي 
3572
 . ك : درفداق 
4572
 . د، و، ذ، م، ق، ي : نركاكو. ط، ل : نركاك. ك : نرك كو 
5572
 . ب : + سكلين اك 
6572
 . ق : + فد 
7572
 . ب : سضل 
8572
 ك سكلين عالميغ مملي -. ص :  
9572
 مك.  -. هـ :  
0672
 . ب : منتئ. ح : مننتوت. ص : فنت 
1672
 . ص : تولغ 
2672
 . أ : درفد. ص : كفداك 
3672
 دان اكو -. ج، م :  
4672
 . ص : اكوله 
5672
 . ق : جوفون 
6672
 مك منت امفون اوله كامو درفداك دان اكو جو يغ ممري نعمة -. ط :  
7672
 نعمة مك شكر اوله كامو اكن داكدان اكو جو يغ ممبري  -. ح : درفداكو. ف :  
8672
 . ق : + فون. ص : اكوله 
9672
 يغ. ف : + منولع مك -. ل :  
0772
 مملهراكن مك منت فليهراكن -. د :  
1772
 مك منت فلهراكن الهكامو  -. ذ :  
2772
 . ب : منتئ.. ص : فنت 
3772
 . ق، ص : كفداك. . ح : دان اكو جو يغ مملهراكن مك منت فلهراكن اوله كامو درفداك 
4772
 دان اك. ح، ق : اكو -. أ، ب :  
5772
 . ص : اكوله 
























ري مك فنتبيغ مم 
1972
كامو درفداك لهوا 
2972
. دان اكوله 
يغ
3972
دسمبه مك سمبه 
4972
تاه تداك. دان اكوله يغ ام كامو اكن لهوا 
5972
 أ/51/لمك  
























اوله كامو درفداك /63/ص أ/601/جتنجوك 
7082
 .
                                                                                                                                               
6772
 . هـ : منولغ مو 
7772
 . ب : منتئ. ص : فنت 
8772
 . ح : امفون 
9772
 دان اكو جو يغ منولغ مك منت تولغ اوله كامو درفداك -. ص : كفداك. د :  
0872
 جو. ق : + فون. ص : اكوله -. أ، ب، ح :  
1872
 . ط : مغمفونكن 
2872
 . ص : فنتا 
3872
 ونامف -. ج، ل :  
4872
دان اكو جو يغ مغمفون مك منت امفون اوله  -اك جو يغ مغمفون مك منت امفون اوله كامو درفداك. دان. ف :  -. ص : كفداك. ن :  
 كامو درفداك
5872
 دان اكو -اكو. ذ :  -. أ، ق :  
6872
 . ص : اكوله 
7872
 . و، ذ، ط : يغدقصدكن. ك : يغدمقصود 
8872
 ك قصدم -مك قصد. ق :  -. و، ذ، ف : قصد. د :  
9872
 . ط : درفداك 
0972
 . ح : اكو 
1972
 . و : منت. ق : فنتا + اكن 
2972
 دان اكوله يغ ممري مك فنت الهكامو درفداك   -دان اكو ..... كامو درفداك. ج، ك :  -. ق : اكنداك. ص : كفداك. ل :  
3972
 يغ -. و :  
4972
 مك سمبه -. د، م :  
5972
 . ص : عالم 
6972
 اه مك تاكت اله كامو اكن داكدان اكوله يغ امة ت -ي :  د، ح، م، . 
7972
 . ف : اك. ن : + دان  
8972
 يغ -. ح، ف، ي :  
9972
 . ص : مملهر 
0082
 . ج، و، ذ : منت. ح : فنت كن الهكام درفداكو 
1082
 . ج : فداك. ص : فلهراك 
2082
 دان اكو له ..... كامو دارفداك -. ص : كفداك. ق :  
3082
 . د، هـ، ح، ط، م : اكو. ل : دان اك 
4082
 جو -و جو. ص، ي : . ب : دان اك 
5082
 . أ، و : متجوك. د، هـ، ذ، ط، ل، ف، م، ق : منجوك. 
6082
 . ق : منت 
7082
مك فنت تنجوك اوله كامو درفداك + والله  -دان اكوله جو يغ متنجوك مك فنت تنجوك اوله كامودرفداك. ح :  -. ص : كفداك. ك :  
 اعلم
